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LEY (rectificada) de 2 de marzo de 1939 restable-
ciendo la exención de la contribución territorial 
aplicable ¡i los bienes de la Iglesia—Fagina. 1277. 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
DECRETO de 3 de^marzo de 1939 nombrando Go-
bernador Militar de h Pl^za y provincia de Bar-
celona al General de Brigada D. Pedro Yeregui 
Moreno.—Página 1278. 
DECRETOS de 3 de marzo de 1939 concediendo el 
empleo de Generales de Brigada honorarios al 
Coronel de Artillería, retirado, D. Félix Gil Ver-
dejo, Coronel de Infantería, retirado. D. Ricardo 
Fernández de Tamarit, y Coronel de Infantería, en 
situación de reserva, D. Antonio del Castillo Ló-
- pez.—Página 1278. 
• MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
DECRETO de 2 de marzo de 1939 sobre ingreso 
de derechos de registro por las entidades asegu-
radoras de accidentes del trabajo y atribuyendo 
la función de la Asesoría general de Seguros a 
la Asesoría Jurídica del Ministerio de Organi-
zación y Acción Sindical—Faginas 1278 y 1279. 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Orden ie 3 da marzo de 1939 sobre derecho al percibo 
del Subsidio familiar 'a partir de 1.° de marzo.— 
Página 1279. 
Otra de 1.° de marzo de 1939 admitiendo al servicio, 
sin imposición de sanción, al Jefe de Negociado de 
sfgunda clase del escalafón de la Presidencia del 
,, Consejo de Ministros D. Jaan Bohlgas Díaz.—Pá-
ginas 1279 y 1280. 
íOtra de 1.° de marzo de 1939 admitiendo al servi-
cio, oin imposición de sanción, al Portero 4.° de 
los Ministerios Civiles, adscrito a la Vicepresiden-
cia del Consejo de Ministros, D. Salvador Garrido 
Montsro.—Página 1280. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
PRODUCTO "RULAI'.-Orden de. 1 de marzo de 1939. 
declarando de utilidad el producto denominado 
"Rula".—Página 1280. 
Ascensos.—Orden dé 2 de marzo de 1939 confiriendo 
el empleo inmediato superior al Alférez de Infan-
tería D. Pedro Moleón de la Torre.—Página 1280. 
Otra de 2 de marzo de. 1939 id. al Alférez provisio-
nal de Infantería D. Benigno Alonso Alvarez y 
otros.—Página 1280. 
Otra de 2 de marzo de IB'Sg id. al Alférez provisional 
de la Milicia de F. E. T. y.de las J. O. N. S. don 
Luciano Cabezas 0?rezal.—Página 1280. . . 
Otra de 2 de marzo de 1939 id. al Alférez provisional 
de Caballería D.'Francisco Serra Aznar.—Pág. 1280. 
Otra de 2 de marzo de 1939 id. al Alférez provisional 
de Artillería D. Antonio Pereá de la Rocha.—Pá-
ginas 1280 y 1281. 
Otra de 2 de marzo de 1939 id. de Teniente al Al-
férez del Arma de Ingenieros D. ' Ricardo Arpa 
López.—Página 1281. 
Otra de 2 de m.arzo de 1939 ascendiendo al empleo 
de Sargento provisional de Ingenieros a D. Emi-
lio Estévez y otros.—Página 1281. 
Otra de 2 de marzo de 1939 confiriendo el empleo 
inmediato superior a los Alféreces Médicos asimi-
lados D. José Alonfo Galán y otros.—Página 1281. 
Otra de 2 de marzo de 1939 id. a los. Alféreces Mé-
dicos asimilados D. Nicolás Bárcena García y 
- otros.—Página 1281. 
Otra de 2 de ma,rzo de 1939 rectificando el nilmero , 
que corresponde al Sargento Moro 10.580 Abse-
lam Ben Mohamed.—Página 1281. 
Baja.—Orden de 2 de marzo de 1939 causando baja 
en. el Ejército el Alférez habilitado de Artillería 
D, Sebastián Rey Rey.—Página 1282. 
Desfinos.—Orden de 2 de marzo de 1939 confiriendo 
destino .al Coronel Médico, habilitado para Ins-
pector, D. Manuel Meléndez Castañeda.—Pág. 1282. 
Distintivos.—Orden de 24 de febrero de 1939 con-
C c d í s n d o el uso de distintivos de .permanencia < n 
Cuerpos, de. Afirica y . barras de adición a los 
m.ismos al Comandante don Camilo Granados 
Franoo y otro Jefe, varios Oficialsí, Suboficiales, 
Cabes un Soldado.—Páginas 1282 y 1283. 
Habilitacicnes.—Orden de 2 de marzo de 1939 ha-
bilitando para ejercer empleo superior al Ca.pi-
tán de Infantería D. José de Molina Prieto.—Pá-
gina 1283. 
Otra de 2 de marzo de 1939 id. al Teniente de In-
fantería D. Baltasar Blasco Esteban.—Pág. 1283. 
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Otra de 3 de marzo de 1&39 id. al Comisario de Gue. 
•rra de segunda clase D. Eduardo San Martin LO. 
sada.—Página 1283. 
Otra de 4 de m'arzo d« 1939 id. al Comandante de 
Intendencia D. Antonio Vázquez López.—^Pág. 1283. 
Maestros Herradores provisionales.—Orden de 2 de 
marzo de 1939 nombrando .Maestres Herradores 
•provisionales a D. Cipriano López García y otros. 
Página 1283. 
Oficialidad de Complemento (Ascensos).—Orden de 2 
de marzo de 1939 confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez de Complemento de Infan-
tería don Enrique Hermosilla Artacho.—^Páginas 
1283 y 1284. 
O t r^de 2 de marzo de 193i9 id. al Brigada de Ingé. 
niefos D. Jesús Rojo Melero,—Página 1284. 
Otra de 2 de inarzo de líS^ id. al Brigada D. Luis 
Bittiní y otro.—Página 1284. 
Otra de 2 de marzo de 1933 confiriendo el empleo de 
Farmacéutico S.'o 'al Baigadá Cóiíipltmfento de 
" Sanidiad-Militar D, Eiii-ique Fernández 
gina 1284. 
Situaciones.—Orden de 27 de febrero de 1939 vol-
viendo a la situación de activo /él Alférez provl-
. sional de-Infantería D. Juan Mai-tínez Vega.—Pá-
gina 1284. 
SUBSECEETABIA DEL EJERCITO 
ORGANIZAOIOiN.—Orden de 3 de marzo de 1'93'9 or-
ganizando el Regimiento de Artillería de Menorca. 
Página 1284. 
Armeros provisionales.—Orden de 3 de marzo-de 1939 
nomibrando y destinando a los Ai-ijieros provisio-
nales D. Enrique Herrero Odriozola y otros.—Pá-
gina 1284. 
Asimilaciones.—Orden de 1 de. marzo de 1939 con-
firiendo la asimilación de Alférez Médico a don 
Antonio Ló(pez Ballinas.-Página 1285. 
Otra de 3 de marzo de 1939 id. las asimilaciones que 
se indican a los Médicos D. Eduardo Fernández 
González y otros.—Página 1285. 
Otra de 3 de marzo de 1939 cesando en sus respec-
tivas asimilaciones los Oficiales Médicos asimila, 
dos D. Angel Pérez-Cortés Rodríguez y otros.— 
Página 1285. 
Otra de 3 de marzo de 1939 confijiendo las asimila-
, clones que se indican a los Estudiantes de Medi-
cina y Practicantes civiles D. Conrado Carretero 
Zalacain y otror.—Página 1285 y 1286. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados (Ingresos) .^Orden 
de 24 de febrero de 1939 concediendo el ingreso •=.n 
ei-Cuerpó de,Mutilados.a D. Francisco Fernández 
Giraldez y otros.—Página 1286. 
Destines.—Orden de 28 de febrero de 1939 destinando 
al Brigada de Caballería D, Pedro Csrrón Rodrí-
guez y otros.—Páginas 1286 y 1287. 
• Otra de 1 de marzo de 1939 id. al Teniente Coronel 
de Artillería, habilitado para Coronel, D, Augusto 
.Jopdá Iglesias, y otros.—Página 1287. 
Otra de 3 de marzo de 1939 id. al Teniente provisio-
nal de Intendencia D. Federico Mitjans Martínez 
y otro.—Página 1288. 
Otra de 1 de marzo de 1939 id. al Capitán de In-
genieros D. Enrique Barrerá Martínez y otros.— 
Página 1288, 
Otra de 1 de marzo de 1939 id. al Teniente de; 
Guardia Civil D. Jesús Reina Páez.—Página 
Otra de 1 de marzo.de 1939 id. al Veterinario; 
D. Carmelo Gracia Estella y otro.—Página 1288 
Otra de 1 de marzo de 1939 id. al Maestro Herrad 
provisional D. Lorenzo Fernández Abad—Páí 
na 1288. 
Devolución de cuotas.—Orden de 22 de febrero' 
1939 disponiendo la devolución de la cantidad d 
se indica a D. Manuel Fontán,Pérez.--Página l i 
Otra de 22 de febrero de 1939 id. a D. Francisco f 
ñau Orus.—Página 1288. 
Otra de 22 de febrero de 1939 id. a D. Raúl Misa?:' 
rez.—Página 1289. 
Retiros.—Orden de 22 de febrero de 1939 disponiec.^  
el pase a situación de retirado del i>ersonal da i 
" Guardia Civil y'Carabineros que se indica.—Pá'^ ^ 
ñas 1289 a 1291. • K 
Situaciones.—Orden de 24 de, febrero de .1939 MÍJ 
• do en la situación ''Ai' Servicio del Ptotí ctctaáí' 
• él Sargsrfto' de mfantéríá 'D. Parcua;! Laguna! 
fonso, y pasando a la misma situación el Sarga? 
...de Infa.ntería D. Francisco Muñoz Soriano y otr^  
Página Í29Í. ' 
Otra de í de iiiarzo"de-1G3Ü id."id.'el-Brigada d I^ 
fantería D. Antonio Vives Masanet.—Página 
Otra de 3 de marzo de 1939 pasando a la id. 
mente de Infantería D. José Benito Caíado.-ñ'^ 
gina 1291, 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Destinos.—Orden de 3, de marzo de 1939 destina 
al personal de la Armada q'j.e expresa.—Pág. lí 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Empleos honoríficos.—Ordfn de 3 de marzo de li: 
' concediendo empleo honorífico aTD. Miguel Larní 
ñaga .Mendia.—Página 1291, 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION: 
RECUPERACION 
CURSOS-.-Modificando la Base lO.»' de la Convccf 
toria del Curso para Alféreces provisionales ds'I; 
fantería publicada el 28 de febrero último (B. O B; 
mero 60).—Página 1292. 
Militarización.-Militarizando a Miguel Urretavií-
ya Zubeldia y otros.—Paginas 1292 y 1293. 
Id. a José Alonso Yuste y otros.—Páginjís 1293 yl-;^  
Id.' a Luis Ruiz Delgado Olabarrieta y otros.—Pá^ ' 
ñas 1295 y 12S6. 
Dsjando £in efecto la .nilitarización de Eugenio Gc-
zález Martíriez y otrcs —Página 1297. 
ADMINISTRACION GENTEAL 
GOBEPJ'IACION.—Servicio Nación?.! . de Turismi!-
Concurso para la provisión de cinco plazss 
Guias-Intérpretes Auxiliares.—PátiS. 1297 y 
JUSTICIA.—S-Jvvicio Nacioial d? los EÍg1stros y« 
Notariado.-Scñaianío i;cha en qu2 err.pszarai^ ^^ ^ 
. correr el plazo p a n realizar la reccnstitució.^íígé, 
les R.giitrcs de la Propiedad ds Málaga, 
Colmenar (Málaga) y Alhama de Granaca.-f*; 
gina ir98. 
ANEXO UNi^ CO.—Anuncios oficiales, particuiatíij 
Adminíscraclón de Jasfcia.—Páginas 247 a 254 
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L E Y 
DE 2 DE MARZO DE 1939 (rectificadá) restableciendo la exención de la contribución territorial apli-
cable a los bienes de la Iglesia. 
i f t ' Habiéndo<=e padecido errores mat-srialss al publicar én el BOLETIN OFICIAL de ayer la Ley fecha 2 de 
los corrientes, restableciendo la exención de la Contribución territorial, aplicable a los "bienes de la 
' Iglesia, se inserta iiuevamente con las debidas rectificaciones. 
En el primer bienio de la República, los gobernantes, guiados de im es.píritu sectario, lleva-
ron a la legislación española numerosas disposiciones que tendían, aunque vanamente , a destruir el 
sentimiento religioso de la Nación. ' . 
Así , la Ley de seis de agosto de mil novecientos treinta y dos, al privar d e toda fuerza al 
Decreto-Ley de tres de abril de mil novecientos veinticinco, relativo al régimen catastral, anuló 
• los beneficios de exención tributaria reconocidos a 1-os edificios o conventos ocupados por las O r -
: denes religiosas. Posteriormente, la l lamada Ley de Confesiones y Congregaciones de dos de junio 
[j de mil novecientos treinta y tres, dejó sin efecto^ en v i r tud de lo establecido en su articulo doce, ' 
„ , l a exención que de modo absoluto y perpetuo venían d i s f r u t á n d o l o s edificios anejos a los templos, 
así como también los palacios episcopales, casas rectorales, seminarios y demás edificaciones des-
l i é t inada? al servicio de los Minis t ros del culto católico. -
-r Aunque la Ley de dos de febrero último, al derogar la citada de Confes iones y Congrega-
ciones restablece los beneficios que ésta anulara, es notorio que los edificios o conventos ocupa-
dos por las Ordenes religiosas habrían de seguir sometidos á la Cont r ibución Terr i tor ia l U r b a n a , 
si no se formulara una declaración expresa, creando asi un régimen de des igua ldad que no debe 
prevalecer y que obliga a reparar el daño infer ido respetando en este part icular los beneficios tri-
butarios concedidos a la Iglesia Católica y a las Comunidades religiosas con anter ior idad a la 
% proclamación de la República. 
jriipfe ^^^^  vir tud, D I S P O N G O : 
Artículo pr imero.—Disfrutarán de exención absoluta y. permanente de lá Cont r ibuc ión 
territorial: ' 
. a ) Los templos católicos abiertos al culto público, como asimismo los edificios y locales 
anejos a ellos destinados al ejercicio del culto y su servicio." ... • 
h) Los edificios, jardines y huer tos dest inados únicamente a habi tación y recreo de los 
Obispos y Párrocos. 
c) Los seminarios conciliares. , 
. ^ ^ Los edificios o conventos ocupados por Ordenes o Congregaciones religiosas, estable-
cidas legalmente en la Nación, con sus dependencias adecuadas a la v ida espiritual y conventual. 
Gk: siempre que unos u otros no produzcan a sus dueños particulares renta algúna. 
N o se comprenden, en esta exención los locales des t inados a alguna industr ia , a la enso-
nanza retribuida o a cualquier otro f in de carácter lucrativo. ' 
:: , .. segw,do.-Los beneficios de esta Ley alcanzarán a las cant idades que por contri-
bucion territorial hayan devengado los inmuebles comprendidos en el artículo anterior, sin haber 
Sido todavía satisfechas. 
d e ' H a c i e n d a para dictar las instrucciones que 
de cuanto queda est ^ -
trelnta t n l ' S í í ^ rVÍLS^"^ dada en Burgos a dos de marzo de mil novecientos 
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G O B I E R N O DE LA N A C I O N 
MINISTERIO DE DEFEN-
SA NACIONAL 
DECRETO de 3 de marzc de 1939 nombrando Gober-
nador Militar de la Plaza y provincia de Barcelona 
al General de Brigada D. Pedro Yeregui Moreno. 
Nombro Gobernador Militar de la Plaza y pro-' 
vincia de Barcelona, al General de Brigada don 
Pedro Yeregui Moreno. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
€n Burgos a tres de marzo de mil novecientos 
treinta y nueve.—III Año Triunfal, 
F R A N C I S C O F R A N C O , 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
DECRETOS de 3 de marzo de 1939 concediendo el 
empleo de Generale-; de Brigada iionprarios al Co-
ronel de Artillería, retirado, D. Félix Gil Verdejo, 
Coronel de Infantería, retirado, D. Ricardo Fer-
nández de Tamarit, y Coronel de Infantería, en si-
tuación de reserva, D. Antonio del Castillo López. 
En consideración a los meritorios servicios pres-
tados por el Coronel de Artillería, retirado, don 
Félix Gil Verdejo, y de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley de diez y siete de noviembre de 
mil novecientos treinta' y ocho, previo informe fa»-
vorable de la Junta Superior del Ejérj i tp y por 
acuerdo del Consejo de Ministros, concedo a dicho 
Jefe el .empleo de General- de Brigada, honorario. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a tres de marzo de mil novecientos treÍD,-' 
ta y nueve.—III Año Triunfal . 
' F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro .de Defensa Nacional, • - > 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
En consideración a los meritorios servicios pres-
tados por el Coronel de Infantería, retirado, don 
Ricardo Fernández' de Taniarit, y de- conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de diez y si^ ete de no-
viembre de mil novecientos treinta y ocho, previo 
informe favorable de la Junta Superior del Ejér-
cito y por acuerdo del Consejo de Ministros, con-
cedo a dicho Jefe el empleo de General de Briga-
da, honorario. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, aai, 
en Burgos a tres de marzo- de mil novecieniij 
treinta v nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O ' FRANCO, 
El Ministro de Defen.sa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
En consideración a los meritorios servicios prt^ j 
tados por el Coronel de Infantería, en situad^ 
de reserva, d.on Antonio del Castillo López, y il| 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de diez' 
siete de noviembre de mil novecientos treinta-
ocho, previo informe favorable de la Junta SE 
perior del Ejército y por acuerdo del Consejo i 
Ministros, concedo a dicho Jefe el empleo de G| 
neral de Brigada, honorario. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, daí^  
en Burgos a tres de marzo de mil novecientos trei:^  
ta V nueve.—III Año Triunfal . 
F R A N C I S C O FRANCU, 
El Ministro de Defensa Nacional. 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
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MINISTERIO DE ORGA 
- NIZACION Y ACCION o] 
SINDICAL 
DECRETO de 2 de marzo de 1939 sobre ingreso í 
derechos de registro por las entidades aseguradt gj^  
ras de accidentes del trabajo y atribuyendo 1 ¿g 
función de la Asesoría general de Seguros a li sj^ 
Asesoría Jurídica del Ministerio de Organizaciói 
y Acción Sindical. C, 
Él Real Decreto de veintisiete de agosto de li.^ ®-
novecientos creó los derechos de registro ¡^ g 
anualmente deben s.atisfacer las entidades asegurf lba 
doras de accidentes del trabajo, cuyo importe 
destinaba a sufragar los gastos de la Asesoretím 
general de Seguros. Atribuidas sus funciones a 
Sección de Accidentes del Trabajo del MinisteiV^ 
de-Organización y Acción Sindical por el apart^ [Yj 
do c) del articulo quinto del 'Decreto de trece t 
mayo de .mil novecientos treinta y ocho, orgán^i^ 
de dicho Departamento, y por e.l articulo cuatljac 
de-la Orden de catorce de septiembre ú l t i m o , 
organizó el Servicio Nacional de Previsión, 
N u m . 6 4 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
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líos derechos de registro pueden pasar al Tesoro 
público, aumentando sus ingresos, en cuanto exce-
dan de la cantidad necesaria para la buena, marcha 
Tdel servicio que deternnina el abono de los mencio-
^nados derechos," apreciada por la Jefatura del Ser-
vicio Nrcional de Previsión. 
En su consecuencia, a propuesta • del Ministro 
;de Organización y Acción Sindical, y previa delir 
beración del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
'Artículo primero.—El importé de los derechos 
1 ye'registro, que las entidades aseguradoras de ac-
¡ cidei>tes del trabajo vienen obligadas a< pagar por 
el Decreto de veintisiete dé agosto de mil noye-
.¿cientos y la legislación de Accidentes del Trabajo, 
se ingresará por las referidas entidades en las De-
, legaciones de Hacien<ía de las provínc¡£.s respec-
, t;vas a beneficio del Tesoro público. 
Para ingresar los derechos d t registro cada enti-, 
dad interesada deberá presentar la liquidación co-
rrespondiente con el conforme de la" Jefatura del 
Servicio 'Nacional de Previsión. 
Aríículo segundo.—La función asesora, que co-
re;;. 
rrespondia a la Asesoría general de Seguros y pos-
teriormente" a la Sección de Accidentes del Trabajo 
del Ministerio de Organización y Acción Sindical, 
pr.sa a la Asesoría Jurídica de dicho iMinisterio, 
sin perjuicio, de que el Registro continúe en la 
Sección de" Accidentes del Trabajo. 
Articulo fercerp.—El-Ministerio de Hacienda 
librará las cantidades necesarias para las atencio-
nes de los servicios de referencia, según presupues-
to aprobado al efecto por la Jefatura del Servi-
cio Nacional de Previsión del Ministerio de Or-
ganización y Acción Sindical. 
Articulo cuarfo.—Por el Ministerio de Organi-
zación y Acción Sindical se dictarán las disposi-
ciones necesarias para la efectividc.d de lo ante-
riormente prevenido. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a dos de marzo de mil novecientos trein-
ta y nueve.—III x\ño Triunfal . 
F R A N C I S C O ; F R A N C O / 
El Ministro de Organización y 
Acción Sindical 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
VICEPUESIDENCIA DEL 
GOBIERNO 
.ORDEN de 3 de marzo de 1939 
sobre derecho al percibo de;l 
Subsidio familiar a partir de pri-
mero de marzo.. . 
Excmos. Sres.: La sexta dispo-
sición transitoria del Reglamento 
'" ' .del Régimen obligatoria de sub^ 
sidios familiares de 20 de octu-
iciM bre ¿e 1938_ dispone que por el 
.Consejo de Ministros se dictarán 
, ¿ las normas especiales para la apli-
• ..cación de aquél a los funcio-
¡nanos y a toda clase de tra-
gu:: (bajadores del Estado, Provin-
tj s í i a y Municipio. Y a fin de que 
. 'comiencen a percibir rnmediata-
»t'^,niente el subsidio los que a él 
a láltengan derecho,, esta Vicepresi-
j^..: Hencia, de conformidad con el 
^.Consejo de Ministros, se ha ser-
lanij^ vido résolver: 
;e | El Estado, las Diputacio-
. ncs, los Cabildos y todos los' 
.Ayuntamientos s i n . distincióñ, 
uaii! acogidos o no a la opción que de-
qtltermina el articulo cuarto del Re-
^„ij^&lamento del Régimen obligato-
rio, satisfarán a sus funcionarios, 
empleados y obreros que acredi-
ten con-la "declaración de- fami-
lia" el derecho a percibirlo, el 
subsidio^, familiar, que no podrá 
ser nunca inferior a la escala le-
gal vigente, previo el descuento 
del 1 por 100 del importe nominal 
de sus devengos. 
A estos efectos se considerarán 
funcionarios, empleádos u obre-
ros, a quienes perciban sus habe-
res y jornales con cargo a parti-
das o conceptos que figuren en 
los presupuestos correspondien-
tes. 
. 2.2 El derecho ^al percibo del 
subsidio se reconoce a partir del 
primero de marzo corriente, des-
de cuya fecha se hará efectivo el 
descuento del 1 por 100 de la cuo-
ta del asegurado sobre todos los 
haberes que se satisfagan. 
3.2 Por los ' linisterios de Ha-
cienda y Gobernación se dictarán 
las órdenes necesarias relativas a 
las coiisignafiones precisas, y por 
el de Organización y Acción Sin-
dical cuantas se consideren opor-
tunas nara la anlicación de la pre-
sente disposición. 
Dios guarde a W . EE. muchos 
años. 
Btirgos, 3 de marzo de 1939.— 
III A~oi Triunfal . 
mANCISCO G. JORDANA. 
Excmos. Sres. Idinistros de Ha-
cienda, de la GoV -rnación de 
Organización y Acción Sindi-
cal. 
O R D E N de 1 de marzo de 1939 
admitiendo-al servicio, sin im-
. posición de sanción, al Jefe de 
Negociado de segunda dase del 
escalafón de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, dor Juan 
Pohigas Díaz. 
limo.. Sr.: Vista la información 
instruida, de conformidad con la 
Ley de l'O de febrero último, 
al funcionario de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, don 
Juan Bohigas Díaz, Jefe, de- Ne-
gociado. de segunda clase, esta Vi-
cepresidencia del Gobierno ha 
acordado la admisión al servicio 
de dicho funcionario sin impo-
sición de sanción alguna 
Lo que comunico a V, I. a los 
efectos oportunos. 
P á - i n a 1 2 7 fi. " " " l o - . 
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Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 1 de marzo de 1939.— 
I I I -Año Triunfal. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
Jlmo. Sr. Subsecretario de la Vi-
cepresidencia del Gobierno.— 
Burgos. 
.ORDEN de 1 de marzo de 1959 
admitiendo al servicio, sin impo-
sición de sanción, al Portero 
cuiirío de los Ministerios Civiles, 
adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, don Sal-
vador Garrido Montero, 
limo. Sr.: Vista la información 
instruida, de conformidad con la 
Ley de 10 de febrero último, al 
portero cuarto de los Ministerios 
Civiles, adscrito a la Presidencia 
del Consejo de Ministros, don 
Salvador Garr ido Montero, esta 
Vicepr^sidencia ha acordado la 
admisión al servicio de dicho 
subalterno sin imposición de san-
ción alguna. 
Lo que comunico a V. L a los 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Burgos, 1 de marzo, de 1939.— 
III Año Triunfal. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
limo. Sr. Subsecretario de la Vi-
cepresidencia del Gobierno.— 
Burgos. 
M I N I S T E R I O D E DE-
FENSA NACLONAL 
' t: 
PRODUCTO "RULA" 
:ORDEN de 1 de marzo de 1939 
declarando de utilidad el pro-
ducto denominado "Rula". 
Se declara de utilidad para uso 
en los Hospitales Militares, de-
biendo figurar en el plan alimen-
ticio de los mismos, el producto 
'denominado "Rula", de crema de 
maiz torrificada, apropiada en el 
.tratamiento para enfermos del 
aparato digestivo, heridos y con-
. yaiecientes. 
Burgos, 1 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Genera.' En-
cargado del despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
. O R D E N de 2 de marzo de 7939. 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez de In-
fantería don Pedro Moieón da 
la Torre. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
cmipleo inmediato, con la antigüe-
dad de 22 de septiembre de 1936, 
al Alférez de Infantería don Pe-
dro Moleón de la Torre. 
Burgos, 2 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Generr. 'En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 2 de marzo de J939. 
confiriendo el empleo inmedi.t-
to superior al~Alférez provisio-
nal de Infantería don Benigno 
Alonso Alvarez y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 532), se as-
ciende r«! empleo de Teniente pro-
visional del Arma de Infantería, 
con la antigüedad que a cada uno 
se le señala, a los Alféreces de 
dicha Escala y Arma que a conti-
nuación se relacionan: 
Don Benigno Alonso Alvarez, 
con antigüedad de 27 de-junio de 
1937. 
Don Clodoaldo González Al-
varez, con Ídem de 13 de septiem-
bre de 1938. 
Don Manuel Seoane Blanco, 
con ídem de ídem. 
Don Antonio Caballo Muñoz, 
con ídem de ídem. 
Don Miguel de la Concepción 
Delgado, con ídem de ídem. 
Don Cristóbal López Molina, 
con ídem de ídem. 
Don Francisco Marcos Reina, 
con ídem de ídem. 
Don .Angel del AvellanaJ Sán-
chez, con ídem de ídem. 
Don José Torres Mólero, con 
ídem de ídem. 
Den Rufino Monge y Blanco, 
con ídem de 20 de septiembre de 
ídem. 
Don Jesús Alvarez Núñez, con 
ídem de ídem. 
Don José Jiménez Pérez, con 
•ídem de 21 de septiembre de ídein. 
Don Angel Galán Galán, con 
m a r z o Ij! »-
—^ N 
ídem de 22 de septiembre 
. Don Juan Ignacio Guerendil ^ 
Bonilla^ con -ídem de ídem, 
Don José María Domíngi 
Alonso, con ídem de ídem. 
Burgos, 2 de marzo de 1935 
III Año Triunfal.—El Gened.l 
cargado del despacho del Mi 
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
.0 
O R D E N de 2 de marzo de l! 
confiriendo el emoleo i'nmi., 
to superior al Alférez provid 
nal de la Milicia de FEI y 
las ]ONS, don Luciano Calj 
zas Cerezal. 
Por reunir las condiciones. 
señala la Orden de 5 de abri' 
1938 (B. O. núm. 532), se 
ciende al empleo de Teniente, 
visional de la Milicia de FETyl-
las JONS, con la r.ntigüedad ti;.'" 
de diciembre de 1938, al Alfe 
de dicha csci'.a don Luciaro i 
beza.s Cereza!. 
Burgos, 2 ü" marzo de 
III Ano Triunfal — El G;:ieii: 
Encargado del Despacho del ?íí 
nisterio, Luis Valdés Cavanlils 
r-
c 
1 
•as 
xa 
¡p; 
C: 
O R D E N de 2 de marzo de I I] 
confiriendo el empleo inmeái^ a 
superior al Alférez provisicif ie 
de Caballería don franciif 
Serra Aznar. D 
Por reunir las condiciones qr 
determina la Orden de 5 de atr 
último (B. O. núm. 532), se; 
ciende al empleo de Tenieif 
provisional de Caballería, cii^^ 
antigüedad de primero de jé ' 
de 1937 al Alférez de dicha e j^, 
cala y Arma- don Francisco STQ-J 
rra Aznar, con destino en la .M! 
hal-la Jalifiana de Larache, E • 
mero 3. 
Burgos, 2 de marzo de 1935/ 
III Año T r i u n f a l . - E l GeneralB. 
cargado del Despacho del Mi» 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 2 de marzo 'de 
confiriendo el empleo inmeáiii 
superior al Alférez provisio^ 
de Artillería don Antonio t 
rea de la Rccha. 
Por reunir, las condiciones íf 
señala la Orden de 5 de abril i 
timo (B. O. núm. 532), se ascidj 
de al empleo de Teniente : 
sional de Artillería, con li f i 
güedad de 3 de enero de 193»^ -
Alférez de dicha escjJa y M 
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íjj|:;dün Antonio Perca de k Roch^. 
el cual contimuaTá en «u actual 
Burgos, 2 áe.maxzo d€ 1959.— 
b^r-í i n A ñ o TriunfaL—El General En-
.,i| S cargado del Despacho ílel Minis-
'(j!' ierio, Luis Valdés Cavanilles, 
í ¡ORDEN de 2 de tnarzo de 19}9 
confiriendo el empleo de Je-
W^riente ai Aíférez del Atina de 
^|Ín?en/e¡-os don Ricardo Arpa 
López. ' 
É, Con arreglo ^ dispuesto «n la 
* íOxden de 13 de didfimbre de 1937 
!(B.. O. Búm. --iZQ), se confirnia en 
I su sciuai. empleo de Alf-érez al qué' 
• l o é asoesidido^efl virtud -del De-. 
cj-jeto. Éúm. 50 de la Junta d-e. De,-: 
ij íensa Nacional--y. por reunir las 
í •condiciones señala la hey de-
! il4 de marzo d-e 1934 ( C , L,^  núm-e-
T-i -Oó}, S£ declara api.O.pS'ra el as. 
lí. cía&o y se. .coaifiere el -empleo de 
Tenia i te , con antigüedad de 18 de 
!•: ^agosto de 1937, al Alférez del Ar-
Olía de ingenieros don Ricardo Ar-
? pa Lápez, de La Legión, el cual 
i tont lnuará en su actual destino. 
Burgos, 2 de marzo de 1939.— 
i I I I Año Triunfal.—El General En-
%cargado del Despaclio del Minis-
ijf'terio, Luis Valdés Cavanilles. 
ncií 
^]DRDEN de 2 de marzo de 1939 
fi ascendiendo al empleo de Sár-
'2' s¿nto'provisional de Ingenieros 
- a D. Emilio Esíévez y oiros. 
S6 c 
i^ jjj, Por resolución de S. E. el Ge-
jj tieralísimo de los Ejércitos Nacio-
j nales, se concede el empleo dé Sar-
l^ j genio, provisional d-e Ingenieros a 
_ j . lcs Cabos del Regimiento de 
"gírransmisiones que 'figuran en. la 
¡siguieníí' relación: 
" ' D- Effliilio Esíévez Pinazo. 
. . D. Pedro de la Vega Ortolozá-
Y'' -zábal. 
•J'."- D. Santirgo Pacios Alvarez. 
M'»- D. Benigno Grande Rodríguez. 
D . Gabino Fernández Garrido. 
D . An-tonio Mayayo Berges. 
e # D. Gregorio-Peregrina Peregri-
n a . • 
ís:o^¿P. Antonio Carretero Molinero 
¡o Tomás Benito Biel. 
, D . Domingo Lafuente Ma,rtí-
,5 í^;:.- nez. 
prilP Pérez Estévez. 
asciii Abüio Arauzo López. 
profisD. ^ n u e l Pose Grilla, 
a afef S - González Montero. * 
938,-"- Avelino Sj.avedra- Demin-
Enez. 
D, Maícial Ra.m.irez Geras . 
D'. Andrés P-ioja Aydillo. 
Di Antonio .Sousa Pantoja. 
D. Tesús Po-usa Candedo. 
D. Basilio Minguez Contrera , 
Furgos, 2 de marzo de 1939.— 
Jí í Año Td.i«nfaL—El Genera l En -^
cargadó del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
O R D E N de 2 de marzo de 1959 
conjiriendo el emnlea inmedato 
superior a lés Alféreces Médi-
cos asimilados don José Alonso 
Galán y oíros. 
Por estar incluidos en l» Qrden 
de 7 d^octubre de 1937: (B. O. nú-
mero 362), sé confiere el em.pleo 
de Tenijeóíe 'l^ícdíco," asimila^q^. a 
I0.S Alféreces tVUdicos asimilados 
qué íieufaíi e n ' l a siguiente rela-
ción; los que cónti iuiarin pres-
tando sus semcios eri los destinos 
qué-aetualaiente tieaien.asignadas; 
D. José Alonso Galán. 
D. José Alonso Gómez! 
D. José Alzuru Sampedro, 
D. Vicente Allende Morillo. 
. D . José Juan Axntós Ayala, 
D. Auigel Barrera Olivera. 
D. Pedro Carazo Carnicero. 
D. Francisco E s c u d e r ó del 
Agua. 
• D. -Francis&o Fernández Gonzá-
lez. - . . 
D. José Bfiiito García Paradi-
nas. 
D. Luis Gil Gutiérrez PerniL 
D . José Gómez Borrallo. 
D. Jesús Jusué González. 
D. Fernando Lago Olano. 
D. Juan Lara Santaella. 
D . Miguel Lorente- Aznar . 
D. Beniaínin M a d e r o Rodrí-
guez. 
D. Gabriel Moragues González 
D . Guillermo • Moreno Escartin 
D. José Navas Nr rváez . 
D. jfrancisco Parada Viejo. 
D. José Pérez Val. 
D. José Redondo Flores. 
D. Antonio Rodríguez Irazábal. 
D. Luis jRodrigu^z García, 
D. Rogelio Santa-maria Delgado 
D. Manuel Ser rmo Wej-t 
D. Isacio Siguero Priego. 
D. Luis Ücedo Gil. 
D , Jaime y idaur re ia Echeverría 
Burgo,s 2 de marzo de 1939.—i 
III A ñ o Triunfal.—El General En- ' 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
O R D E N de 2 de marzo de 19J9 
confiriendo el empleo inmecíia-
ío superior a los Alféreces Mé-
dicos asimilados don Nicolás 
Barcena García y oíros. 
Por estar incluidos en la Orden 
de 20 de julio de 1938 (B. O . nú-
mero ^26), se confiere el empleo 
de Teniente Médico, asimilado, a 
los Alféreces Médicos asimilados 
que figuran en l a siguiente rela-
ción, los que cont inuarán prestan-
do sus servicios en los destinos 
que actualmente ' t ienen asignados: 
D . Nicolás Barcena García. 
D . Felipe Borderas Mall^da. 
D . Francisco Caballero Sánchez 
D . Pedro Campderá Sala. 
• D . -An ton io rCar-ro " García.' 
D . 'Anto í i io Ferndez. Fernández 
. D. Salvador Fernández Mart í -
Tiez. 
T). Víctor Férnández Alonso. 
P-. Félix Fuentes Adán . , 
D . José Fuentes Jiménez. 
D . Francisco Gallego As'orey. 
D. Francisco G a r d a del Villar. 
D . Fernando Gómez Sánchez. 
D . Francisco L a * r a Bárahona 
Maza. 
D. Miguel Minguez Alcaya. 
D . José More t Veiasco. 
D. Joaquín Mozo Rodríguez. 
- D . Benito Nogales Puertas. 
. D . Gonzalo Pintos Pena. 
. D . Mshr iaue Rodríguez Suárez 
Villafranca. 
D . íesús Sardana Guiilén. 
D . H e r m e n e g i l d o S o l i s Cor-
- dero. - -
Burgos, 2 de marzo de 1939.— 
III A ñ o T r i u n f a L - E l General En-
car-gado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 2 de marzo de 1919 
lecHficando' el número que co-
rresponde al Sargenío Moro 
10580 Abselam Ben Moh^ncd. 
Se rectifica la Orden de ascenso 
de 7 de enero último (B. O. nú- • 
mero 9) en lo que se refiere ••'1 
Sarge-nto Moro del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Melilla núm. 2,, Abselam .B;n 
M-ohamed nújn: 10.580. en el sea- ' 
tido de -gue el verdadero núme-
ro que le corresponde es el expre-
sado y no el que por error-de im-
prenta Se consignó. 
Burgos, 2 de marzo de 1939 — 
III Año TriunfrJ .—El General En. 
cargado del Despacho del Minis-
terio. T^uis Valdés Cavanilles. 
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.ORDEN de, 2 de marzo de 19>9 
causando baja en el Ejército ei 
Alférez habilitado de Artilleña 
don Sebastián Rey Rey. 
De acucrdo con lo informado 
por la Sección de Justicia de este 
Ministerio, se dispone la baja en 
el Ejército del Brigada de Artille-
ría. habilitado para Alférez, don 
Sebastián Rey Rey, condenado 
por un Consejo de Guerra a la 
pena de seis meses de arresto 
mayor. 
Burgos, 2 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.— El Gencr ! 
Encargado del Despacho del Mi-
jiisterio, Luis Valdés Cavaniiles. 
Destinos 
O R D E N de 2 de marzo de 7939 
confiriendo destino al Coronel 
Médico, habilitado para Inspec-
tor, don Manuel Meléndez Cas-
tañeda. 
Por resolución de S. E. el Go-
neralisimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasa destinado a la Ins-
jección General de Sanidad Mi-
itar do su Cuartel General el Co-
ronel Médico, habilitado oara Ins-
pector, don Manuel Meléndez 
Castañeda. 
Burgos, 2 de marzo de 1939.— 
l l l Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavaniiles. 
Distintivos 
O R D E N de 24. de febrero de 1959 
concediendo el uso de distinti-
vos de permanencia en Cuer-
pos de Africa y barras de adi-
ción a los mismos al Coman^ 
danfe don Camilo Granados 
Franco y otro Jefe, varios Ofi-
ciales, Suboficiales, Cabos y u'i 
Soldado. 
1MI armonía, con lo dispuesto 
en la Orden de 6 de mayo de 1938 
» (BOLETIN OFICIAL núm. Í6.5), 
se concedo el uso de los distinti--
vos de permanencia en Cuerpos 
de Africa y barras de adición a 
los mismos, a los Jefes, Ofjciales, 
Suboficiales y clases de tropa que 
a continuación se relacionan: 
Orupo de Fuerzas KeguJares Indí-
ksnas (te Meiilla, núm. 2 
Comandante de Infantería don 
Camilo Granados Franco, distin-
tivo de Regulares y dos barras 
•rojas. 
Sargento de Infantería d o n 
Juan González Galeote, distinti-
vo de Regulares y tres barras 
rojas. 
Idem ídem don José Martin Ló-
pez, ídem ídem ídem. 
Idem ídem d o n José. Estrella 
Quesada, distintivo de Regulares. 
Idem ídem don Fernando Frei-
xenet Pérez, distintivo de Regula-
res y dos barras rojas. 
Cabo de Infantería Antonio 
Castillo Pérez, distintivo de Re-
gulares. 
Grupo de Fuerzas Reguláres In-
dígenaá de Ceuta, núm. 3 
- Comandante de Infantería don 
Natividad C a l z a d a Castañeda, 
distintivo de Regulares y una ba-
rra roja. 
Brigada de Infantería don Ar-
turo Toledano Martínez, distin-
tivo de Regulares y una barra do-
rada. 
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Tetuán, núm. 1 
Teniente dé Infantería, habilita-
do para Capitán, d o n Joaquín 
Fernández Conde, distintivo de 
Regulares y dos barras rojas. 
Idem ídem ídem, don Doroteo 
Collado Barquero, distintivo de 
Regulares y dos barras rojas. 
Idem ídem don José Parra Ji-
ménez, ídem ídem ídem. 
Idem ídem d o n Juan Torres 
Velasco, ídem ídem ídem. 
Brigada de Infantería don José 
Carrasco Ordóñez, distintivo de 
Regulares y tres barras rojas. 
Idem ídem don Emilio Redondo 
Torres, distintivo de Regulares y 
dos barras rojas. 
Sargento de Infantería don José 
Casas Carrasco, distintivo de Re-
gulares V tres barras rojas. 
Idem ídem don Antonio Muri-
11o Cl.-vijo diátiñtivo de Regula-
res V do.'^ . barras rojas. 
Idem ídem don luán Mateo de 
l e Santos, idem ídem ídem. 
P'-n^ ídem don S»rafí" P-rde-
io Berdones- distintivo de Regu-
lares y tres barras rojas. 
Idem idem don Pant^.león . \ r -
•jcnte Ferrar, distintivo de Regula-
re.'= V doc barras roías. 
Idem ídem don Manuél M-artí-
nez Ordax, distintivo de ReiJ , 
res y tres barras rojas. • Mart 
Idem ídem don Ernesto Roj Regu 
guez Montero, distintivo de' 
guiares y dos barras rojas. 
Cabo de Infantería Amaliof] 
Lapi, distintivo de Regulareil 
Mam 
Grupo de Fueizas Regulares 1 tivo 
genas de Larache, núm. 4 :ojas 
Capitán de Infantería don Seg 
ge Sanjurjo de Carricarte, ciii| Ca 
barras jo j a s . ^lón 
Capitán, habilitado, de Infiíjaraz 
ria, don Jaime Matorell Oli^  Ide 
tres barras rojas. Nuñc 
Teniente de Infantería donjtrés b 
Ramos García, ídem ídem ídt^  Ter 
Idem ídem don León Cid Ii, don 
nández, distintivo de Regulaittintiv 
dos barras rojas.' rojas 
Alférez provisional de Inía? Ter 
ría . don Serafín Castaño Matrería, 
una barra dorada y otra rojira, di 
Idem ídem ídem don Antbarra 
Rodríguez Egido, distintivo Ten 
Regulares y tres barras rojas, fael C 
Idem ídem ídem don Edua:*^ !® L; 
Vilaseca López, distintivo deÍMehai 
guiares y una barra roja. 
Idem idem ídem d o n Pti^ jg ^ 
iHárquez Gutiérrez, una barra^j^tiv 
rada y otra roja. dorac 
Idem ídem ídem don Pedí j j ^ 
Rodríguez García, distintivo¡a^a ( 
Regulares v una barra roja. 
Brieada de Infantería donl-i¡-Q q 
Mañé Gasque, distintivo de'je M 
guiares v dos barras rojas. Idei 
Idem idem don Antonio SatLobat 
Aivarez, una barra dorada, ios b 
Soldado de Infantería Miíviehal 
Sabas Pous. distintivo de RK, ... 
- .uef^^ 
Grupo de Fuerzas Regulares ko de 
genas de Alhucemas, núm. iada 
Capitán de Infantería don julehal 
López González, distintivo de! Caf 
guláres y cuatro barras rojas.ne L1 
Idem idem don Fernando Gvieha-
cía Armenta, destintivo de R« Cap 
lares y dos barras rojas. ulio 
Teniente de Complementóle M 
Infantería don Pedro MirasolCj 
doy, distintivo de Regulares y^  y^^^p 
barra roja. 
Teniente de Infantería d""-ularg 
milo Mateo Chas, cuatro ^^  
rojas. • _ 
Idem ídem don Luis Aceña 
ñu'elas, distintivo de 
dos barras rojas. .isteri" 
Sargento de Infantería donl^ 
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^ Martínez Jiméj-iez, distintivo de 
U Regulares y tres barras rojas. 
Sargento provisional de Infan-
ceria d o n ^ n t a n i o Varea Fernán-
dez, ídem ídem ídem. 
Sargento Maestro de Banda don 
Manuel Trigo Rodríguez, distin-
tivo de Regulares y dos barra? 
rojas. 
1)1, Segundo Tercio de La Legión 
c\iij Capitán de Infantería don Ra-
món Santamaría y Ortiz de Le-
nfifjarazu, una barra roja. 
Olí) Idem ídem don Francisco Ruiz 
^Nuño, distintivo de La Legión y 
mf.tres barras rojas, 
idií Teniente Alumno de Infantería 
idKdon Jaime Milans del Bosch, dis-
aiiítintivo de La Legión y dos barras 
rojas. 
nía^  Teniente provisional de Infan-
Mír.t'eria, don Juan Maldonadó Cabre-
•oja . ra , distintivo de La Legión y una 
Ancbarra roja. 
Teniente de Ingenieros, don Ra-
fael González Martínez, distintivo 
dujide La Legión y dos barras rojas. 
deÍMehal -la Jalifiana de Tetuán, n." 1 
Alférez provisional de Inf.inte-
"%ía, don José Reus Jiménez, dis-
'"'tintivo- dé Mehal-las y una barra 
dorada. 
"•I Idem ídem ídem, don José Qui-
"'"iada Corrales, una barra dorada. 
Sargento de Infantería, don Pe-
1.1ro Garrote Redondo, distintivo 
de !de Mehal-las. . 
Idem ídem don Juan Caballero 
SatLobato, distintivo de Mehal-las y 
a dos barras rojas. 
'^ jl^Víehal-la Jalifiana de Me lilla, n." 2 
Teniente de Caballería, don Mi-
;uel Cuartero Manchego, distinti-
is'fc'O' de Regulares y una barra do-
m, iada. 
,n)»lehal-la Jalifiana del Rif, núm. 5 
de' Capitán de Infantería, don Jai-
>jas_ne Llorca Llorca, distintivos de 
o Oklehal las y dos barras rojas. 
Capitán de Intendencia, don 
ulio Campillo Jiménez, distintivo 
ntoie Mehal- as. 
Inspección Veterinaria 
Veterinario segundo, don Pedro 
(.ardíes Bosque, distintivo de Re-
, ;ulares de Caballería y dos ba-
" ras rojas. 
febrero" de 1939. 
a ^ Triunfal. - El General 
ncargado del Despacho del Mi-
l^sterio. Luis Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
O R D E N de 2 de marzo de I W 
habilitando para ejercer empleo 
superior al Capitán de Infante-
ría don José de Molina Prieto: 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para ejercer 
el empleo de Comandante ai Ca-
pitán de Infantería don José de 
Molina Prieto. 
Burgos, 2 de marzo de 1939. 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 2 de marzo de 'IW 
habilitando para ejercer empico 
superior al Teniente de Jnfan 
feria don Baltasar Blasco Este 
han. 
A los fines del artículo segun-
do de la Orden de 23 de noviem-
bre de 1936 (B. O. número 39), 
se habilita para ejercer el empleo 
superior inmediato al Teniente 
"de Infantería don Baltasar Blasco 
Esteban. 
Burgos, 2 de marro de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 3 de marzo de 1939 
habilitando al emoleo superior-
inmediato al Comisario de Gue-
rra de segunda clase don Eduar-
do San Martín Losada. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo superior inmediato al Co-
misario de Guerra de segunda 
clase, retirado, don Eduardo San 
Martin Losada. 
Burdos, 3 de marzo de 1939 — 
III Año Tri unfal. — El General 
Encargado del Despacho del Áli-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 4 de marzo de 1939 
•habilitando para el empleo in-
mediato superior al Comandan-
te de Intendencia don Antonio 
Vázquez López. ' . 
Por resolución de S. E. e! Gene-
ralísimo de , Igs Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo inmediato superior al Co-
mandante de Intendencia don An-
tonio Vázquez López. 
Burgos, 4 de marzo de 1959.— 
III Año Triunfal . — El Gener/.í 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles; 
Maestros herradores provisionales 
O R D E N de 2 de marzo de 1939 
nombrando Alaesfros Herrado-
res provisionales a don Cipria-
no López García y otros. 
• Por haber sido aprobados en 
el cursillo verificado en Valla-
dolid, se nombra Maestros herra-
dores provisionales a los solda-
dos que a continuación se rela-
cionan, procedentes de los Cuer-
pos que se indican, y pasan des-
t inados donde se expresa: 
Don Cipriano López García, 
del Batallón de Ametralladoras 
núfnéro 7, al Regimiento de Ar-
tillería Ligera núnf. 15, para lína 
Batería del Ejército de Levante. 
Don Claudio Domingo Dalfó, 
del Depósito de Remonta de Va-
lladolid, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército cíe Levante. 
Don Victorio Sánchez Gascón, 
del Regimiento de Infantería To-
ledo núm. 26, a ídem. 
Don Dr>niel Alonso Adalia, del 
Batallón de Trabajadores núme-
ro 2, al Grupo de Veterinaria 
Militar número 5, para la Sección 
Móvil def Cuerpo de Ejército de 
Aragón. 
Don Julián Barrios Sánchez, 
del Regimiento de Calatrava, Se-
gundo de Caballería, al Cuadro 
Eventual del Ejército del Centro. 
Burgos, 2 de marzo de 1939. 
III A ñ o Triunfal . — .El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
O R D E N de 2 de marzo de 19yJ 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez de Comph-
mentó de Infantería don, Enri-
que Hermosilla Artacho. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
de ,1938 (B. O. número 540), se 
asciende al empleo superior in-
mediato en la escala de Comple-
mento del Arma de ' Infantería, 
con la antigüedad de 29 de enero 
del año actual, al Alférez de di-
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cha escala y Arma don Enrique 
Hermosilla Artacho. 
Burgos, 2 do- marzo dé 1939-.— 
III Año Triunfal. - El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 2 de marzo de 1939 
ascendiendo al empleo inmediato 
aZ Brigada de Ingenieras don 
Jesús Rojo Melero. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
último (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Alférez. de 
Coiaplementó del Arma de In-
genieros, con antigüedad de 24 
de febrero de'1958," a l Brigada de 
dicha escala y Acma, del Servi-
cio de Automovilismo del Ejér-
cito, don Jesús Rojo. Melero. 
Burgos, 2 de; marzo. de, 1939,— 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés" Cavanilles. 
O R D E N de 2 de marzo de 1919 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Brigada don Luis Bittíni 
y otro. • 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
último (B. O. -núm. 540), se as 
ciende al empleo de Alférez de 
Complemento del Arma de In-
genieros, con antigüedad de 13 
de noviembre de 1938, al Brigada 
de dicha escala y Arma don Luis 
Bittini y Lópéz Guijarro, y con 
antigüedad de 9 de enero de 1939 
al de la misma escala y Arma, 
•destinado en el Arma de Avia-
ción, don Eduardo Castro Ya-
güe. 
Burgos, 2 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del MÍT 
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 2 de marzo de 1939 
confiriendo el empleo'de Far-
macéutico J.2 al Brigada de 
Complemento de Sanidad Mi-
litar don Enrique Fernández 
Orsi. 
Por reunir las condiciones que 
señala el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y disposiciones 
complementarias'; se asciende al 
empleo de" Farmacéutico tercero 
de Compleiaento del Cuerpo de 
Sanidad Militar al Brigada de di 
cha escala, y Cuerpo don Enrique 
Fernández Orsi, asrmifadb a Far-
macéutico tercero por Orden de 
9 de i^Uo úiidiiio (B. O . número 
11), asignándóle la mism-a anti-
güedad en dicho, etapleo y con-
tinuando en su actual destino. 
Burgos, 2 de marzo de 1939.— 
III A ñ o Triunfal. — El General 
Encargado del Desuacbo del Mi-
nisterio, LITBS Váldés Cavanilles. 
Situaciones 
O R D E N de 27 de febrero de 1939 
volviendo a la situación de ac-
tivo el Alférez provisional de 
Infantería don ]aan Martínez 
Vega. - --
.Cesa: en..la situación dé, ree.nir 
plazo por esfernio, e^n .que .sé...en-
contraba en Melillzi, según Orckn 
de 9. de. juiiq; de 193§ .'^ B.. 0._ mV 
mero" 11),^ y queda disponible, eñ 
la referida plaza a disposición de 
esta Subsecretaría, el Alférez prc.-
visional de Infant i r ía don Juan 
Martínez Vega.^ 
Burgos, 27 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Generr-l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
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Subsecretaría del Ejército 
ORGANIZACION 
.ORDEN de 3 de marzo de 1959 
organizando el Regimiento de 
Artrlleria de -Menorca. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se organiza como Unidad 
Administrativa el Regimiento de 
Artillería de Menorca 
Burgos, 3 de marzo de 1939.— 
I i r Año Triunfal.—-El Ministro de 
Defensa Nacional: P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército,' 
Luis Valdés Cavanilles. 
Armeros provisionales 
O R D E N de 3 de marzo de 1939 
nombrando y destinando a los 
Armeros pr'ovisioriales don En-
rique Herrero Odriozola y oíros 
Por hnber sido declarados ap-
tos en el curso celebrado en los 
Parques de Artillería, se nombra 
AniTeros provisionales, con efectos 
administrativos, a partir de la re-
vista del présente mes, y se Ies 
destina a donde se expresa, ji 
'ndiividuos qi"' .se relacionjJ 
:ontinu.~'T;ón,. í:js cuales, mid 
presten sus servicios, percibriJ 
sueldo correspondiente a lo,7 
meros efectivas, sin derechoai 
Tuna otra clase de ventajas, 
nómicas. 
Don Enrique HeiTero 0 4 , 
la,' a la División Mixta Leg» 
ria. núm. 1. ^ 
Don José Luis Albizu Inuii 
9,3., al Grupo di Tiradores def 
número 6. y cr 
- Don Je.sús Urí-.?.^- M^anjaLf 
al Parque de Artitlería de Baifí. 
pr.ra la 61 División. 
Don Gerardo Aller AlviitJ: 
Parque de Artillería dé B», 
• Don Lueie AbLstegiii Mu 
za, al Ídem ídem. • 
Dcrn' Calixto Urcelay Ujuj 
ái '143' BátaHórr del Régimifr 
Infantería Siriif.ncas núm! íí. 
Don Emilio Díaz Suátiz,, -
Parque de Artilieria de Bui^ ne 
Don Esteban Zartegui Cec^  
ai Cuerpo de Ejército de Cas% 
Don Manuef Calleja Solj,, O 
Regimiento de Infratej ía de' 
roña núm. 18, para la 15 Divij^  
Don Jesús T&var Doaiing-
Reglm.iento de Carros de Ci.-
te núm. 2, para, la 15 Divb, 
Don Joaquín López Anití 
"R-egimiento de Infantería 
mora núm. 29, para la 40 
sión. ' j u i 
Don Blas Delgado -Cabeu, ¿ 
Regimiento de Infantería 
gón núm. 17, para Is 53 Divt 
Don José Luis Hernándal fj^ 
rrenechea, a la 54 División. .¿íj. 
Don Folio Blanco Pérez,: 
ídem ídem. 
Don Manuel Garay Lana.rár 
al Regimiento de Infantería dt. de 
rfigoza núm. 30, para la S2" ^ 
visión. 
Don César Muñiz Lópe:,!, , 
Legión. 
^ Don Félix Marquina Cattr 
a.' Cuerpo de Ejército de Ca^  
Don Basilio Martínez f«í I 
al Regimiento de Infaníeru, jjig. 
Burgos , núm. 31, para el 59? vid 
tallón. res 
Burgos, 3 de marzo de l i i j 
III Año Triunfal.—El Minishi, ídei 
Defensa N»ciona!. P. D.. 01 de 
ñera] Subsecretario del Ejí. mis 
Luis Valdés Cavanrlfes 
( 
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Asimilaciones 
.ORDEN de 1 de marzo de 1919 
confirienda la asimilación dé 
Alférez Médico a don Antonio 
López Ballinas. 
Con arreglo a lo preceptuado 
•en el Decreto núm. 110 (B. O. nú-
mero 23), Orden de 1 de octubre 
•de 1936 (B. O. núm. 33) de h 
Junta de Defensa Nacional y Or-. 
denes complementarias de la Se-
cretaría de Guerra, publicadas en 
el BOLETIN OFICIAL núme-
^ r o ; . 15, 34, 82 y 252, se confiere 
F^la. asimílrción de Alférez Médico 
ai Médico civil, residente en Pon-
ferrada (León), don Antonio^ Ló-
pez Ballinas, el cual pasará a pres-
tar sus servicios al Campo de 
Concentración de Prisionero^ de 
Valencia de Don Juan (León). 
Burgos, 1 de mar^-^ de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro d> 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
nerr.l Subsecretario del Ejército, 
I.uis Valdés Cavanilles. 
D: 
O R D E N de -3 de marzo de ¡959 
confiriendo las asimilaciones que 
se indican a los Médicos don 
Eduardo Fernández González y 
otros. 
Con arreglo a lo preceptuado 
cñ el Decreto núm. 110 (B. O. nú-
mero 23), Orden de 1 de octubre 
de 1936 (B. 3 . núm. 33) de la 
Juntr. de Defensa Nacional y Or-
denes''complementarias de la Se-
cretaria de Guerra, publicadas en 
•el BOLETIN OFICIAL núme-
ros 15, 34, 84, 252 y 408, se con-
fieren las asimilaciones que se in-
dican a los médicos civiles y sol-
dados médicos que figuran en la 
siguiente relac'ón, los que pasa-
rán a prestar sus servicios a los 
le. destinos que se les asigna: 
Asimilado a Teniente Méd:co 
Don Eduardo Fernández Gon-
zález, médico civil, a los Hospi-
. tales Militares de Valladolid. 
Asimilados a Alférez Médico 
Don Fernando Pinna y Lopo, 
medico civil que prest?,, sus ser-
vicios -en los Hospitales Milita-
de Badajoz, a los mismos. 
Don Ramón Gordillo Gordillo 
ídem ídem en fel Hospital Militar 
•üe la lma del Rio (Córdoba), al 
mismo. 
Don Germán Vera López, id. 
ídem en Olias del Rey (Toledo), 
a disposición del Director de los 
Servicios .Sanitarios del Ejército 
del Centro. 
Don Francisco Arguello Ruíi-
Ir.nchas, Brigada-Practicante asi-
milado, que presta sus servicios 
en el Laboratorio Central de Aná-
lisis, a disposición del Director de 
los Servicios Sanitarios del Ejér-
cito del Centro. 
Don Mariano Vázquez de Pra-
da Juárez, Brigada - Practicante 
r.ii.milado, que presta sus servi-
cios en el Laboratorio Central de 
Análisis, a disposición del Direc-
tor de los Servicios Sanitarios del 
Ejército del Centro. 
Don Tomás Lanzarote Cortés, 
soldado en el Hospital Academia 
General de Zaragoza, a disposi-
ción del General Jefe del Ejérci-
to de Levante. -
Don José López Fernández, id. 
del Regimiento de Infantería Ara-
gón núm. 17, la Jefatura y Par-
que de Automóviles de la Quinta 
Región Militar. 
Don Julián Arrobas Pérez, id. 
del Regimiento de Infantería Cas-
tilla núm. 3, a -disposición del Di-
rector de los Servicios Sanitarios 
del Ejército del Sur. 
Don Santiago Diaz Rilo, ídem 
del Regimiento de Infantería Mé-
rida núm. 35, a disposición del 
GenerrJ Jefe del Ejército de Le-
vante. 
Don Guillermo Gaya Fernán-
dez, ídem del Regimiento de In-
fantería San Quintín núm. 25; a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
Don Juan Manuel del Castillo 
Díaz, ídem tn FET. y de las 
JONS. de Santo Cruz de Teneri-
fe, al Cuadro Eventual de la Je-
fí-^tura de los Servicios Sanitarios 
de Canarias. 
Burgos, 3 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de-
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
-ORDEN de 3 de marzo de 19)9 
cesando en sus respectivas asi-
milaciones los Oficiales Médi-
cos asimilados don Angel Pé-
rez-Cortes- Rodríguez y oíros. 
Por las circunstancias que on 
ellos concurren cesan en las asi-
"li^'-iones que se indican, conce-
didas por las Ordenes que se ci-
tan, los Oficiales Médicos que ft% 
guran en la siguiente relación, 
quedando en la situación militar 
que les corresponda con arreglo 
a la Ley de Reclutamiento: 
Don Angel Pérez - Cortes Ro-
dríguez cesa en h. asimilación de 
Teniente Médico, que se le confi-
rió por Orden de 3 de junio de 
1937 (B. O. núm. 22S). ' 
Don Miguel Cruz Oliveros ce» 
sa en la asimilación de Teniente 
Médico, que se le confirió por O r . 
den de 12 de febrero de 193S 
(B. O. núm. 481). 
Don Cesáreo Polo Aguilar Ta-
blada cesa en ' ia" asimilación d¿ 
Alférez Médico, que se le confi-
rió por-Orden de 2 de agosto de 
1938 (B. O. núm. 36). 
Don Martín Echagüe Azpili-
cueta cesa en la asimilación de 
15 de febrero de 1939' (B. O. nú-
mero 48). 
Burgos, 3 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
ORDJEN de 3 de marzo de 1959. 
confiriendo la^ asimilaciones 
que se indican a los Estudian-
tes de Medicina y Practicantes 
civiles don Conrado Carretero 
Zalacain y otros. 
Con arreglo & lo-' preceptuado 
en el Decreto núm. 110 (BOLE-
T I N O F I C I A L núm. 23), Orden 
de 1 de octubre de 1936 (BOLE-
T I N O F I C I A L núm. 33) de la 
Junta de Defensa Nr.;ionaI y 
Ordenes comiplementarias de ia 
Secretaría de Guerra publicadas 
en el BOLETIN O F I C I A L nú-
meros 15, 34, 84 y 252, se confie-
ren Ir-s asimilaciones que sé indi-
can a loj Estudiantes de Medici-
na y Practicantes civiles que fi-
guran en la siguiente relación, lo5 
que pasarán a prestar s u s ' s e r v f 
cios a los destinos que se les asig-' 
nan: 
Asimilados a Brigada-Practicante 
Don Conrado Carretero Z a n -
cain, estudiante de Medicina v 
cabo del Grupo de Sanidad Mili-
tar de una División del Cuerpo 
de Ejército Marroquí, a disposi-
ción del Director de los Servicios 
Sanitarios del Ejército del Centro. 
Dun José Cr.rdona Sabater, í l 
y cabo del ídem ídem,, a dísposi-
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ción del Director de los Servicios 
Sanitarios del Ejército del Cen-
tro. 
Don Juan Ibarra Petrirena, id. 
y cabo de ídem ídem, a disposi-
ción del Director de los Servicios 
Sanitarios del Ejército del Centro. 
Don Cástulo S.anabria Escude-
ro, ídem y soldado del Grupo de 
Sanidad Milit?.r del Ejército del 
Sur, a'disposición del Director de 
los Servicios Sanitarios de dicho 
.'Ejército. 
Don José Maria Suárez Martí-
nez, ídem y soldado' en FET, y 
de las JONS. de Oviedo, a dispo-
sición del General Jefe del Cuer-
po de Ejército Marroquí. 
Don Genaro González Gonzá-
lez, ídem y soldado del Regimien-
to de Infantería Zamora.' núm, 29, 
al Grupo de Sanidad Militar del 
Ejército de Levante. 
Don José Conde Alonso, ídem, 
a di'siposición del- General Jefe del 
Cuerpo de Ejército de Navarra. 
Don Lorenzo' Llabres Delgado, 
ídem y soldado de la Compañía, 
de Sanidad Militar de Canarias, a 
disposición de la Jefatura de Sa-
nidad Militar del Cuerpo de Ejér-
cito Marroquí. 
Don Ricardo del Cura Ortega, 
ídem y soldado de la Segunda Co-
mandancia de Sanidad Militar, al 
Hospital de Especialidades de Ca. 
latayud. 
Don Paulo Gil Muñoz, ídem y 
soldado en el Equipo Quirúrgico 
del' Capitán Sánchez Galindo, a 
disposición del Director de los 
Servicios Sanitarios del Ejército 
del Centro. 
Aíim ladcs a Sargento-Practicante 
Don José de los Mártires Albe-
rite, practicante civil, que . presta 
sus servicios en el Hospital Civi-
co-Militar de Tarazona, ai! mismo. 
D o n José de Miguel Fernández, 
íder.i y Sargento provisional, de 
J E T . , y de las JONS:, a diSpo'si-
ción del Director de los Servicios 
Sanitarios del Ejército del Centr-j, 
I Den Francisco Martínez -Velas-
co, ídem y cabo del Grupo de Sa-
nidad Militar del Ejército del Sur, 
a disposición del Director de los 
Servicios Sroítarios de d i c h o 
Ejército. 
Don 74auricio' Barroso Lóf^^z, 
ídem y soldado en la Brigada de 
Flcchas Negras, a disposición del 
Director de los Servicios Sanita-
í.os del Ejército de Levante, 
Don Pascual Hernández Mar-
co, ídem y soldado de la Segunda 
Com?.ndancia de Sanidad Militar, 
a disposición del Director de los 
Servicios Sanitarios del -Ejército 
de Levante. 
Don Enriqué, Pardina Guach, 
ídem y soldado del Regimiento 
de Carros de Combate -núm.^I. a 
disposición del Director de los 
Servicios Sanitarios del Ejército 
del Centro. 
Don Victorino R o d r í g u e z 
Arias, ídem y soldado deLGrupo 
de Sanidad Militar de una. Divi-
sión del Cuerpo de Ejército Ma-
rroquí, a disposición del General 
Jefe de dicho Civerpo d-e Ejército. 
Burgos, 5 de marzo de . 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecrttario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Ingresos 
q R D E N de 24 de febrero de 1939 
concediendo el ingleso en el 
Cuerpo de Muíilados ,a don 
Francisco Fernández Giráldez 
y 'airas. 
A propuesta del General Jefe 
de la'Dirección de Mutilados de la 
Guerra, y CO.T.O resultado del ex-
pedienté por el que se declaran 
"Mutilados Permanentes", por es-
tar comprendidos en el artículo 
tercero, letra B) y articulo quinto 
del Reglamento del Benemérito 
Cuerpo de Mutilados de Guerra 
dé 5 de abril de 1938 (B. O. nú-
mero 540), se concede el ingreso 
en el 'citado Cuerpo, t on el títu-
lo de "Caballero Mutilado de 
Guerra por la Patria" al personal 
que figura en la siguiente rela-
ción, con el sueldo que a cada 
uno se le señala y a partir de l,i_ 
fecha de esta Orden, los quinque-
nios correspondientes a su cate-
goría y el derecho a un subsidio 
de cincuenta céntimo» por cada 
hijo legítimo menor de edad que 
tuvieran a su cargo, así como a 
solicitar, si.les fuera necesario, el 
auxilio prevenido en el artículo 18. 
del Reglamento citado y el dis-
frute-y los demás derechos y be-
neficios que les concede el Regla-
mento mencionado y disposicio-
nés comprementarias. La pensión 
señr<!ada han de percibirla por las 
Pagadurías y Subpagadurias que 
a cada uno se indica. 
Relación que s.e c/i'a 
Sargentp don Francisco Fitri 
dez Giráldez, del Reginuentol) 
diz núm. 33, pensión ainial 5.) 
pesetas, por la Subpagaduria' 
litar de Cádiz. 
Soldado don Candido 
nes Guerrero, del Regimieníoj 
balleria Calatrava núm. p 
sión mensual 202 20 pesetas, 
la Pagaduría-'Militar de Se^i 
Idem don Gregorio de l a ^ 
Mérida, de la Milicia Naciii 
Batallón Voluntarios de Tol? 
pensión mensual 202,20 pe;;,, 
por la Subpagadiifia Militar."' 
Toledo. 
. Id&m don Fran-cisco Erpii^  
Barbero, de la cuarta Bandefal 
Falange Española Iradicionalí 
de Granada, p e n s i ó n me^ 
202,20' pesetas, por la Subp;, 
duria Militar de Granada. 
Idem- don Julián Miguel 
lán Escribano,- del Grupo 
de Zapadores Minr-dores, pen^  
mensual 202,20 pesetas, pot¡ 
Subpagaduría Militar de P?.!t; 
na. 
Burgos, 24 de febrero de lí 
III Año Triunfal.—El Minism 
Defensa Nacional, P. D„ EU 
neral Subsecretario del Ejcic 
Luis Valdés CavanilliS. 
Destinos 
O R D E N de 2S de febrero de; 
destinando al Brigada ds 
balleria don Pedro Gerrén: 
driguez y oíros Subofidii . 
Pasan a los destinos que?;, 
dican los Suboficiales de Caii» 
ría que a continuación se rei-
nan:* 
Brigada don Pedro Cerróni 
driguez, del Regimiento de O . 
dores Farnesio núm. 10, a djl ' 
sicíán del General Jefe del Ejíj 
to del Centro, en comisión. . 
Idem don Isidro Guerra. 
mo, del ídem, a ídem del 
ídem, en ídem. ^ 
Idem de. Coiiiplemento doJi 
rique Olano Barandiarán, dfl| 
gimiento de Cazadores N"! 
d a núm. 6, a disposición dcli|;-. 
de ídem ídem. ffi-"^' 
Sargento don Macano U'-^ . 
Rioja, del Cuerpo de Ejercite .^-
Castilla, al Regimiento de ^ ^ 
dores Villarrobledo núm. 
Idem de Complemento do«h, 
sé González Pascual, de U ^ 
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n;a Región Militar, a los Servi-
c:os' de Remonta del Ejército de 
Levante. 
Burgos 28 de febrero de 19)9 
III Año Tr iunfa l—El Ministro d^ 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
nerr.1 Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 1 de marzo, de 1959 
destinando al Teniente Coronel 
de Artillería, habilitado pava 
Coronel, don Augusto Jordá 
Iglesias y' otros Jefes y Oficia-
les. 
Pasan - les destinos que se in-
• dicr>n los Jefes y Oficiales de Ar-
" tiilería que se relacionan a conci-
nuación: 
Teniente Coronel, habilitado pa-
ra Coronel en virtud del Decreto 
número 342, don Augusto Jordá 
Iglesias, del Ejército del Sur, a 
Comisión- Clasificád-ora • de Pri-
sioneros de Guerra de B&rcelona. 
Comandante don José Villegas 
Silva, de la Jefatura de Fátr icá-
^ ción de Asturias, a la Fábrica de 
Artillería de-Trubia. 
Comandante retirado don En-
iique O'seha Verdes Montenegro, 
iir' ¿.l Noveno Regimiento Ligero, pa-
^ ra la 105 Üivisión. 
Capitán habilitado para Coman-
dante en virtud del Decreto ná-
mero 342 -don José Luis Oliva de 
SuelvíSj de la Comandancia Ge-
neral de Artillería del Ejército del 
Sur, a la Comandancia-Principal 
de Artillería de Barcelona. 
Capitán retirado don Venancio 
Herrero Urquiza, a.l Parque de 
Artillería de Burgos. 
Capitán don Guiíleririo Reinlein 
Calzada, a disposición del Co-
rnan-dante General de Artillería 
• del Ejército. 
Idem don José Acha Asensio, 
alta del Hospital de Bilbao, de 
disposición del Mando de Tro-
pas Voluntarias, - al Tercer Regi-
miento Ligero. 
- Idem d o n Fernando García 
Ferrándiz, de la Agrupación de 
Artillería de Ceuta, a • disposición 
d-el Comandante Gene ra r de Ar-
tillería del Ejército, a la 55 Di-
misión. 
. Idem don Guillermo Siso Pe-
dros, del Tercer Grupo, Mixto de 
Artillería en la 71 División, a "a 
Delegación especial para recupe-
ración de Mumciones , -en comi-
sión. 
Idem don Fernando González 
Pubul, del Segundo Regimiento 
de Costa, al 16 Regimiento Lige-
ro, a disposición del Comandante 
General .de A"rtilleria del Ejército. 
Idem don Cristóbal' García Za-
patero, del Tercer Grupo Mixto de 
Artillería en la 54 División, a la 
Comandancia General de Artille-
ría de-1 Ejército de Levante. 
Idem de Complemento don An-
gel Ramírez Ruanes, convaleciente 
en Logroño, del Ejército del N i r -
te, al 12 Regimiento Ligero, a dis-
posición del Comandante General 
de Artillería d«l Ejército. 
Idem de ídem don Alvaro W a n -
dosell Calvache, de a disposición 
del Mando de Tropas Voluntarias, 
a la 71 División. 
Idem de ídenf don Alberto La-
irañaga Mendizábal, de a disposi. 
ción del M&ndo de Tropas Volun-
tarias, al Primer Regimiento de 
Costa. 
Idem de ídem don Wenceslao 
Barrios Galvis, de a disposición 
del Mando de Tropas Voluntarias, 
a} 11 Regimiento.Ligero, a dispo-
sición del Comandante General de 
Artil lería del Ejército. 
Idem de ídem don Luís Ferrater 
Ducay, del Tr imer Regimiento de 
C osta, al Tercer Regimiento Lige-
r o . 
Idem de idem don Manuel Tre-
pat Plá, al Tercer Regimiento Pe-
sado', a disposición del Comandan-
Costa, al Tercer Regimiento Li-
gero. 
Idem de ídem don Juan Maestre 
Salinas, del 14 Regimiento Ligero, 
al. Tercer Regimiento Ligero. . 
Idem de ídem don Javier del Va-
lle Lersundi y Mendizábal, de a 
disposición del Mando de Tropas 
Vo untarías, ai 14 Regimiento Li-
gero. 
Idem de ídem don Luis Charlen 
García, de a disposición del M a n . 
do de Tropas Voluntarias, a la 
Agrupación de Artillería de Ceuta, 
a disposición del Comandante 
General de Artillería del Ejército. 
Teniente don Carlos Apol in i -
rro Fernández de Souza y Vareia., 
a disposición, del Comandante Ge-
nera l de Artillería- del Ejército. 
Teniente retirado don Adr ián 
Wes tendorp de la Cruz, de la 
Sexta Región Milita-r, al 14 Regi-
miento Ligero, para la 72 Divi-
sión. 
Teniente de Complemento don 
Roberto Escribano-Ortega v He-
rrero, dé'^a disposición de la Sub-
secretaría de O r d e n Público, al 
10 Regimiento Ligero, para la 12 
División. 
Teniente pjovisional don Ge-' 
rardo Jiménez Gómez, del 15 Re-
gimiento Ligeiro, al Cuar to Regi-
miento Ligero. 
Idem ídem don Adolfo Delibes. 
Setién, del 10 Regimiento Ligero, 
a: 11 Regimiento Ligero, a disp'> 
sición del Comandante Genera l 
de Artillería del Ejército. 
Idem ídem don Federico Esco* 
bar Márquez, del 10 Regimiento 
Ligero, al 16 Regimiento Ligero, 
a disposición del Comandante Ge^ 
r.eral de Artillería, del Ejército. 
Idem ídem don Luis L ó p j s 
Tenreiro, del Tercer Regimiento 
Pesado, al 15 Regimiento Ligero, 
a disposición del Comandante Ge-
neral de Artillería del Ejército. 
Idem ídem don Enrique Gsffcía 
Ramal, del Regimiento de Art i -
llería de Mallorca, en la 84 Divi-
sión, a la Maestranza de Artille-
ría de Barcelona. 
Alférez don Feliciano Gutié-
rrez Bárcena, al Regimiento de 
Arti l lería de Mallorca, para la 84 
División. 
' Alférez de Complemento don 
Máximo Pórtela Barreiro, del 15, 
Regimiento Ligero, al 13 Regi-
miento Ligero, a disposición del 
Comandante General de Artille-
ría del Ejército. 
Idem de idem don Antonio 
Iraola Rodríguez Guer ra , al Tei:-
cer Regimiento Pesado, a, dispo-
sición del Comandan te ,General 
de Arti l lería del Ejército. 
Idem; de ídem don Mariano Ji" 
meno Madrigal , al Cuar to Regi-
miento Pesado, a disposición del 
Comandante General de Artille-
ría del Ejército. , ' 
Alférez provisional don E m i l o 
Gené Munich, del Regimiento de 
Artillería de Mallorca, al 14 Re-
gimiento' Ligero. 
Idem ídem don Pedro Seri.-» 
Pans, de l 14 Regimentó Ligero, aí 
Régimiento de Artillería de Má-
llorca. 
Ideni ídem don Romualdo Are-" 
llano Carrera, d e l Cuar to Regi-
miento Ligero, 
Burgos, 1 áe marzo de 1939. 
I I I Año T r i u n f a l — E l Ministro de 
DeTensa Nac icna l ' P. D., El Ge-
neral Subsecrefarid del Ejército, 
Luis, Valdés Cavanilles. 
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,ORDEN de 3 de maizo de 19)9 
destinando al Teniente provisio-
nal de Intendencia don Federico 
Mitjans Martínez- y otro. 
. Pasan a los destinos que se ¡n-
Üican los Oficiales de Intendencia 
que a continuación se relacionan: 
Teniente provisional don Fédc-
rico Mitjans Mí.rtinez, de Delega-
do de la Intendencia General, pa-
ra el Servicio de Vestuario en Z^-
ragoza, a l Servicio de Vestuario de 
.Cataluña. , 
Alférez provisional don Este-
ban J. Masllorens Puiggali, de 
Delegado de Vestuario de la 
Quinta Región, para atenciones 
del expresado servicio en Catalu-
ña y Levante, a Delegado de la 
Intendencia General para el Ser-
.vicio de Vestuario en Zaragoza. 
. Burgos, 3 de marzo de 1939.--
í l l Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Lu'S 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 1 de marzo de 1939 
destinando al Capitán de Inge-
nieros don Enrique Barrera 
Martínez y otro. 
Pasan a los destinos que se in-
dica los Oficiales del Arma J e 
Ingenieros que a continuación se 
relacionan: 
Capitán, retirado, don Enrique 
Barrera Martínez, al Regimiento 
de Transmisiones. 
Teniente, don Juan Ríos Cor-
tijo, del Batallón de' Zapadores 
Minadores número 8, al Servicio 
Militar de Ferrocarriles. 
Teniente, don Domingo Beni-
tez Gelart, del Batallón de Trans-
misiones de Marruecos, al Regi-
miento de Transmisiones, en co-
misión. 
Teniente de Complemento, don 
Abelardo Plaza Jarque, alta de 
Hospital, de la Agrupación de 
Pontoneros, al Regimiento de 
Fortificación número 3, en comi-
sión. 
Alférez provisional, don José 
Arias García ^Braga, alta de Hos-
pital, del Batallón de Zapadores 
de Marruecos, al Regimiento de 
Fortificación número 2, en comi-
sión. 
Alférez provisional, don Luis 
Elarre Martínez de Espronceda, 
del Grupo Mixtp de Zapadores 
Minadores, al Regimiento de For-
tificación número 3. 
Alférez de Complemento, don 
Francisco Javier Art iñano Luza-
rraga, al Regimiento de Fortifi-
cación número 2. 
Alférez de Complemento, don 
Angel Muro Gurrumbaga, ascen-
dido, del Servicio de Automo-
vilismo del Ejército, al mismo. 
Burgos, 1 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 1 de marzo de 1939 
destinando al ^Teniente, de la 
Guardia Civil don Jesús Reina 
• Páez. 
Pasa a disposición del Inspec-
tor General de la Guardia Civil 
el Teniente de dicho Instituto 
don Jesús Reina Páez, apto- para 
todo servicio. 
Burgos, 1 de. marzo de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Susbsecretario del Ejército, 
Lviis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 1 de marzo de 1939 
destinando al Veterinario pri-
mero don Carmelo Gracia Es-
tella y 'otro. 
Pasa destinado a Ir Sección Mó-
vil de Veterinaria de la Quinta 
Región el Veterinario primero 
don Carmelo Gracia Estella, que 
continuará, en comisión, en el 
destino que actualmente desem-
peña, y al Cuadro Eventual del 
Ejército del Nor te el Veterinario 
segundo, asimilado, don Eleute-
rio Fernández Muñoz. 
Burgos, 1 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 1 de marzo de 1939 
destinando al Maestro Herrador 
provisional don Lorenzo Fer-
nández Abad. 
El Maestro herrador provisio-
nal don Lorenzo Fernández 
Abad, actiialmejite a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Centro, pasa destinado a la Sép-
tima Comandancia de Tropas de 
Intendencia, para una Unidad dj 
citado Ejército. 
Burgos, 1 de marzo de 1939,-. 
III Año Triunfal.—El Ministro dt 
Defensa Nacional, P. D., El Gt. 
neral Subsecretario del E 
Luis Valdés Cavanilles. 
iercito,j 
Devolución de cuotas 
O R D E N de 22 de febrero de /9j) 
disponiendo la devolución del¡ 
vantidad que se indica a don 
Manuel Fontán Pérez. 
Vista la instancia promoyii| 
por el mozo de Poitieiros, Ayuj.| 
tamiento de Gondomar, provinciii 
de Pontevedra, Manuel Fontánl 
Pérez, en súplica de que le sej? 
devuelta la suma de 150 pesetiij 
que depositó en la Tesorería s(| 
Hacienda de Vigo el día 22 dí| 
septiembre de 1937, según cattil 
de pago núm. 326 de Interven.! 
ción, para emigrar al extranjero,l 
he resuelto rcceder a lo solicita-
do, debiendo ser devuelta didiij 
suma al interesado o persona le.; 
galmente autorizada, previas liij 
formalidades 'reglamentarias. 
Burgos, 22 de febrero de 1935,^  
III Año Triunfal.—El, Ministrod; 
Defensa Nacional. P. D., el Ge; 
n;;ral Subsecretario del Ejércitos 
Luis VrJdés Cavanilles. f 
O R D E N de 22 de febrero de Bh 
disponiendo la devolución del¿-
cantidad que se indica a dd 
Francisco Lanau Orús. 
Vista la instancia promoviJi 
por el mozo, vecino de Labuetdij 
provincia de Huesca, Francisc¡i„ 
Lanau Orús en súplica de que i;' 
sea devuelta la Suma de 150 pes¡-
t?.3 que depositó en la Caja dí 
Depósitos de la Delegación d» 
Hacienda de Huesca, el dia 31 i, ' 
marzo de 1936, según carta de 
go núm. 109 del registro de enf 
trada, para emigVar al extranjet^ 
he resuelto acceder r. lo solicitadif 
debiendo ser devuelta dicha catf 
tidad al interesado o persona iif 
galmente autorizada, previas 
formalidades reglamentarir-s. 
Burgos, 22 de febrero de 193'] 
III Año Triunfal.—El Ministrodi 
Defensa Nacional. P. D., el G; 
neral Subsecretario del EjércitiJ 
Luis Valdés Cavanilles. 
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O R D E N de 22 de febrero de 1939 
' disponiendo la devolución de ta 
cantidad que se indica a don 
Raúl Misa Pérez. 
Vista la instancia promovida 
¡por el mozo, ve'cino de Poitiei 
ros, Ayuntamiento de Gondomar. 
provincia de Pontevedra, Raúl 
Misa Pérez, en súplica d'C que le 
sea devuelta la suma de 150 pese-
tas que depositó en la Tesorería 
de Hacienda de Vigo, el día 22 
de septiembre de 1937, según car-
ta de pago. núm. 327 de Interven-
ción, 'para> emigrar al exti»ínjero, 
he resuelto acceder a lo solicitado, 
-debiendo ser devuelta dicha suma 
al interesado o persona légalmente 
autorizada, previas las form;alida-
des regkiment'arias. 
Burgos, 22 de. febrero de. 1939. 
- m . Año TriuniaL—El. Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., el G i -
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis V?.'ldés Cavanilles. 
Retiros 
.•ORDEN,de 22 de febrero de 1939 
disponiendo el pase a situación 
de retirado del personal de la 
Guardia Civil y Carabineros 
que se indica. 
Pasa a la situación de retirado, 
por las razones que se expresan, 
causando baja en los respectivos 
Tercios y Comandancias por fin 
del mes que se indica y percibien-
do, con carácter provisional, el 
haber pasivo mensual que a cada 
uno se le señala, a partir de la 
fecha y por las Delegaciones de 
Hacienda que t?aibién se especi-
fican, el personal de la Guardia 
Civi ry Carabineros comprendido 
en la siguiente relación: 
Guardia Civil 
_ uardia nrimero Ignacio Illán 
Toledano, d d Segundo Tercio, ba-
ja en fin del corriente mes de fe-
brero, por edad, 217,32 pesetas 
mensuales, a partir de primero de 
marzo próximo, por la Delegación 
de Hacienda de Toledo. Fija su 
residencia en Talavera de la Rei-
na, de dicha provincia*. ' 
Guardia primero Rosendo Hom-
breiro Espiño, del Sexto Tercio, 
baja en fin de noviembre de 1938, 
por edad, 217,32 pesetas mensua-
ks . a partir de primero de diciem-
bre siguientes, por la Delegación 
de Hacienda de Lugo. Fija su 
residencia en dicha oz.pital. 
Guardia primero Pedro Torral-
ba Gastón, del Séptimo Tercio, ba-
ja en fin del corriente mes de fe-
brero, por edad, 190,16 pesetas 
mensuales, a partir de primero de 
marzo próximo po. la Delegación 
de Hacienda de Zaragoza. Fija 
su residencia en dicha capital. 
Guardia primiero León/Vicente 
Jimeno, dtfl Séptimo Tercio, baja 
en íhi del corriente mes. de fe-
brero, por edad, 190,16 pesetas 
mensuales, a partir de primero 
de marzo próximo, por la Dele-
gación de Hacienda de Zaragoza. 
Fija su residencia en • Cariñena, 
de^ dicha provincia. 
Guardia primero Manuel G.ar-
d a García (.11) del .10 Tercio, 
baja en fin del corrientes mes de 
febrero, por .edad, 217,32 pesetas 
mensuales; & partir de primeTo' de 
marzo próximo, por la Delega-
ción de Hacienda, de León. Fi a 
su residencia en Almanza, de di-
cha provincia. 
Gua<rdia primero Bien-v&nido 
Vadillo Atondo del 13 Tercio, 
baja en fin del corriente mes d_e 
febrero, por edad 217,32 pesetas 
mensuales, a partir de primero de 
marzo próximo, por la Dieleg.a-
ción de Hacienda de Vitoria. Fi-
ja su residencia en dicha capital. 
Guardia primerp Antonio Mo-
ra Garoés, del 16 Tercio, baja 
en fin del corriente mes de febre-
ro, por edad, 217,32 pesetas men-
suales, a partir de primero de 
marzo próximo por la Delegación 
de Hacienda de Málaga. Fija su 
residencia en dicha capiital. 
G u a r d i a ¡primero Eleuterio 
Castilla Peña, diel 16 Tercio, baja 
en fin del corriente mes de febre-
ro, por edad, 217,32 pesetas men-
suales, a partir de primero de 
máizo próximo, por 1» Delega-
ción de Hacienda de Málaga. Fi-
ja .S.U residencia en dicha capital 
Guardia prim.ero Juan Fernán-
dez Troya, del 16 Tercio, baja en 
fin del corriente m'es de febrero, 
. 5or edad, 217,32 pesetas mensua 
•es, a partir de primero de marzo 
próximo, por la Subdelegación de 
Hacienda de Jerez d« la Frontera. 
Fija su residencia en dicha ciu-
dad. 
Guardia primero Emilio Julián 
Gordillo, del 17 Tercio, baja en 
fin del corriente mes de febrero, 
por edad, 217,32 pesetas .mensua-
les, a partir de primero de marzo 
próximo, por la I>elegación de 
Hacienda de Huelva. Fija su r ; . 
sidencia en Valverde del Camino, 
de dicha provincia. 
Guardia primero Manuel Sán-
chez Ruiz, dt l 17 Jercio, baja ín 
fin del corriente mes de febrero, 
>or edad, 190,16 pesetas mensua-
es, a partir de primero de mar-
zo próximo, por la Delegación de 
Hacienda de Sevilla. Fija su resi-
dencia en Guíxl'aira, d'e dicha üfo-
vincia. 
Guardia primero José Gual So. 
liva, de la Comandancia de Cas-
tellón,. baja en fin de enero de 
1939, por edad, 190,16 pesetas 
mensuales, a partir de primero d t l 
?»:tual, por la Delegación de Ha-
cienda de Castellón. T i j a su re-, 
sidencia en dicha capital. 
Guardia primero Florencio Gá^ ' 
llego Pihdadó, de ía'•C'ómeáidah-
cia de Avila, baja e'n fin del co-
rriente mes de febrero, por edad, 
163 pesetas mensuales, mas 2,50, 
también mensudes , por una Cruz ' 
de Plata de Mérito Militar, vita-
licia, concedida por R. O. de 20 
de abril d'e 1910, a partir de pri-
mero d'e marzo próximo, por la 
Delegación de Hacienda de Avi-
la. Fija su residencia en dicha ca-
pital. 
Guardia primero Raimundo 
Romero Ga.llardo, del 21 Tercio, 
baja en fin de enero de 1939, por 
inútil, 217,32 pesetas mensuales, 
a partir, de primero del actual, 
por la Delegación de Hacienda de 
Badajoz. Fija su residencia en La 
Habs", de dicha provincia. 
Guardia segundo Santiago Ya-
güe Yubero, del noveno Tercio, 
baja en fin del corriente mes de 
febrero, por edad; 213,32 pesetas 
mensuales, a partir de primero de 
marzo próximo, por la Delega-
ción de Hacienda de Segovia. Fi-
ja su residencia en dicha capital. 
Guardia segundo Rafael Ro-
dríguez Carretero, del 18 Tercio, 
baja en fin del corriente mes de 
•febrero, por edad, 186,66 pesetas 
mensuales, a prctir de primero de 
marzo próximo, por la Delega-
ción de Hacienda d'e Córdoba. Fi^ 
ja su residencia en BujaUnce, de 
dicha provincia. 
Guardia segundo Manuel de Ja' 
Fuente Mármol, del 18 Tercio, bí<-
^ a eñ fin del corriente mes de fe-
brero, por edad, 160 pesetas men-
suales, a partir de prim-ero de 
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marzo próximo, por la. Delega-
ción deJ-Iacienda de Granada. Fi-
j a ' su residencia en dicha capital. 
Guardia " segundo Pedro' Mari 
Mari, de la Comandancia de Ba-
leares, baja en fin del corriente 
mes de febrero, po.r edad, 160 pe-
setas mensu£<le's, a partid de pri-
mero de marzo próximo, por la 
Delegación d'e Hacienda de Ba-
leares. Fija su residencia «n San 
Juain Bautista, de dicha provincia. 
Guardia segundo Antonio M ^ 
yans Florida, de la Comandancia 
de Baleares, baja en fin del co-
rriente mes de febrero, por edad, 
133'33 pesetas mensuales, a partir 
de primero de marzo próximo, por 
1» Delegación de Hacd'enda de Ba-
leares. Fija su residencia «n An-
•draitx, de dicha provincia. 
.Guardia s e g u n d o Domingo 
Manez Persiva, de la Comandan-
cia de Castellón, baja en fin del 
corriente mes de febrero, por 
'edad, 213'32 pesetas mensuales, 
a partir de primero de marzo pró-
ximo, por la Delegación de Ha-
oiencia de Castellón. Fija su re-
sidencia en Torreblanca de dicha 
•provincia. 
• Guardia segundo Tomás More-
no Prado, de 13 Tercio, b£.ja en 
fin de enero de 1939, por inútil, 
173'32 pesetas mensuales, a partir 
de prim-ero del actual, por la De-
legación de Hacienda de Navarra. 
Fija su residencia en Azagra, de 
d'ich?i provincia. 
Carabineros 
Brigada don Ignacio Pérez-
Fernández Piqueras, de la Quinta 
Coiniiandancia, baja en fin del co-
rriente mes de febrero, por edad, 
562'50 pesetas mensuales, ,por con-
tar más de 30 a.ños de s&'rvicios 
efectivos y hallarse comprendido 
en ,1a Ley- de 5 de octubre de 
1934 (C. L. núm. 345). Dicha 
cantidad deberá serle satisfecha, 
a partir de primero de marzo pró-
ximo, por la Delegación de Ha-
cienda de Baleares. Fija su resi-
dencia en Palma de Mallorca. 
Brigada don Abundio Conde 
Vicente, de la 18 Comandancia, 
baja en fin del corriente mes de 
febrero, por edad, 562'50 pesetas 
mensuales, por contar más de 32 
años de servicios efectivos y ha-
]lr.:í.e com.pienQido en la Ley de 
5 de octubre de 1934 (C. L. nú-
mero 345). Dicha cantidad deberá 
sjrl'e satisfecha a partir de prime-
ro de marzo .próximo, por la De-
legación de Hacienda de Salaman-
ca. Fija su resid^encia en dicha ca-
pital. ' . . . ; 
Brigada don ^ a n u e l ' Núñez 
Valle, de la noven^Comandancia , 
baja en fin de enero de 1939, por 
inútil, 562'50 pesetas mensuales, 
por contar más de 35 años de ser-
vicios con abonos y hallarse co.m-
prendido en la Ley de 5 de oc-
tubre de 1934 CC. L. núm. 3^5). 
Dichai cantidad deberá serle sa-
t is fecha 'a partir de primero del 
actual, por la Delegación de Ha-
cienda d'e Málaga. Fija su resi-
dencia en Gaucín, de dicha pro-
vincia. 
Sargento don .Román Fernán-
d e z Sáez, de la» 18 Comandancia, 
baja en fin del 'corriente mes de 
febrero, por edad, 375 pesetas 
mensuales, a partir de grimero de 
marzo próximo, pox la D'elega-
ción de Hacienda de Santander. 
Fija su residencia en Santoña-, de 
dicha provincia. 
Carabinero segundo Esteban 
Marin Quintana, de la tercera 
Comandancia, bajai en fin de di-
ciembre, de 1938, por edad, 213'32 
pesetas mensuales, a pa.rtir de pri-
m^eró de enero siguiente, por la 
Delegación de Hacienda de Léfi-
da. Fija su residencia en dicha czt-
pital.' 
Carabinero segundo Antonio 
Lalaguña Acin, de Ja tercera Co-
miandancia, baja, en fin del co-
rriente mes de febrero, poT edad, 
213'32 pesetas mensuales, a partir 
de prim^ero de marzo.próximp, por 
la Delegaoión de Hacienda de Za-
ragoza. Fija su residencia en Ta-
razona, de dicha provincia. 
Carabinero segundo Sebastián 
Sancho Alzina, de la quinta Co-
mandancia, baja en fin del co-
rriente mes de febrero, por edad, 
213'32 pesetas mensuales, a partir 
de primero de marzo próximo, por 
la Delegación de Hacienda de 
Baleares. Fija su residencia en 
Manacor (Isla de Mallorca). 
Carr.binera segundo Francisco 
Torres Mérida, de la 11 Coman-
dancia, baja en fin del corriente 
mes de febrero, por edad, 213'32 
pesetas mensu-les, a partir de pri-
mero de marzo próximo, por ¡a 
Delegación de Hacienda de Cá-
diz. Fija su residencia en Sanlú-
car de Barrameda, d'C dicha pro. 
vincia. 
Carabinero segundo Eugenio 
Carlos Zaío, de la 11 Comandan-
cia, baja en fin del corriente mes 
de febrero, por edad, 213'32 pe, 
setas mensuales, a partir de pri, 
mero d« marzo próximo, por la De-
legación de Hacienda de Cádiz, 
Fija su residencia en dicha capital| 
Carabinero segundo José Jimé. 
nez Pilares, de la 12 Comandan-
cia, baja en fin del corriente mes 
de febrero, por edad, 213'32 pe-
setas mensuales, a partir de pri-
mero de marzo próximo, por la ^ 
Delegación de Hacienda de Cí-
diz. Fija su residencia en dicha 
capital. „ 
Carabinero segundo Manuel ^^ 
Nevado Merideño, de la 14 Coi 
mandancia, baja en fin del co- +, 
rriente mes de febrer'o, por edad, j-o 
213,32 pesetas mensuales, a partir 
de primero de marzó próximo, 
por la Delegación de Hacienda tfe 
Cáceres. Fija su residencia en di- r"d 
cha capital. ^ ^ 
Carabinero Segundo Mauricio br, 
Tuni Hostench, de la 17 Coman- ta 
dancia, baja en fin del corriente ró 
mes de febrero; por edad, 213*32 leg 
pesetas mensuales, a partir dí dat 
primero de marzo próximo, por la de 
Subdelegación de Hacienda de 
Vigo. Fija su residencia en dichj III 
ciudad. De 
Carabinero segundo José Du- ne 
rán Méndez, de la 18 Comandan- Lu 
cia, baja en fin del corriente mes 
de febrero, por edad, 213'32 p5' 
set£.s mensuales, a' partir de pri- Q j 
mero de marzo próximo, por la 
Delegación de Hacienda de Lugj. 
Fija su residencia en Morás, d¿ 
dicha provincia. 
Carabinero segundo Ferniin¡. 
Bermúdez Prada, de la 20 Co-
mandancia, ba.ja -en fin d'e! co-
rriente mes de febrero, por eda-J, 
213'32 pesetas mensuales, a part'ti. 
de primero de marzo próximo, por 
la Delegación de Hacienda de 
Pamplona. Fija su re'Sid'encia en'^"^' 
dicha capital. . ^ ^ 
Carabinero segundo, Baldomí-
ro Gai'tán Carrasco, de la 20 Co '^^"! 
mandancia, baja en fin del "^ "' Qgj 
rriente mes de febrero, poT edaii^^^ 
213'32 pesetas mensuales,, a partt| y 
de primero de marzo próximo, P^'toric 
la Delegación de Hacienda ^l'^erv 
Navarra, Fija su residencia 
'Viscarret, de dicha provincia. j ^ j j 
Carabinero segundo Juan Cosoj^^ < 
Lafita, de la tercera Comandan-^^j^^ 
cia, baja en fin de enero de 1935,| ^^ 
por inútil, 213'32 pesetas menstW' 
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les, a partir d'e primero del ac-
tual, por la Delegación de Ha-
cienda de Huesca. Fija su resi-
dencia en Jaca, de .dicha provin-
cia. ' • 
Carabinero segundo Gaspar 
Diaz Parra, de la quinta Coman-
dancia, 'baja en fin de enero de 
1939, por inútil, 213'32 pesetas 
mensuales, a partir de primero 
del actual, por la Delegación de 
Hacienda de Cádiz. Fija su resi-
dencia en Adgeciras, d'e dicha pro-
vincia. 
Carabinero segundo Eduardo 
Benito Pérez, de la novena Co-
mr<ndancia, baja en fin de enero 
dé 1939, por inútil, 213'32 pese-
tas mensuales, a partir d'e prime-
ro del actual, por la Delegación 
de Hácienda de Málaga. Fija su 
residencia en dicha capital. 
' Crcabinero segundo, José Espa-
rrell Jerónimo, de la novena Co-
mandancia, baja en fin de diciem-
bre de. 1938, por inútil. 160 pese-
tas mensuales,, a partir de prime-
ro de enero siguiente, pox la De-
legación d'e Hacienda d'e. Grana-
da.. Fi a su residencia en.Motril, 
de dicia provincia. 
Burgos, 22 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P..D., É í Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
O R D E N de 24 de febrero de,1939 
cesando en la situación "AÍ Ser-
vicio del Protectorado el Sar-
gento de Infantería don Pas-
cual Laguna Alfonso, y pasan-
- do a la misma situación £l Sar-
gento de Infantería don Fran-
cisco Muñoz Soriano y otros. 
¡ti A propuesta del Coronel Sub-
,[ inspector de las Fuerzas Jalifi,a-
Ijinas, cesa en la situación "Al Ser-
,vicio del Protectorado", por cau-
sar b&ja en la Mehal-la de Lara-
,.che núm. 3, el Sargento de Infan-
(i.|teria don Pascual Laguna Alfon-
que quedará a disposición del 
. 'General Jefe del Ejército del Cen-
j'jtro. • 
oti propuesta de la misma Au-
jj.toridad, pas-an & la situación "Al 
Servicio del Protectorado", por 
• haber sido destinados a las Uni-
^ dades Jalifianas que se indican, 
- l o s Sargentos de Infantería que a 
,,-contmuación se re!c-.:ionan: 
Don Francisco Muñoz Soriano, 
del Regimiento Infantería Argel 
número 27, a la Mehal-la de Me-
liila núm. 2. 
Don José Cabrera Miguel, del 
Batallón de Cazadores de Las 
Navss núm. 2, a la Mehal-la de 
ÍMelilla núm. 2. 
Don Manuel Reyes Garciá, del 
Batallón de Cazadores dé Las Na-
vas núm. 2, a la Mehal-la' de La-
rach'e núm. 3. 
Don José AlzTcón Navarro, del 
Regimiento Infantería Zamora 
número 29, a la Mehal-la de La-
rache núm. 3. 
Don Cayetano Callizo Ramos, 
del Grupo de Fuei-zas Regulares 
Indígenas de Melilla núm. 2, a la 
Mehal-la de Gomara núm. 4. 
. Don Juan Lupiáñez Lupiáñez, 
del Batallón de Cazadores de Se-
rrallo núm. 8, a la Mehal-la dei 
Rif núm. 5. 
Don Saturnino Ruipérez Bajón, 
del Batallón de Cazadores, de 
Ceuta núm. 7, a la Mehal-la del 
Rif núm. 5. 
Burgos, 24 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del 'Ejército. 
Luis Valdés Cav&nilles. 
O R D E N de 1 de marzo de 1939 
cesando en la situación "Al 
Servicio del Protectorado" al 
Brigada de Infantería don An-
tonio Vives Masanet.- ' 
A propuesta del Coronel Sub-
inspector de las Fuerzas. Jalifia-
nas, cesa én la situación ''ÁI Ser-
vicio del Protectorado", por cau-
sa r ' ba j á en la xMehal-la Jalifiana 
de Larache, núm. 3, el Brigada.de 
Infantería d o n Antonio Vives 
Masanet, que pasará destinado al 
587 Batallón del Regimiento de 
Infantería San Marcial, núm. 22. 
Burgos ! de marzo de 1939 — 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército 
Luis. Valdés Cavanilles." 
O R D E N de 3 de marzo de 1939 
pasando a la situación '"Al Ser-
vicio del Protectorado" el Te-
niente de Infantería don José 
Benito Casado. 
A propuesta del General Jefe 
Superior Accidental de las Fuer-
zas Militares de Marruecos, pasa 
a la situación "AI Servicio del 
Protectorado", por haber sido des-
tinado a Meh.^znía Marroquí el 
Tfnieiite de Infantería don José 
Benito Casado, procedente del 
Batallón de Cazadores de Ceri-
ñola, núm. 6, causando efectos ad-
ministrativos a partir de la revis-
ta de Comisario de primero del 
actual. 
Burgos, .3 de rnarzo de' 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D.,\E1 Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
S u b s e c r e t a r í a de Marina 
Destinos 
O R D E N de 3 de marzo de 1939 
destinando al personal de la 
Armada que expresa. 
Pasan destinados a las órdenes 
del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral de Artillería del Cuartel 
General , del Generalísimo, para 
servicios, de recuperación, el Te-
niente Coronel de Artillería de la 
Armada , don Luis Cortina Roca 
y el Capitán de Ingenieros, tani-. 
bién de la Armada, don José de 
la Figuera y Colín,. sin cesar en 
suf 'actuales destinos, y de los ser-
vicios de la Inspección de Marina 
en Bilbao, en ausencia del men-
cionado Jefe, se hará cargo el Co. 
ronel del mismo- Cuerpo don Luis 
Bustamante, Inspector eñ 'Galdi . • 
cano. 
Burgos, 3 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Contralmi.-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada-
S u b s e c r e t a r í a d e l A i r é 
Empleos honoríficos 
O R D E N c/e 3 de marzo de 1939 
concediendo empleo honorífico 
de Alférez de Aviación a don 
Miguel Larrañaga Méndia. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se concede el empleo ho-
norario de Alférez del Arma di 
Aviación, por el tiempo de du-
ración de. la campaña, al Ayudan-
te de Obras Públicas d o n Miguel 
Larrañaga Mendíá. 
Burgos, 3 de marzo de 1959 — 
n i Año T r i u n f a l . - - E l General 
Subsecretario, Luis Lombaríc. 
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Jefatura de Movi l i zac ión , 
rusirucción y R e c u p e r a c i ó n 
CURSOS 
Modificando la Base décima de 
la convocatoria del curso para 
Alféreces provisionales de In-
fantería publicada el 28 de fe-
brero último (B. O. núm. 60). 
Padecido error en la Orden de 
esta Jefatura de 28 de febrero úl-
timo (B. O. número 60), por la 
que se anuncia un curso para Al-
féreces provisionales de Infante-
ría, se modifica la base décima 
de dicha Orden, en el sentido de 
qu€ el plazo de admisión de ins-
tancias se cerrará el 20 de este 
mes, para conjenzar el curso el 28 
del mismo mes. 
Burgos, 4 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Coronel 
Jefe accidental, Ricardo F. de Ta-
marit. 
Militarización 
Militarizando a Miguel Urreijí 
Vizcaya Zvbeldia y otros. 1 
En armonía con lo dispuesto ¡I 
la Orden de esta Jefatura ¿j ¡f 
de septiembre de 1937 (B. O, bI 
mero 342), en relación con lasij 
24 de noviembre y 3 de dicieij 
bre del mismo año, respectivi 
mente, concedo la desmovilizí 
ción provisional, causando biJ 
en los Cuerpos respectivos y 
tas como málitarizados, a los 
dividuos que a continuación: 
expres'?iii: 
NOMBRE Y. APELLIDOS 
Profesión 
ReempUzo 
Ministerio de la Gobernación 
Miguel Urretavizcaya Zubei-
dia Secretario. ... 1927 
Leonardo Viar Flores ... Médico 1927 
Narciso Rodríguez Pino Director 1930 
Enrique González Mayorga... Redactor 1935 
Félix Nayz'yo Espinosa Jefe Corres ... 1927 
Julián Sarrate Olivera... Oficial 2.2 ... 1927 
Fabricación de Baleares ' 
Juan Camps Real ... ... Matrizaire, ... Í931 
Antonio Roca Arrom ... ... ... Fundidor 1927 
Gregorio Manresa Mestres ... Tornero 1933 
Mateo Cc'ntallops Trobad. ... Ajustador 1935 
Miguel Gomila Buades Mecánico... ... 1932 
Antonio Ferra Celiá Ajustador 1935 
Juan Barceló Barceló i.. Mecánico '.'1930 
Jaime Faut Mas Ajustador 1935 
Bartolomé Suau. Enguis ... ... Mecánico... ... 1928 
. Fabricación de Canarias 
Paulino MelTán Herrera .,. ... Encgdo. Insta!. 1927 
Francisco CzJderín Medina ... Jefe Export.... 1927 
Juan Gómez García ... Radiotelegraf.. 1927 
Alberto Urbieta Eloizgaray... Apoderado ... 1927 
Comandancias de M-arina 
Fernando Domínguez Mández. Calderero 1927 
Celestino González Blanco ... Mtro. redero.. 192? 
Servicio Militar de Ferrocarriles 
Pedro Burguera Terrasdes ... Guardangujas 1927 
Gabriel Pedro "Martorell Fogonero.. ... 1927 
José Adrover Ferrer Entubador ... 1927 
Miguel Pascur.1 Bordoy Limpiador "... 1927 
Francisco Alemañi Palmer ... Entret. -mat..; 1927 
]. Fabricación de Asfuriiis 
Francisco García Alvarez... ... Forjador... 
Antonio Gutiérrez Jiménez ... Tornero. . . 
.Rafael Alvarez Alvarez Ajustador.. 
]. Fabricación del Norte 
Guillermo Chaves Cíci'O ... Lanipistero 
1937 
Í936 
1935 
1932 
N O M B R E , Y APELLIDOS--
• Profesión 
Reemplazo 
Manuel Lema Trillo 
Manuel Carreira García ... 
Manuel Vázquez López ... 
José Bujeiro Cernadas ... 
Luis Rodríguez Rodríguez 
José Prieto Lamela 
Emilio Bouzas Castro 
José Formoso Ramos 
Intendericia General del 
Joaquín Valls Valls ... ... ... 
José Solé Espalte, ... 
José Serramona Pou 
Carlos Baudén Iñigo 
Andrés Corralejo Pérez, 
Juan Quintero Domínguez .-..' 
Manuel Sánchez Bermejo.^. ... 
José María Delgado Bolano... 
EugeniT) Domínguez Castilla... 
José Somoz2' Eiros 
Modesto Velázquez Velasco ... 
Francisco Maud-es Salas 
Crescencio Sánchez Castro ... 
Juan Ferrer Molina 
.. Auxiliar. . . ... É 
.. Idem ... li 
.. Idem ... tó • 
,. Idem ... Ü! 
.. Idem ... n 
.. Idem ... 15 
... 19^  
... Idem ... ... ..,19^: . 
Ejército 
Contramtre. . 
Idem 
Contramaestre 
Idem 
Oficial Zapt. 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Empnlmdor ." 
Rematador ... 
Curtidor 
Idem 
Tejedor ... ... 
Jefatura de Fabricación del Sur 
Alfonso Vázquez Vázquez ... Barrenero. ... 
Matías Parreño Romero ... ... Minero ... ... 
Félix Hermoso Hermoso ... Jefe Explción. 
Nicolás Hacha Díaz Herrero 
José Míiya Hermoso ... Hornero 
José Rubio Tirado Barrenero. ... 
Gínés Escudero Gómez Mecánico 
Anastasio Borrallo Pacheco ... Chavetero ... 
Juan Martín Mojedas Zafrero 
José Rodríguez García Idtm ... 
José Pérez Fernández ... Idem 
Lojenzo Romero González ... Chavetero ... 
Manuel Galán Bueno ... Zafrero 
Miguel Rodríguez Caro Idem 
Benito Mogedas Pérez Maquinista .... 
Esteban Díaz Arias ... Herrero ... .•• 
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NOMBRES Y APELLIDOS 
Ptofesión 
Ricmplazo 
Alonso Romero Reyes Maquinista ... 1927 
Benito Pérez González Idem 1927 
Andrés Gento Rufo Manjobrista .. 1927 
Julián Rayo Chr-morro Tritur. M. ... 1927 
José B. Roraero Asuero ... ... Electricista ... 1929 
José Mariño Haldón Entibador. ... 1928 
Pedro Silveira Pozuelos Albañil 1928 
•Pedro Masera Carrasco Tornero 1927 
Francisco González González. C o n t r o l e . . . 1 9 2 7 
Antonio Pareja A m a d a Capataz 1928 
Hilario Sánchez Rubio Minero 1927 
Antonio Sancho Ortiz Idem 1927 
Francisco Rebollo Rabadán ... Capataz 192S 
NOMBRES Y APELLIDOS Profesión Reemplazo 
José Romero de la Banda 
Vicente Peral García 
Sebastián Vázquez Martín ... 
Francisco González Riero ... 
José Moya Domínguez : 
Manuel Domínguez Díaz. . . ... 
Pablo Márquez González. ... 
Félix Chaves Carbaja l 
Domingo Domínguez Vázquez 
Antonio Ramiirez Márquez ... 
Tomás Marín Mart ín ... ... ... 
Juf.n. de la Fuente de la Cá-
mara 
Mecánico.. . 
Clasificador 
Tornero ... . 
Cargador. . . 
Idem 
Sopletista. . 
Rellenador . 
Maniobrista 
Entibador.. . 
Cargador. . . 
Entibrtdc-i:.. . 
1928 
1927 
1927 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1927-
Ingeníero I. ... 1923 
Burgos, 20 de febrero de 19 39.—III Año Triunfal.—El Coro nel Jefe Accidental, Ricardo F. de 
Tamari t . 
l^^É .Militarizando a José Alonso Yus- mero 342) en relación con las de 
u t t ^^  y 
En armonía con lo dispuesto en 
l i l a Orden, de esta Jefatura de 22 
e ' de septiembre de 1937 (B. O. nú-
24 de noviembre y 3 de diciembre 
(BOLETINES O F I C I A L E S nú-
meros 403 y 410 del mismo año, 
respectivamente, concedo la des-
movilización provisional, causan-
do baja en los Cuerpos respecti-
vos y altas como militarizados, a 
los individuos que a continuación 
.se expresan: 
N0MBRE1. Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Jefatura de Fabricación 'de A sturias. 
ijosé Alonso Yuste Mecán. ajust., 
Benito Tuñón Fernández Picador. 
^Joaquín Menéndez Menéndez Laminador ... 
¿Macario Díaz López Idem 
^rAngel Alvarez Blanco Picador 
iVicente Labiana Rodríguez ... Idem 
'Ricardo Díaz Fernández Barrenista. 
t j o s é María García Antuüa ... Maquinista. .. 
^'Manuel Estrada Nevares Picador 
Sabino Rodríguez Rodríguez.. . Idem 
Evelio Rodríguez Rodríguez.. . Lampistero ... 
Ealdomero Martínez González pícador 
Joaquín Alonso Martínez Idem ... [,', 
Industrias diversas 
'Alejandro Irazola Egaña ... 
.Eugenio Escobar Cámara. . . 
Sergio Alvarez Alvarez ... 
Comandancias de Marina 
Gómez Martínez.. ... Fogonero 
' g Enrique Arribe Lorenzo Armador.."." ü! 
P' Jefatura de Fabricación del Sur 
Emilio Rodríguez Mahedero ... Entibador 
I Francisco m a z Martínez Perforador, r . 
p C a r l o s A. Gallego Tobajas ... Picador. ... ' 
Jesús Márquez Benavente ... Va<^onero 
Alcalde Embarcad^-.;:: 
I u BJanco Hernández Herrero ... 
II Ka.ael Sans Barrera Trojes, y des. 
... Soldador. . . ... 
... Ofic. adminis. 
... Perito 
1932 
1930 
1928 
1934 
1932 
1937 
1935 
1932 
1933 
1936 
1930 
1931 
1934 
1930 
1927 
1927 
1929 
1929 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Francisco Guisado Sanz 
Miguel Dueñas Gal lardo 
A.mado O r c í a García ... 
Antonio Cáceres Cáceres 
Juan A. Mora Alonso .... 
Jefatura del Aire 
Arturo Nie to Carrasco . 
Félix Esgueva. Blanco ... 
Tomás Miquele Goyena ... 
Ricardo Moreno González 
Andrés Morano Carrasco 
Felipe Peinado Peinado ... 
Julre del Cinto Guerra ... 
Pedro Montor io Carrasco 
Bautista Castrejón Gonzált 
Remigio Moreno Castrejón 
Julián Guerra Carrasco ... 
Santos Carrasco Carrasco.. 
Rosendo García Carrasco. . . 
Eloy Gómez Sastre 
Mariano Suárez Ruiz 
Zoilo Martin Mora 
Santiago Montero Rivas ..'. 
Julián Linares Redondo ... 
.Panadero. . . .. . 1927 
, Idem ... 1927 
. Gasísta. ... 1927 
. Ajustador . . ... 1927 
. Fd'rjador., , ... 1927 
. Mecánico... ... 1931 
. Idem ... 1934 
. Idem ... 1930 
. Chapista. . . . ... 1937 
. Mecánico.. . ... 1927 
lél Norte 
. Mecánico.. . .-.. 1927 
Idem ... 1927 
, Idem ... 1927 
. Resinero ... ... 1933 
. Idem ...1936 
. Idem ... 1934 
Idem ...1930 
Idem ...1930 
. Idem ... 192S 
Remasador ... 2932 
Rcj-ínero ... ... 1934 
Idem ... 1927 
Idem ... 1935 
Idem ... 1932 
Ic'era ... 1936 
Idem ... 1934 
Remasador ... 1936 
Idem ... 1929 
5 ni r z o l 
NOMBRE Y- APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Julio Fernández Pato F.:masadoi-. ... 1929 
Julián Sánchez Gómez Idem 1932 
Roque Montero Castrejón . . . Idem ... • 1927 
Julián Ruiz Castrejón . . I dem 1933 
Manuel Alba Romero Idem 1929 
Emilio ReoUo García Idem 1929 
Lorenzo Sánchez Valles Resinero ... ... 1931 
Esteban Romo G a r d a . . . Idem 1929 
Bernardino Núñez Mart in . . . Idem 1936 
Leandro Núñez Martin Idem 1932 
Lorenzo Regorigo Rodríguez... Idem 1930 
Liborio Acebes Galán ... Idem 1932 
Pedro Herrero Aranda Idem 1930 
Eusebio Gómez Casado ... . . . Idem ... 1933 
Eusebio García Cebos Idem 1930 
Leandro Tapiá González Idem 1935 
Valentín Cabrero Maroto. Idem 1934 
Nicanor García Sanz Idem .., ' 1935 
Aurel io González Sanz Idem 1927 
Mar iano Ñ i ñ o García Idem 1930 
Príscilo Pérez Catalina ... . . . Idem 1932 
Bienvenido Villarorta Re-
dondo ... : . Idem ... ... ... 1933 
Eladio Aguilar Sanz Idem 1934 
Anton io Martín Matesanz ... Idem 1927 
Ale jandro Aguilar R u b i o ' . . . Idem 1934 
Andrés Tarrero Sanz . . . Idem 1933 
Anastasio de la Fuente Gar r ido Idem 1930 
Jesús Muñoz García . ' . .Idem ... 1933 
Paul ino García Segovia Mecánico 1933 
Fernando Donoso Martínez. . . Idem 1929 
iFausto Ortega Hernández Trementinero.. . 1929 
Juhán Hernández Romero. . . .Clasif icador ... 1930" 
Julio Carrasco .Bailón Trementinero.. . 1930 
Alfonso Ortega Pérez. . . . ... ... Resinero 1930 
Alber to Sanz Poves Idem 1935 
Anton io Marco Berbería ... ... Idem 1936 
Juan Berlánga Berlanga ... ... Idem 1934 
Damián Gómez Caso Idem ... ; 1932 
Víctor García Berlanga Idem ... 1934 
Gaspar Berlanga Muñoz Idem 1931 
Timoteo Berlanga Jiménez ... Idem .1935 
Nemesio Galán Sanz Idem ; ... 1936 
f Lucas Ibáñez Ambrós- Idem 1.929 
Eusebio Atancé López Idem 1934 
Segundo Martín García ... .-., Idem ..'. ... ... 1927 
Timoteo Martínez García . . . . . . . Idem 1929 
Avelino del H o y o Idem 1933 
Anton io Hombrados Vega ... Idem ... . . . . . . . 1935 
Manuel Benito Azanón Idem 1931 
Paulino Pelegrina Chamorro . . . Idem 1936 
Saturnino Melgaizo Máí t ín ... Idem 1930 
Miguel Lluva Tejedor. . . ... ... Idem 1934 
- Benito Rojo Redondo Idem 1935 
Santiago Redondo López.. . Idem ... 1933 
Aurel io Macho Tejedor ... ... Idem 1933 
Eustasio Redondo López.. . ... Idem 1936 
NOMBRE Y APELLIDOS Profesión Reemplazo 
Dionisio Ruiz Gutiérrez, 
Julio Mora le ; Luza.io 
José Martínez Mart ínez 
Feliciano Igualador Cabra ... 
Rufo Cañada Cabra .,¡ 
Serapio Cañada Serrano 
Agustín Sobrino S rb r ino 
Ignacio Sobrino Sobrino 
Julián Aragoncillo Ma-tinez 
AJberto Muela Aragoncillo ... 
Zoi lo Abanades AÍsanades ... 
(}erar.do Sancho Medina 
Celedonio Chcca Medina 
E'míliano Serrano Muñoz . . , ... 
Modes to Sebastián Medina ... 
Mar iano Sicilia Aragoncillo ... 
Ale jandro Benito Alonso 
Justo Caballero Olmos 
Florencio Sanz Arranz 
Anastasio Gómez Lobo 
Juan Hidal^;o Riv ro 
Jerónimo Frías' He r re ro 
Fermín Juez Frías 
Román Benito Vicente 
Norbe r to Cámara Juez 
Marcelino He rnando Arranz . . . 
r iorencio del Cura Delgado ... 
Roque Lafuente \yuEo ... 
Guil lermo Cuadrado Alonso . , . 
Nemesio Rubio García 
Tomás Bernardo G^ i r ez 
U r b a n o García Hernández ... 
Anton io del Rio M o r o 
Máximo del Cura del Cura ... 
Romualdo Molinos Ortega ... 
Francisco Paríal Flores ... ... 
• justo de Pablo Mena 
Mart ín Miranda Mata 
Mar iano Martínez .' ' a r t ínez ... 
' Emilio Parra Berbería 
Ruf ino García Cobos ... ., ... 
Eugenio González García 
Marcelino Yubero García; . . . .,, 
Eugenio Marazuela Cuenca ... 
Román Gallego Gallego 
Bernardo Alvarez Fernández. 
Remigio x\lvarez Fernández 
Aurelio Matarranz Calvo 
Juan Sánchez Sánchez 
Eugenio Sánchez García 
Timoteo Sánchez Herranz 
Blas Sánchez García 
Ventura Torres Her ranz 
Julián Gallego Blanco ...; 
Mariano Her rán G a r c í a ^ . . .. 
Resinero.. . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ... ... 
Idem 
Idem ..; ... 
Idem . . . ... 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem ... ... 
Idem S. A 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ... ... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Aserrador. . 
Idem 
Resinero.. . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Alfarero ... 
ídem 
Idem ... ... 
Resinero.. . . 
Idem ... ... 
Idem 
Idem ... ... 
Idem 
Idem 
Idem ... ... 
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''Militarizando a Luis Ruiz Delga-
do Olabarrieta y oíros. 
, En armonía con lo di&puesto 
en la Orden de esta Jefaturí- de 
de septiembre de 1937 (BOLK-
T I N O F I C I A L núm. 342); en re-
lación con las de 24 de noviembre 
y 3 de diciembre (BB. OO.. nú-
meros 403 y 410) del mismo año, 
respectivamente concedo la des-
movilización provisional , causati-i 
do ba ja en los Cuerpos respecti^ 
vos y alta como mili tarizados, losi 
individuos que a< continuación se 
expresan: 
NOMBRE-' Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Ministerio de la Goberna ción 
Luis Ruiz Delgado Olabarrieta Empl. Prensa.. 1927 
Antonio Borrego García ... ... Practicante ... 1928 
, A n t o n i o Mañueco Franco.. ... Delegado ' 1927 
Industria de Marruecos . 
Fernando García- Mera Conta-dor 1933 
• j f .Ministerio de Justició. ^ 
'Yic tor iano Saura Bastida Secretario 1927 
Ministerio de Industria y Comercio 
Manuel Rodríguez Mart ín ... Redv/o ... 1927 
Antonio Rodríguez Garf ia . ... Idem l-^¿7 
Ministerio de Agricultura 
Miguel Gaya Gilabert Perito Agrie.. . . 1927 
Nicolás A. Villegas Fernández Microfotfico .. 1935 
Servicio de Correos y Tel ecomunicaciqn 
Juan Penichet Suárez Aux-. Int. Cor. 1931 
Germán Romera Domínguez ; Idem ... 1933 
}osé Luis Castro Horrii lo Idem ... ... ,,, 1929 
Anton io Pérez Ari ja Idem 192S 
Andrés Docamipo Blanco Idtent-... 1928 
Manue l Franco Tejero ... Idem ... 1934 
Servicio Militar de- Ferróc añ iles 
Cesáreo Rodríguez Mar ina ... Guardaagujas . -1932 
José Rodríguez Domínguez ... A jus tador 192.8 
Gerardo Ibáñez Ugar te Obro. Vías Ob, 1930 
Rafael Forres Alonso Je fe Suplmen.. 19)0 
Jefatura de Fabricación de Asturias 
J jo i i za lo García Tur ia ... ... Ajustador . . 
• Luis González Rodríguez. Tornero ... 
' Carlos Díaz 'Agui r re ... ... Idem 
José C r r i i f f o s e Mar t ínez . . . - . . . Ingeniero. . . 
Celestino Gutiérrez Suárez ... Picador 
José Menéndez Alonso ... Tornero 
NOMBRH Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
1928 
1930 
1937 
Jefatura de Fabricación del Norte 
•José García Mozo ... Jefe Equipo 
Mart in Odriozola Osinalde ... Responsable 
_ G ^ s p a r Irulegui Uranga ... ,-.. Idem ... . . 
| N i c a s i o Sánchez Uvribarri ... I d f m ... ' 
.Baut i s ta Orm^tába l Inchausri. Idem ..." ü ; 
Ramón Sarasola Brit Idem' 
Manuel Sasiaín Ormazábai Idém !!! 
José María Bei'eciartúa Mayoz. Id'em 
ip i ac io Altun?. Barandiarán. . . Albañü 
Angel Gallego Velasco Ajus tador 
Arregui Electricista ... 
Simeón-Manterola ELoJa Fogonero. . . . . 
Manuel Sagardía Manterola ... Mecánico . . . 
Ignacio A k o r t a Izaguirre. . . •,.. Cocedor 
1952 
195(i 
1929 
1929 
1930! 
1930 
193Ó 
1931 
1931 
1931 
1930 
1932 
1927 
1930 
José Amart&gui Ar regu i Cocedor 
Ma<nuel Ar teaga Gorr i t i ... . . . Idem 
José Arsuaga Lizaso Idem 
Jesús Ayas tu i Madinabei t ia ... Idem ... ; 
Félix Bereciar túa Mayoz Idem 
José Borda Zubeld ía ... ... ... Idem 
i Bautista Fernández Urqu í a ... Idem ... ... ... 
Ignacio H u e g u n Agui r resarobe Idem 
Miguel- Ól reába l U r a n g a Idem 
i Angel Maíz I l larramendi Idem .;. . . . 
Manue l Las'arte Cor tadi ... Idem 
Nieoíás Ir íbar Mágica Idem 
José H u e g ú n Ostolaza Montador . . ... 
Ambros io Icurza Urb ie t a Apre t ado r tor. 
Juan Inza Ar to la . . . Montador . ; ... 
José I raoi» Iraslorza Cocedor 
Ignacio Pagóla Esnal Idem 
Anton io Alberd i Zuloaga ConJEeccio. ... 
José Alcóí ta Usab iaga Idem ... 
Juan 'Ariceta Onda r t e ... Idem ... ... 
Gragor io Car re ra Iríbe.r Id«m 
¡Lorenzo Izaguirre Urbieta. . ' . ... Idem 
' D o m i n g o Erausquin Arsuaga . Idem 
Decoroso Fernández Q u i n t a n a latem 
José k u t z a Z ú b e l d i a Idem 
I I s i d r o - I g u a r á n Zugas t i Idem 
I Francisco I l lar ramendi Zubel-
i día Idem 
Miguel Lasa Iceta .... ... Idem 
José An ton io Macazaga .Álíi-
^ g ! " ... ... Idem 
José Mar ía Man te ro la OsTo-
^ laza •: ídem 
Juan Ramón Mendizába i Pe-
ruarena . . I^igm 
Antonio Pagóla Esnal Wem 
José Rezóla Aris t izábai Idem ... 
Segundo Sarasola ZubüL'i^a... Idem ... 
Emilio Segurado Ma teo .' f dem 
Miguel Zube ld ía ZubiÜaga ... Idem .'..' ü 
losé Ignacio San Sebastián ... Talcaci.or 
Mateo Sagaraia Izaguirre Conformador. ' . 
LadiSiao Ugr-rtemendía G o r o s -
Vt nmpálníaSor .. 
.lose M. U n a n ú e Alzaga.-.. ... Idem 
1928 
193! 
1929 
1930 
1929 
1930 
1928 
1929 
193a 
1933 
-1930 
1928 
1928 
1928 
1928 
1931 
19.30 
1930 
1930 
1931 
1934 
. 1932 
. ,1929 
1927 
. 1929 
1931 
, 1932 
1937 
1930 
1931 
1927 
1927 
1930 
1932 
1932 
1929 
1928 
-193D 
M • •• - i y - V- •••, 2.2 Jefe Calan. 
M a n a n o H u e g u n M u r ú a . Obre ro c repar 
Francisco Zume ta Mendizábai . Ayt . C a l a n d o " 
jóse A Beguiristáin Oria . . . .Ve r i f i cador 
izarlos Echeveste Ar regu i Idem 
Antonio Elicegui Car re ra ... Idem 
luán B. Elicegui- Carrera • Idem 
1930 
1928 
1929 
19.34 
1933 
1950 
1930 
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N O M B R E Y A P E L L I D O S 
l^rofesión 
Reemplazo 
F.ustrquio Aizpurua Alcorta... 2.2 Jef. Calan. 
Juan José Lizarreta Irastorza. Fretador 
Eugenio Erausquin Victoria... Verificador. ... 
Jesús Balta Goicoechea Cocedor ... ... 
José Eizmendi Barandiarán ... Maquinista ... 
Juan Portu. Lercljundi Cocedor 
José Juan Bereciartúa Mayoz. Engoniádor .... 
José .Apcolaza UrquioU Mezclador. ... 
Antonio Errasti Zubeldia Idem 
Basil-io Garayalde l igar te Idem 
Pedro Huici Carrera Conductor M. 
José Martija Iparraguirre Confección. ... 
Juan M. Zubeldia Iceta Mezclador ... 
Eusebio Zubillaga Zubillc.;?a... Ayt. Disoluc.. 
José M. Zulaica Illarramendi. Mezclador ... 
Santiago Añorga M.endizábai. Confección. .. 
José Maria Martija Zubiria.. . Idem 
Daniel Sistiaga. Arburúa "Ajustador.. ... 
Miguel Ayestarán Olasagasti. Embalador. ... 
Manuel Garcia Berdugo Me-
néndez ... ... Socio Tco. Co. 
Federico Pérez Recald-e Idem 
Justo Iriondo Mendieta Jefe Almacén. 
José Zubillaga Zulaica Engomador ... 
Industrias Diversas 
Cris'pulo Gil JRodrguez Mecánico 
B I m López Galisteo Electricista ... 
Juan Izquierdo Diaz Encagdo. Sum, 
Eduardo Andreu Casas Técnico 
Manuel María Gómez Gómez. Periodista.. ... 
Manuel Mauri Benedicto Apoderado ... 
iManuel de la Calzada Herranz Abogado 
Francisco Comino Or-teg2< Encargado. ... 
• Jefatura de Fabricación del Sur 
FLliseo Barquero Carrasco Calderero 
Angel Romero Suárez Idem 
Julián Rodríguez Cantero ,.. Tornero 
Luis Luque López .;. ... Ajustador 
Ramón Murillo Hernánidez . . .Tornillero 
Miguel de los Ríos. Castillo ... Idem 
Amado Gallardo Méndez-,. . . .Mol inero 
Eladio Muñoz Balsera Plomero .:. ... 
Julio Romero Blr.nco Herrero 
Julián Medino Noguero ... ... Encendedor ... 
Manuel Valencia Nota . . . . . . . Electricistr^ ... 
Gregorio Lozano Silva Químico Min. 
Rafael Romero Valera Operador 
Antonio 'Diéguez Torres Maquinista ... 
Antonio Sarmiento Vázquez... Idem 
Juan Alonso Rodríguez ... '... Mecánico 
Diego Calvillo Ramos Cargador 
Juan José Falcón Vázquez ... Idem 
Vicente Milán Bolaños Maquinista ... 
José M. Ramírez Pulido Lavador 
Manuel Pérez Barrera Cargador 
Leandro González Ramos.. ... Operador 
NvOMBRE Y . A P E L L I D O S Profesión 
Reemplazo 
1932 
1933 
1931 
1927 
-1929 
.1929 
1933 
1930 
1930 
1928 
1932 
1930 
1930 
1929 
1929 
1931 
1933 
1937 
1928 
1929 
1929 
1933 
1929 
1928 
1927 
1928 
1927 
1927 
1927 
1934 
1927 
1941 
1941 
1941 
1941 
1941 
1941 
1941 
1941 
1941 
1941 
1941 
1933 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
Í931 
1931 
Santiago Domínguez Domín-
guez ... 
Sebastián Ruiz Ortiz 
Manuel Real Mallofret 
Pedro Sánchez Roja ... 
Rodolfo Parejo Núñez ' 
Afrodisio Grccía Domínguez.. 
José Pascual Pineda 
Enrique Márquez Serrano 
Antonio Toscano Rodiiguez... 
Benito Santana Ji-inénez 
Isidoro M. Oliva López ... ... 
Manuel Ma.cías Rojas 
Juan Gómez Laprida 
Manuel Gs»llardo Toscano 
Juan Rúa Real 
Salvador Ro'rnero Marín 
Joaquín Gómez Ramírez 
Domingo Acosta Perea 
Pedro" Alvarez Andreu 
Bibiano Fernández García. ... 
Manuel Calvo Mrctín 
Manuel Vázquez Pérez 
Santiago Centeno Barrios 
José Bueno Casas 
Victorio Ramos González. ... 
Francisco Romero Méndez ... 
Diego Arroyo Rubio 
Juan Pfneche Suárez 
Francisco Pijio Mérida ... 
Francisco Ruiz Nieves 
Tubero 193; 
Maquinista ... I932 
Químico Min. 1911 
Maquinista ... 19)1 
Clasificador ... 1931 
Químico Min. 1930 
Operodor., 1930 
Maquinista ... 1930 
Idem 1930 
Idem 1930 
Idem 1930 
Idem 1930 
Mecánico 1930 
Operador 1930 
Maquinista ... 1930 
•Idem 1930 
Vigilante 1930 
Bombero 1930 
Reparador Tu. 1931 
1930 
1931 
19)1 
1932 
19)2 
Iffl 
193] 
19)1 
-9321 
192?i 
19271 
Plomero 
Mecánico 
OperadoF 
Mecánico 
Operador 
Maquinista ... 
Escribiente. ... 
Albañil 
Aux. Int. Cor. 
Idem 
Idem 
Intendencia General -del E jército 
Víctor Fulgueira Mascaró ... Maquinista 
Juan Cunill Esteva Bombos ... 
Lorenzo Balaguer Baquer Centrador. 
Lorenzo Roselló Gelabert.. ... Montrdor. . 
Francisco Figuerola Caimari.. . Idem 
Gabriel Campins Fíol Sacahormas 
Gabriel Salas Pons... Montador.. 
Jaime Torrens Arrom Cortador. . . 
Antonio Rotger Bnlcameras ... Tintorero... 
Francisco Martorell Ramis ... Montador.. 
Ramón Gayá Corro Empalmillado 
Jaime Ferragut Llabres Alisar Suela. 
Ludovico Gómez Mr-rtí Ofial. Percha 
Francisco Moranta Morey Almacén ... 
Constantino Pascual Pérez ... Patronistr... 
Flaminio Almeida Rodríguez.. Zapatero .... 
Vicente Legre Roselló Rebajador.. 
Antonio CrJafell Riera Encargado. 
Juan Morey Martí Pespuntear 
Bar to lo tó Vidal Bibiloni Em:paIimillador 
José A. Román Domínguez ... Tejedor .. 
Comandancias de Marina 
Tomás Olascoaga Camino. ... Mecán. Naval 
Amadeo Alfaya Piñeiro Fogonero 
192;' 
1921! 
192; 
192'I 
l®! 
19271 
192;^  
192' 
192/ 
192/ 
192; 
192/ 
192;[ 
192?r 
192/1 
192;¡ 
192/!-
i92;i • 
192;-. 
1 9 2 S . 
1 9 2 S 
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1932 k 
N L " C: JJ^ •' 
N Ü 
m m 
930 
930 
|930' . 
19301 : 
• "•I 
- H ' 
1930 
|930 
•7JU 
1930 
1930. 
Dejando sin efecto la milHariza-
ción de Eugenio González Mar-
tínez y otros. 
Quedan sin efecto las militari-
zaciones concedidas a los indivi-
duos cuyos nombres y B. O. del 
E. en que fueron militarizados se 
NOMBRE Y APELLIDOS B. O. 
P 
Eugenio González Martínez 
José, de las Llanderas Pueyo 
Manuel Medina Ortega ... 
. 34 
533 
52 
175 
8 5 
115 
32 
46 
•46 
•46 
46 
46 
46 
46 
46 
183 
183 
183 
183 
183 
; f«an Díaz Ruiz.,. 
; Eduardo Gón-,ez González.. 
Juan Leiva.Godino ... 
íAhtpniQ Camama Carmona 
í.Joaquin Delgado; Campillo 
. José Gálvez Cañizares 
^ Ramón .Barrera Gallardo ... 
Aquilino Aragórt" Gil 
José Angel Vidal ... ... ... 
Galo Ruiz Moreno ... 
. Felipe Cascajo Quintero ... 
Manuel Pérez '•'.órales 
Francisco García Escribano 
Carlos Cataluña González.. 
Luis.Martínez Dccker ... ... 
José Félix Jurado Molina ... 
Rafael del Castillo Villa-
- nueva ... ... ; 183 
José García Olmedo 
Antonio Herrera Carbonell. 
•^abriel Mercado Rodrigo .. . . 
.Manuel Bermejo Peña 
Mig'iel Vaz Roinero 
• Francisco Domínguez Gon-
zález 
Man'.iel Olivero Ortiz 
José Rodríguez Gómez 
¿Antonio Rodríguez Rodrí-
guez 
José Fernández Luque 
Enrique Gómez Martínez ... 
Miguel Reina Fernández ... 
Antonio Gutiérrez León ... 
Emilio García Triseüas. 
.Aurelio Regel Muñoz 
Jonquín Carballo Rubio .... 
Jerónimo Terrón Moreno ... 
Antonio Martín García ... 
Fructuosa Sácz Ruiz 
José Troasur Guerrero 
Francisco Rosa Salas 
.Tosé Vides Rodiiguez ... ... 
Bartolomé Zamora Borrego 
José Alvarez López 
Antonia .Morales López ... 
I 
121 
121 
,121 
121 
:21 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
12Í 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
1-21 
Antonio Emilio Cira Este-
ban ... 121 
Domingo Mora Rodríguez, 121 
Enrique Salas Merrera 121 
Manuel Palacio Ruiz ... ... 121 
Juan Miguel García Franco 121 
Fernando Fernández Gonzá-
lez ... ... 121 
José Núñez Peña 83 
Antonio Muñoz Clavijo ... S3 
José Serrato Rodríguez ... 83 
Pascual Bernabeu T o.r r e-
grosa ... á3 
Fabián Tello de la Paz 129" 
Francisco Reina Tomé 85 
Manuel Camacho Medina.. 53 
Faustino Prada Rojas 53 
Juan Dialgandoña Souza-.... 53 
Manuel Fránto,González ... 53 
Manuel' Márquez Santos •,.. 53 
LUÍS Sánchéi ' Pavón •. 53 
Manuel 'Hueív. i Gamero , . . , , . 5 3 
Joaquín -S: Matías Rodrí-
guez ... '..i 92 
Joaquín Margolles Reiián ... 111 
Benito Marinas Ruiz 85 
Bernardino Juan Mainar ... 117 
Félix Bes Royo-. . . 115 
Juan Caniardo ' Rodríguez.. 117 
Julio Huerta Gómez 117 
Simeón Forcén Gran ... ... 115 
Daniel María Valero ... ... 117 
Tomás ?vianresa Mainar .... 183 
Antonio Roselló Pons ... ... - 559 
Agustín Hernández Garrió.. 559 
Juan Solivellás Morey 559 
Mateo Bennassar. Roca 559 
Jerónimo Massanet Arrón;.. 559 
Francisco Comas Ba celó .... 559 
Rafael Gabaldón Pardo ... , 559 
Bartolomé Vives Solivellás. 559 
Guillemao Oli er Vicens .... 559 
Pedro A-ntonio Mata No- ^ 
riega 115 
Juan José García Zúñiga 115 
Manuel Martín Calvo 115 
José Vidal Pascual ...• 559 
Jaime Aloy Resach ... 117 
JSernardo Salón Colom 117 
Nicolás Bennassar Sampol.. 542 
Jaime Sampol Vilicaneras... 127 
Burgos, 3 de marzo de 1939.— 
111 Año Triunfal. — El Coronel 
Jefe accidental, Ricardo F. de Ta-, 
mar i t 
A D M I N I S T R A -
C I O N CENTRAL 
M I N I S T E R I O D E L A 
G O B E R N A C I O N 
Servicio Nacional del Turismo 
Concurso para la provisión de cin-, 
co plazas de Guias-Ihtérprefes-
Auxiliares. 
El Servicio Nacional del Turis-< 
mó anuncia concurso para cubrir 
cincuenta plazas de Guías-Intér-
pretes-Auxiliáres, que acompañen 
e informen a los viajeros que vi-
siten las . Rutr.s. Nacionales de 
•Guerra. 
A este, efecto convoca exáme-i 
nes,,de, acuerdo con las siguientes' 
coijdjcip--e^: -
1.2 Para tomar parte en esíOS 
exámenes serátí condiciones indis-j 
pensables ser mayor de 23 años 
y ' menor de 45 y presentar, jun^ 
tamente con la instancia firmada, 
debidamente reintegrada y diri-
gida al limo. Sr. Jefe del Servicio 
Nacional del Turismo, en Mála* 
ga, la siguiente documentación: 
a) ' Certificado de nacimiento,! 
debidamente legalizado, o, en s u j 
defecto, declaración jurada. 
b) Certificado negativo de ánv| 
tecedentes penales, expedido por . 
la Autor idad competente. 
c) Certificado de buena con-j; 
ducta,. expedido por la x\utori-: 
dad municipal correspondiente al . 
domicilio. 
d) Certificado médico acredi-" 
tativo de no padecer enfermedad 
contagiosa ni defecto físico que: 
•le imposibilite el normal desem-
peño del cargo. 
e) Certificado de lealtad at 
Glorioso Alzamiento Nacional, 
expedido por el Gobernador Ci-
vil de la provincia de residenci.! 
del interesado. 
f ) Certificado acreditativo de 
pertenecer a la Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS.-
Las instancias deberán presen-
tarse en la Secretaría del Servicio 
Nacional del Turismo, en Málaga, 
hasta las doce horas del día 5 de 
abril- de 1939. • 
En el acto de la presentación d i 
'••^stancias. restirantes abona-
rán en metálico v contra recibo 
la cantidad de veinticinco pesetas 
por derecho de examen. 
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Los exámenes comenzarán el 
dia 12 de abril, a la hora y en -1 
local que oportunamente Se anun-
ciará en la Prensa de Málaga. 
2.5 Será condición indispensa-
h h poseer dos de los siguien';es 
idiomas: alemán, francés, ingl'o, 
italiano y portugués. Los soli.i-
tanter. harán constar en sus ins-
tancias cuáles son los idiomas que 
poseen. El conocimiento de otros 
idiomas y el de mecanografía se.á 
tenido en cuenta para la pr...tua-
ción. Los ejercicios de exaníen se 
harán en los idiomas alegadoj 
por el solicitante y en español. 
3.S De conformidad ccn lo 
dispuesto en el - l'ci^' del - --
creto de 5 de abril de 1938 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 540), se 
r e ^ r v a los Caballeros Mutila-
3os de Guerra por la Patria el 
veinte por ciento de las plazas 
de esta convocatorii. Sin perjui-
cio de ello, se dará prefer-r i 
para la provisión de las anuncia-
das a los Mutilados de Guerra 
por la Patria y a los combatien-
tes con más de seis meses de per-
manencia en el frente, siempre 
que irnos y otros estén capacita-
dos para el trabajo requerido por 
este Servicio. Igualmente se ten-
drán en cuenta los servicios pres-
tados a la Causa Na':;onal. 
Lá condición de miñilado o ex 
combatiente^ y los méritos a que 
se alude en el punto aíiterior, se 
harán constar en la instancia que 
presentará el interesado, el cual 
apoyc-á sus afirmaciones con 
prueba documental. 
4.3 Los cjercicics lo3 si-
guientes; 
Primero.—Ejercicio" escrito, en 
una hora de tiempo y en los dis-
tintos idiomas cuya posesión ale-
gue el opositor, sobre !JS t.i.-. ; 
que designe el Tribunal, relativos 
al Alzamiento Nacional, al des"-
arrollo de la guerra y a los prin-
cipales aspectos turísticos de Es-
paña, y nociones elementales de 
Geografía, Arte e Historia de la 
misma. Los-temas'serán anuncia-
dos en el acto de examen por 
acuerdo del ^Tribunal. 
Segundo.—El ejercicio orál en 
los diversos 'idiomas cuya pose-
sión alegue el opositor, contestan-
do las preguntas ai Tribunal so-
bre los mismos temas detallados 
en el párrafo anterior y en espa-
ñol • 
5.- Las calificaciones de estos 
dos ejercicios t e harán separada-
mente por los miembros del Tri-
bunal -examinador, con arreglo a 
,1a puntuación de O a 10, inclusi-
ve, obteniéndose un promedio, 
que será la calificación del exa-
men, la cual se hará constar en 
acta, firmadn por todos los miem-
bros del Tribunal, publicándose 
los resultados en la Prensa de Má-
laga. 
6.5 La composición del Tri-
bunal se anunciará veinticuatro 
horas antes de empezar los exá-
menes. 
7.5 Los opositores que obten-
gan plaza como resultado de es-
tos ejercicios dis.'ruiarán de un 
haber mensual de 416,66 pesetas 
(cuatrocientas dieciséis pesetas 
con sesenta y seis céntimos), me-
nos los descuentos correspondien-
tes. Asimismo tendrán derecho a 
cobrar el importe del viaje para 
incorporarse a su destino c Má-
laga y los gastes .na/ores en que 
incurra! durante il mismo, I ' i l . ; 
un máximum de quince pesetas 
diarias. 
El Servicio Nacional del Turis-
mo, atenderá al alojamiento y ma-
nutención de los Guías-Intérpre-
tes-Auüiliares durante Tos viaj.^ 
que éstos realicen por las Rutas 
Nacionales de Guerra acompa-
ñando a los viajeros que las re 
corran. 
Las condiciones de trabajo se-
rán las siguientes: 
a) Total y absoluta dependen-
cia del Servicio Nacional del Tu-
rismo, con exacto, cumplimiento 
de las órdenes e indicaciones que 
emanen de la Jefatura del mismo. 
b) Obligación de vestir, du-
rante las hpras de trabajo, el uni-
forme que se designe y que faci-
litará el Servicio Nacional del 
Turismo. 
c) Prohibición terminante de 
aceptar propinas o gratificaciones 
de los viajeros a quienes acompa-
ñen. Tod-. falta en este sentido 
será considerada como grave, 
sancionándose con la separación 
definitiva del Servicio. 
d) Se adopta como tipo I.-', 
jornada de ocho horas. Sin em-
bargo, en estos momentos en.que 
el combatiente lucha sin descan-
so, y en que la reconstrucción de 
España exige sacrificios por parte 
de todos, quedan sin limitar las 
horas de trabajo. 
e) Las faltas leves serán cas-
tigadas, previo expediente, con 
multa de pno a diez días de ha-
ber, y las faltas graves con resci-
sión del contrato, previo expe-
diente resuelto por el limo. Sr. Jefe 
del Servicio Nacional del Tu-
rismo. 
f) La designación para éstos 
servicios no significa obtención 
en propiedad del cargo. En con-
secuencia, los designados no ten-
drán más derecho que, los corres-
pondientes a temporeros. Por 
conveniencias del Servicio, apre-
ciadas por el Sr. Ministro, podrá 
darse por terminado el contrato 
en cualquier momento. 
g) Contra las decisiones dd 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional del Turismo, únicamente 
podrán recurrir los Guías-Intér-
pretes-Auxiliares ante el Excelen-
tísimo Sr. Ministro de la Gcíber-
nación, contra cuyo acuerdo fir-
me no cabrá recurso. 
Málaga, 3 de marzo de 1939.-
Año de la Victoria.—El Jefe dd 
Servicio, Luis A. Bolín. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Serv'cio Nacional de los Registre! 
y dfl Notariado 
Señalando ficha ch que empeza-
rá a correr el phtzo para reali-
zar la reconstitución <le los Re-
gistros de lá Propiedad de Ma-
laga, Ronda, Colmenar (Mála-
ga) y Alhama de Granada. 
De conformidad con lo dis-
puesto en el articulo segundo de 
a Ley de 5 de julio último, esta 
Jefatura del Servicio Nacional de 
los Registros y del Notariado 
acuerda señalar el día 15 de mar-
zo del Corriente año, como fecha 
en que empezará a correr el pla-
zo de un año para realizar la re-
constitución de los Registros de 
la Propiedad de Málaga, Ronda, 
Colmenar (.Málaga) y Alhama do 
Granada. 
Lo que se hace público a los 
efectos consiguientes: 
Vitoria, 28 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. - El Jefe del 
Servicio Nacional de los Regis-
tros y del Notar iado, José Maria ^ 
Arellano, i 
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C O M I a-E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 3 de marzo de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo, con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
Francos 23,80 
Libras 42.Í5 
Dólares 9,10 
Liras 45,15 
Francos suizos 207 
Reichsmark ... 3,45 
Belgas : V, 154 
Píórines 4,95 
Escudos 38,60 
Peso moneda legal ... ..." ... 2,07 
Coronas checas ... 31,10 
Coronas suecas 2.19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libresh importadas volunta-
ria 7 definitivamente 
Francos ... - 29,75 
Libras 53,05 
Dólares 11,37 
Francos suizos ... ' 258,75 
Escudas 48,25 
Peso moneda legal 2,58 
AYDNTAMIENTO DE SANTURCE 
ORTÜELLA 
Vacante de Interventor 
Vacante la plaza de Interventor 
de fondos municipales de este 
Ayuntamiento, se anuncia su pro-
visión interina por espacio de 30 
días. 
Su dotación es la de 4,000.pe-
setas anuales, y en la provisión 
de f s U plaza se han de guardar 
las preferencias legales dentro de 
las condiciones reglamentarias. 
Santurcs Ortuella, 13 febríro 
1S39.—III Año Triunfal. — Ei Al-
calde (ilegible). , 
3 8 4 - 0 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL ADMINÍS. 
TRADORA DE BIENES INCAUTA 
DOS POR EL^ESTADO 
Don Federico Martínez Acacio, Vo-
cal en funciones de Secretario de 
la Comisión Central de Incauta-
ciones. 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre .liberación de los 
créditos de don Domingo Roig Ma-
rín, en testamentaría, de Benícar-
ló (Castellón), se acuerda, de con-
formidad con lo informado por esa 
Comisión, dejar sin efecto la in-
tervención de dichos créditos, por 
estar aquél comprendido en el 
apartado b) del artículo 4.° de la 
Orden de 3 de mayo de 1937. Lo 
que de Orden comunicada por" el 
Sr. Ministro participo a V.' E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Vitoria, 20 de diciem-
bre de 1938.—III Año Triunfal.— 
Luis Arellano. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 2 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—Federico Mar-
tínez Acacio. 
159-P ' • 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Federico M a r t í n ^ Acacio, Vo-
cal en funciones de Secretario 
: de la Comisión Central de In-
cautación de Bienes. 
Certifico: Que. por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de don Alfonso Segura 
Ugarte, de Gijón, se acuerda, 'de 
conformidad con lo informado por 
esa Comisión, dejar sin efecto la 
intervención de dichos créditos, por 
estar aquél comprendido en t . 
apartado b) del articulo 4.° de k-
Orden de 3 de mayo de 1937. Le 
que de Orden comunicada por e¡ 
Sr. Ministro participo a V. E. para 
su cono3imiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Vitoria 19 de enero de 
1939.—III Año Triunfal .-Luis Are-
llano. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 1 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—Federico Mar-
tínez Acacio. 
IBO-P 
E L F É N I X M U T U O 
Sociedad Mutua de Seguros 
Generales 
A, N U N C I -C 
Por acKn-do del Consejo de Ad-
ministración de esta entidad, se 
convoca a los señores asociados "a 
la misma a Junta general ordína. 
ria, cuya celebración se efectuará 
en el domicilio social (Sierpes, 110, 
Sevilla), el día 31 de los corrien-
tes, a las 16 horas, en primera 
convocatoria, y una hora después, 
y en su caso, en segunda, de con-
formidad con/los Estatutos Socia-
les, con arreglo al siguiente orden 
del día:. 
1.° Lectui-a y aprobación de 2a 
Memoria y Balance relativos a la 
situación económico-administrati, 
va de ,1^ . entidad, desde su funda-
ción hasta el 31 de diciembre del 
pasado año 1938. 
2.° Examen y aprobación del 
presupuesto de gastos, para el e jer . 
ci.io económico de 1939,-formado y 
aprobado por el Consejo de Admi-
nistración. 
3.° Designación por los asocia-
dos de cada una de las Secciones 
de "Ganados e Incendios" de los 
miembros que han de constituir su 
primír Cgmité Directivo. 
4.° RuegSs y preguntas. 
Sevilla. 1 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—Por el Consejo 
de Administración, el Vocal Secre-
tario. 
163-P 
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BANCO DE ESPAÑA Oviedo 
Habiéndose comunicado a esta Sucursal el extravío de les re&guardos de dípósito, constituidos eu 
esta Dependencia, que a continuación se expresan: 
Número Ptas, nominales Ciase de valores A nombre de; 
61,186 10.000 5% Able. 1927.—S.'I. Concepción Graiño Caubet, viuda 
'61.335 5.000 Id. Id. 
- 59.756 12.000 Obligs. R. C.» Asturiana de Mi-
nas 6%, E. 1919 Id. 
67.586 8.000 Id. id. id. id. E. 1929 Id. 
. 67.664 • 5.000 Accs. Preferentes C. Telefónica Id. 
67.585 500 Aocs. C." Arrendataria Tabacos Id. 
70.648 5.000 5% Able. E. 1927.—S. L Id. 
67.584 12.500 ~ 4% Interior Id. 
72.249 8.500 Oblies. Tesoro 5% E. 12.4-936 Id. 
72.925, , .. j , , ,,^.17.500 4% Able. E. 15-8-935 ^ ^ Id. 
se anuncia al público por una sola vez. para que "I que se crea con dexechó a reclamar .lo vermque 
.•deiítro del plazo de un mes, a contar desde la- publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEíL ESTADO, en iin diario de Buígos-y en otro de Oviedo, según determina el articulo 41 del Regla, 
mente vigente de esté'Banco, advirtiéndose qué transcurrido dicho plazo sin reclamación de tercero, 
sé expedirán los corresporídi.entés duplicados de 'dichos resguardos,, anulándose los primitivos y que-
dando el Banco exento de toda responsabilidad. 
Oviedo, 4 de septiembre de 1938.—in Año Triunfal.—El Secretario, Félix Gómez y Villar, 
150-P 
A D - M I N I S T R A -
CION DE JUSTICIA 
PEÑARANDA DE BRACAMONTE 
P o n Miguel Grilo Baldes, J u e z . d e 
Instrucción, Delegado por l a Comi-
sión Provincial de Incautación de 
Bienes por el Estado, para la ins-
trucción de expedientes de responsa-
bilidad civil de las jurisdicciones de 
Ciudad Rodrigo, Alba de Tormes y 
Peñaranda de Bracamonte. 
fiago saber : Q u e por delegación de 
dicha Comisión provincial, y con el 
número 248 de orden, se sigue expe-
diente contra Hel iodoro Zunzunegui 
Escribano, vecino de Fuentes de Srin 
Esteban, para declarar administrati-
vamente lá responsabilidad civil en 
que bava podido incurrir con arreglo 
al Decrció-Ley d t 10 de enero de 
3957, por , .su desáfeccción al Movi-
miento Nacional , habiendo acordado, 
por providencia de esta fecha, hacerlo 
saber a dicho interesado, que se en-
cuentra en paradero ignorado, para 
que en el término d e - l o s ocho días 
, siguientes a la publicación del pre-
sente cri el B O L E T I N O F I C I A L DEL 
ESTADO» y Boletín Oficial de ésta 
j)rovincia, pueda ser oído sobre los 
cargos que se le imputan en tal expe-
diente, compareciendo al efecto, per-
sonair-í ' -te o por-escr i to , ale.gando lo 
Q;jé crea convenirle y ' p r o p o n i e n d o la 
prueba que estime conveniente a des-
virtuar aquellos cargos, b a j o aperci-
bimiento que si no lo verifica le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Peñaranda de Bracamon-
le, a 28 de enero de 1938.—II Año 
T r i u n f a l . - E l Juez de Instrucción, Mi-
guel Grilo Baides.—El Secretario 
(Ilegible). 
C A B R A 
Don Manuel Carr ión Bracho, Juez de 
Primera Ins tant ia de la Ciudad y 
Part ido de Cabra y Juez Instructor 
nombrado por la Comisión Provin-
cial de Incautación de Bienes de 
Córdoba . 
Por el presente edicto se llama y 
requiere a Francisco U r b a n o Priego, 
vecino de Nueva Carteya, para que en 
el termino de ocho días hábiles, com-
oafezca ante este Juzgado, personal-
mente p por escrito, para ser oído en 
el expediente sobre incautación de 
bienes que se le sigue como presunto 
responsable, para que alegUQ y pruebe 
en su defensa lo que estime proce^ 
dente, pues de no hacerlo le parará 
e¡ nerjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Cabra ,a 26 de enero de 
193S.—II- A ñ o Triunfal .—Et Juez 
Instructor, Manuel Carrión.—El Se-
cretario, Francisco Clavero, 
D o n Manue l Carr ión Bracho, Juez de 
Primera Instancia de la C iudad y 
Part ido de Cabra y Juez Instructor 
nombrado por la Comisión Provin 
cial de Incautación de Bienes de I -
Córdoba . -.'-B 
Por d presen', . ; llama-
requiere a Rafael Ocaña Muñoz, 
vecino de Cabra , para que en 
el termino de ocho días hábiles, coni' 
parezca ante este Juzgado, personal- 'g 
meríte o por escrito, para ser 'oído en ^ 
el expedierite sobre incautación de 
bienes que se le sigue como presunto 
responsable, pa r a que alegue y pruebe 
en su defensa lo aue estime proce-
dente, pues de no hacerlo le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Cabra ,a 26 de enero de 
1 9 3 8 . - I I A ñ o T r i u n f á l . - E l . Tue: 
Instructor, Manuel Carrión.—El Se-
cretario, Francisco Clavero. 
Don Manuel Carr ión Bracho, Juez de | 
Primera Instancia de l a , Ciudad y 
Part ido de Cabra y Juez Instructot 
nombrado por la Comisión Provin-
cial de Incautación de "Bienes de 
Córdoba . 
Por el presente edicto se llama y 
requiere a José Rodríguez Lara, 
vecino de Cabra , para que en 
el término de ocho días hábiles, conj' 
parezca ante este Juzgado,' personal-
mentí; o por . escrito, pa ra ser oído e" 
el expediente sobre incautación ® 
bienes que se le sigue como presunlo 
responsable, para que alegue y prueM 
en su defensa lo que estime proa-
dente, pues de n o hacer lo le par?/' 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
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D a d o en Cabra ,a 26 de enera de 
1938—II A ñ o Triunfal .—El ]uez 
Instructor, Manuel Carrión.—El Sc-
i g ^ á cretario, Francisco Clavero. 
SAN SEBASTIAN 
Requisiíoria 
l-'or la presente requisitoria se cita, 
l i lama v emplaza a José Santiago Ro-
| .drígue.í , 'de profesión fogonero, de 54 
l 'años de edad, de estado casado, na-
j í u r a l y vecino de San l uán de Esrae-
' í j l c (Coruña) ; a José B. García Seigi-
' í 'do, de profesión fogtjnero, dai32'.años 
l'de edad, de estado soltero, natural y 
; ,;|:vecino de Cobas (Coi-uñal; a Manuel 
v ^ N ú ñ e z Incógnito, de profesión fogo-
•^•nero, de 54 años de edad, de estado 
fcasado, natural v vecino do. Palmeir.i 
' (Coruña), y a Francisco Insúa Fer-
nández, de profesión pescador, de 32 
años de edad, de estado casado, na-
tural v vecino de Puebla del Carami-
ñal (Coruña) , para que en el término 
•de diez días se presenten en este 
Tuzgado á responder a los cargos que 
les resultan en la causa que instruvo, 
apercibiéndoles que de no verificarlo, 
les parará el perjuicio oue haya lugúr 
y serán declarados rebeldes. 
A l propio' tiempo ruego y encargo 
a lás Autoridades y Agentes de Po-
licía judicial procedan a la busca y 
captura de los citados individuos par.i 
su conducción y presentación en este 
Juzgado. 
;Dado en San Sebastián, a 22 de ene-
ró de 1938 . - I I A ñ o T r i u n f a l . - P J Juez 
Instructor (Ilegible). 
A L F A R O 
Ediclo 
Don Manuel M. Gargallo, Juez de 
jPrimera Instancia de esta Ciudad 
especial para la instrucción de los 
expedientes de que se hará men-
ción. 
Por el presente se cita y requiere 
S los que fueron vecinos de Aldea-
nueva de Ebro, Epifanio Montiel Mo-
ran, Adol fo Ortega Felipe, José CaK-o 
Miranda Pedro Pérez del Río, cuy.M 
actuales paraderós se desconocen, á iin 
de que en el término de ocho días 
hábiles, comparezcan personalmente 
o por escrito ante este Juzgado y pue-
dan alegar en sust defensas cuanto es-
timen conveniente para desvirtuar los 
cargos que contra ellos resvdtan de los 
expedientes que se les sigue por ordc-n 
de la Comisión provincial de Incau-
tación de Bienes, al objeto de decla-
rar administrativamente las. responsa-
bilidades de orden civiF en que "pue-
dan haber incurrido con motivo de 
su supuesta oposiciiSm al t r iunfo del 
Movimiento Nacional . 
.Aifarq. 22 de .enero de I93S.— 
II A ñ o Triunf.- ,! .-El lúe - "de Primera 
Instancia, Alanucl .M. Gargallo.—El 
Secretario, Miguel Aparicio. 
A N T E Q U E R A 
Edicto 
Don Vicente Bores Romero, Coman-
dante de Infantería, en situación de 
retirado, ]uez /Militar del Juzgado 
Eventual número 1 de la Pl . iz j de 
Antequera . Instructor del c.\p,;dicn-
tc de incautación de bienes al uai-
sano José A\artín León (a) "Cas-
carones". 
PoF el presente edicto se cita y re-
quiere al ciiado José Martín l eón (al 
"Capcaronei", vecino de esta Ciudad 
de Anfequera , i:a]le de ArcliidonTii, nú-
mero 16, y cuyo actúa! paradero se 
ignora, par?, qur en el término de ocho 
días hábiles, contador a partir del si-
guiente ai de la publicación de este 
edicto, comparezca personalmente o 
nór escriío ante este luzgado, sito en 
¡a c.ilie de Ramón y Caial, número 8, 
Jara que alegue y pruebe en su de-
fenía lo que estime procedente',, con 
motivo del expediente que se le sigue 
para declaración administrativa de su 
respon.sabilidad civi!, como con,=e-
cuencia 'de oposición al t r iunfo del 
Movimiento Nacional, apercibiéndole 
de que si no lo verificó !e parará el 
periuicio a q u ; hubiera lugar en de-
recho. 
Dado en Anteqiiera, a 22 de eneró 
de 1938.-E1 Juez Militar, Vicente 
Bores. 
BURGO DE OSMA^ 
Don Francisco Palanco Romero, lucz 
de Primera Instancia e Instrucción 
de esta villa de Burgo de Osma v 
su partido, nombrado Juez especial 
por la Comisión de Incautación de 
Bienes de la provincia de Soria. 
Hago saber: Que en el expediente 
que se in.struye pai^ la declaración de 
lesponsabilidad civil por daños y per-
juicios al Estado ' contra Buenaventu-
ra Gasanz Gonzalo, Fausto Gasanz 
Gonzalo y Enrique Pérez Mimbrero, 
vecinos que fueron de Recuerda, he 
acordado llamar a dichos inculpados 
para que, en término de ocho días há-
biles, comparezcan ante este Juzgado 
instructor del expediente, -tTersonalmen-
te o por escrito^ para que aleguen o 
prueben en su defensa lo que estimen 
procedente. 
Dado en Burgo de Osma, a 22 de 
enero de 1938.—II A ñ o Triunfal .—El 
Juez de Primera Instancia, Francisco 
Palanco Romero.—Ante mi, Juan Ro-
mero. 
Don Francisco Palanco Romero, Tucr 
de Primera Instancia e Instrucció-i 
de esta villa de Burgo de Osm.i y 
su partido, nombrado Juez especial 
por la Comisión de Incautación de 
Bienes de la provincia de Soria. 
Hago s.ibcr: Que en el expediente 
nue se insiruve para la declaración 
:Ic '•esnonsabilidad civil por daños y 
neriuicios a! Estado, contra Antonio 
Peña de Miguel, vecino que fué de 
San Leonardo, he acordado llamar a 
dicho inculpado para que, en término 
de ocho días hábiles, comparezca an-
te este Juzgado instructor ' del expe-
diente, per.-onalmente o por escrito, 
para oue alegue y pruebe en su de-
(ensa lo que estime procedente. 
Dado en Buigo de Osma, a 22 de 
ene ro de 1938.—II A ñ o Triunfal.—El 
luez de Primera Instancia. Francisco 
Palanco Rotnero.—Ante mí, Juan Ro-
mero. V 
•pOLA DE LENA 
RequisHoiia 
Bajo apercibimiento de ser decla-
rado en rebeldía y de incurrir en las 
demás responsabilidades legales de no 
presentarse el piocesado que á con-
tiouación se relaciona, en el plazo que 
se le fija, a contar desde el día de la 
publicación del anuncio en este pe-
riódico oficial y ante el Tribunal que-
se reseña, se le cita, llama y empla-
za, encargándose a todas las Autori-
dades y Agentes de la Policía Judicial, 
procedan a la busca, captura y con-
ducción de . aquél, poniéndolo a la 
disposición de dicho Tribunal con 
arreglo a los artículos 512 y 883 de la 
Lev de Enjuiciamiento Criminal, 664 
del Código de lusticia Militar y 367 
de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal: 
Jorge Alvarez Gutiérrez, de 31 años-
de edad, hijo de Germán v de Merce-
des, natural y vecino de Barzana 
(Quirós), de profesión panadero, cu-
yo actual paradero se ignora, proce-
sado por tenencia ilícita de anua de 
fuego en el .sumario número 103 de 
1936; comparecerá dent io del término 
de diez días, ante el Juzgado de Ins-
trucción de Pola de Lena para cons-
tituirse en prisión. 
Pola de Lenas 22 de enero de 1938.-~ 
II A ñ o Triunfal.—El Juez de Instruc-
ción (Ilegible). 
O V I E D O 
Eli virtud de lo "dispuesto, por el Sr. 
Juez de Primera Instancia de la Ciu-
dad de Oviedo, designado para la 
instrucción del expediente con el fia 
do d e c l a p r administrativamente la 
responsabilidad cii'il (jue deba de ser 
exijida a Pablo Miaja Fernández, Se-
cretario de Colonias Escolares v ve-
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t ino , de esta Ciudad, como conse-
cuencia de su oposición al t r iunfo 
del Glorioso Ejército' Nacional , se 
cita por medio de la presente ^ d u l a 
a dicho individuo, cuyas demás cir-
cunstancias personales y paradero se 
ignora, paira que en el término de 
ocKo días hábiles comparezca ante 
este Juzgado, bien personalmente o 
p o r escrito, donde pueda alegar en 
•su defensa lo aue crea conveniente 
a su derecho, baio apercibimiento, 
que de n o verificarlo le parará el per-
juicio que haya lugar. 
Oviedo, 22 ' de enero de 1938.— 
11 A ñ o Triunfal.—El Secretario, Ra-
món Calvo. 
FUENTE OBEJUNA 
D o n Jnlio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta Villa y 
s u ' P a r t d o . -
Por el -presente se llama a Miguel 
A m o r Romero, vecino de í!spiel y 
cuyas demás circunstancias no" cons-
ían, para que en el término de ocho 
días, contados desde la . publicación 
del presente edicto en el B O L E T I N 
O F I C I A L DEL E S T A D O , comparezca 
an te este Juzgado, por si o por medio 
de escrito, a responder de los cargos 
•que le resultan en el e,7pediente nú-
mero 2.321, sobre incautación de bie-
íles, apercibido que de n o hacerlo le 
parará el perjuicio que haya lugar 
en derecho. 
Dado ert Fuente Obejuna , a 22 de 
enero de 1938.-11 A ñ o T r i u n f a l . - E l 
Juez de Primera Instancia, Julio Mif-
sut.—El Secretario, Antonio Macías. 
D o n Julio Miísut Martines,. Juez de 
Primera Instancia de esta Villa y 
su Part ido. 
• Por el presente se llama a Jesús 
Cabal lero Caballero, vecino de Espiel, 
y cuyas demás circunstancias no 
constan, para que, e n . el término de 
ocho dias, contados desde U publica-
ción del presente edicto en el BO-
L E T I N O F I C I A L DEL ' E S T A D O , 
comparezca ante este Juzgado, por sí 
o por medio dé escrito, a responder 
de ios cargos que le result;in en el 
expediente número 2.322, sobre in-
cautación d e bienes,- apercibido que 
de no hacerlo le parará el perjuicio 
a que haya lugar en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna , a 22 de 
-enero de" 1938.—II A ñ o Triunfal .—El 
Juez de Primera Instancia, Julio Mif-
sut.—El Secretario,' Anton io Macías. 
tan, para que, en/el término de ocho 
días,' contados desde la publicación 
del presente edicto en el B O L E T I N 
O F I C I A L DEL E S T A D O , compa-
rezca ante este Juzgado, por sí o por 
medio de escrito, 'a respoiider de los 
cargos, que le resultan en el e-\pe-
diente núrriero 2.320, sobre incauta-
ción de bienes, apercibida qiie de no 
hacerlo le parará el perjuicio que ha-
ya lugar en derecho. 
Dado en Fuente Obe juna , a 22 de 
enero dé 193S.—II A ñ o Triunfal .—El 
Juez de Prinrera Instancia, Jul io Mif-
sut.—El Secretario, An ton io Macías. 
D o n Julio -Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta Villa y 
su Part ido. ^ 
Por el presente se llama a Socorro 
Fiñana García, vecina de Espiel, y 
cuyas demás circunstancias no. cons-
Don Julio Mifsut Martínez, Jue - de 
Primera Instancia de esta Villa y 
su Partido. 
Por el presente se llama a Domingo 
Estrada Villarreal, vecino de Espiel, 
y cuyas demás circunstancias no 
constan, para que, en el término de 
ocho días, contados, desde la publi-
cación del presente edicto en el BO-
LETÍN O F I C I A L DEL E S T A D O , 
comparezca ante este Juzgado, por sí 
o por medio de escrito, a responder 
de los cargos que le resultan en el 
expediente número 2.319, sobre in-
cautación . de bienes, apercibido que 
de no hacerlo le parará el perjuicio 
que haya lugar en derecho. 
Dado en Fuente Obe juna , a 22 de 
enero de 1938.-11 A n o T r i u n f a l . - E l 
Juez de Primera Instancia, Julio Mif-
sut.—El Secretario, An ton io Macías. 
V I T O R I A 
Edic{o 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decréto-Lev de 10 de enero 
y Orden de. 13 de marzo de 1937, 
se cita a don • Celestino Aracama Za-
baleta, vecino de Za lduendo (Alava) , 
para que en el término de ocho días 
hábiles, comparezca ante este Juz-
gado especial, sito en la Casa Con-
sistorial, personalmente o por escri-
to, para que alegue y pruebe en su 
defensa lo que estime procedente en 
el expediente que se h: sigue por or-
den de la Comisión Provincial de In-
cautación de Bienes de Alava. 
Vitoria, 24 de enero de 1938.— 
II A ñ o T r i u n f a l . - E l Juez especial, 
Manuel S. de Quejana.—El Secreta-
rio, J . Ochoa. 
L E O N 
Requisitoria 
Por la presente se requiere al' pro-
fesor de Matemáticas, adscrito al Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de Pon-
ferrada, don Lauro Clariana Lowel, 
para que en. el plazo, improrrogable, 
de diez días, comparezca en dicho 
Instituto para hacerle entrega del plie-
go de cargos que se le, formula cti 
expediente que se le instruye y apor-
te en su favor las pruebas que c;ca 
pertinenteri. 
León, 2rl de enero de 19'Í8.—11 y\rie 
Tr iunfal . -^El Instructor, Lucas Ro-
dríguez Pire. 
SAN" FERNANDO 
Requisiforia 
Miguel Micó, Gerente de la Ca-i 
Comercial de este nombre en Va-
lencia V Londres y A . Salversens, aue 
lo es de la Socied.ad "Salversens Rc-
deri Of Oslo.", propietario del vapot 
noruego "Alix", cuyas- demás cit; 
cunstancias personales v de identifi-
cación se desconocen, deberán'compa-
recer en el plazo de veinte días, a 
contar de la publicación de esta re-
quisitoria, ante el Juez Instructor, Co- ^  
mandante de Infanter ía de .Marina don 
José Expósito del Pozo, para respon-
der a Jos cargos que contra los mis-
mos resultan en causa que por auxi-
lio a la rebebón les instruyo. 
San F e m a n d o , 24 de enero di 
1938.—II A ñ o Triunfal .—El Coman-
dante de Infantería de Marina, liie: 
permanente, José Expósito del Pozo,: 
FUENTE OBEJUNA 
Don Jul io ^/lifsut Mart ínez; Juez de 
Primera Instancia d" cst.i y 
su Part ido. 
P e r el presente se llama a Tomás 
Dueñas Rubio, vecino de Esjjiel, y 
cuyas demás circunstancias no cons-
tan, para que, en el término de ocho; 
días, contados desde la publicación'! 
del presente edicto en el BOLETIN' 
O F I C I A L DEL E S T A D O , compare:-;' 
ca ante este Juzgado, por sí o porí 
medio de escrito, a responder de los* 
cargos que le resultan en el expe-
diente número 2.325, sobre incauta-
ción de bienes, apercibido que de no-
hacerlo le parará el perjuicio que ha-i 
ya lugar en derecho. 
D a d o en Fuente Obe jupa , a . 24 de| 
enero de 1938.—II A ñ o Triunfal .- ' , 
El Juez de Primera InstancLi, Iuli»í 
Mifsut.—El secretario, An ton io Macías.| di 
D, D o n Jul io Mifsut Mar t ínez , . Juez Ji Primera Instancia de esta Villa ' 
su Part ido. • 
Por el presente se llama a Andrél| 
Castélo Gómez, vecino de Espiel, 1, 
cuyas demás circunstancias no con»! 
tan, para que, -en el término de octt ca 
días, contados desde la publicacióf 
del presente edicto en el BOLETI^ 
O F I C I A L DEL E S T A D O , compa ^ 
rezca ante este Juzgado, por sí o p"l 
medio de escrito, ^a responder de 1® 
cargos que le resultan en el e-xpedicj" 
te número 2.324 s o t r e incautación ¿I 
bienes, apercibido que de no hacen' 
• - _ _ . ^ ^ ' 
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le parará el perjuicio que haya lugar 
én derecho. 
D;idfi en Fúcnto Ohetun^i. a 24 de 
enero de 193S —11 A ñ o Tr iunfa l — 
f l luez He Primera Instancia; ]uHo 
Sifsut.—H1 secréíario, Anton io .Macías . 
Yi 
Julio Mifsut Mart ínez, Juez de 
Primera Instancia de esta Villa y 
su Partido. 
Por el presente se llama a Eduar-
do Caballero García, vecino de Es-
piel. y cuyas demás circunstancias n o 
constar!, para que, en el término de 
ocho días, contados desde la publi-
cación del presente edicto en el BO-
IJtTIN O F I C I A L D E L E S T A D O , 
cpmparezca ante este Juzgado, por sí 
o por medio de escrito, a responder 
de los . cargos que le resul tan en el 
f ediente número 2.323, sobre in-tación de bienes, apercibido que no hacerlo le parará el perjuicio 
t j c haya lugar en derecho, 
toado en Fuente Obe juna , a 24 de 
enero de 1938.—II A ñ o Triunfal'.— 
El Juez de Primera Instancia, Julio 
Msut.—El secretario, A n t o n i o Alacias. 
J A C A 
Cédula de citación 
^ or la presente y en vir tud de lo 
acíordado por el señor Juez de este 
PJfido, én providencia de esta fecha 
dPada en el sumario n ú m e r o 3 . de 
]$o , .seguido por muerte del vecino 
deljaca Antonio Sánchez Gal indo "El 
Salero", vecino de Jaca, se cita a su 
ij|)jer llamada Pabla Carcavil la y .a 
hijos de ambos, residentes todos 
.13 desde hace años en Francia, pa-
que comparezcan ante este Juz-
lo, en el término de cinco días, con 
in dé ofrecerles el procedimiento y 
enterarles de los derechos que les 
c^cede el artículo 109 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal , apercibidos 
que si no lo verifican les parará el 
"juicio a que en derecho haya lugar , 
¡acá, k 24 de enero de 1938.—II A ñ o 
nfal.—El Secretario Ramiro Gar-
cía. 
V I L L A L F A NTD O -
] Don Federico Mart ín y Mar t ín , Juez 
de Instrucción del Par l ido de T o r o 
2 por prórroga de jurisdicción del 
I i c Villnlparido. 
. l''or la presenté réquisitoria, y como 
comprendida en los números 1 y . 3 
835 de la Ley de Enjuicia-
e X 9 ¡ m i n a l , se l lama a Claudina 
^ P r e r u e l o Salazar, de 24 años dé 
soltera, sin profesión especial, 
' y María , na tu ra l de 
r i Z ^ ' S u e l de la Rivera, gitana, de 
• íort, pelo negro, nar iz per-
•-"a. boca regular, con una cicatriz 
en él deao peciueño de la mano de-
•echa, nroce .sa^ por el delito de hur-
en el sumario ninnerp 22 de 1937 
de este luzgado ^ c Instrucción de 
Viii'alpando v cuyo paradero se ig-
nora , -para auc dentro deL término de 
cinco días siguientes al de la inser-
ción de esta reauisitoria en los BOT,E-
TINES. OFICIALES DEIL E S T A D O 
V de la provincia de Zamora, compa-
rezca aníe este Juzgado, ba jo aperci-
bimiento ue oue en otro caso será de-
clarada rebelde y le parará el perjui-
cio a que hubiere lugar con arreglo 
a la I ^ . 
A l propio tiempo encomiendo a 
Policía Judicial proceda a la busca y 
detención de referida procesada, po-
niéndola a mi disposición en el De-
pósilo Municipal de presos de esta 
Villa. 
D a d o en Villalpando, a 24 de ene-
ro de 1938.—II A ñ o Triunfal .—El Juez 
de Instrucción,- Federico Martín.—El 
Secretario fllegible). • ^ . 
S A N T A N D E R 
Benigno Alvarez Prieto, na tura l de 
Zacos (León), de estado soltero, pro-
fesión chofer, de 32 años, hi jo de 
Andrés y de Marina, domiciliado úl-
timamente en Oviedo, procesado, por 
daños, sumario número 43 "^ de 1935, 
comparecerá en termino de diez días 
ante la Audiencia Provincial J e San-
tander , a constituirse en" prisión. 
El Secretario, Ar tu ro Valdivieso, 
P A M P L O N A 
Réquisitória. 
José Ubeda .Sánchez, Secretario que 
fué del Juzgado Municipal de Alsasua, 
desaparecido de tal pueblo, cuyas de-
más circunstancias se ignoran, proce-
sado en causa que se le sigue con el 
núm. 124 de 1937, por el delito de 
malversación de fondos , comparecerá 
en el termino de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción de Pamplona, 
a constituirse eri prisión provisional 
por dicha causa, ba jo apercibimiento 
de ser declarado rebélde. 
Pamplona, 25 de enero de 1938.— 
II A ñ o Triunfal .—El Juez de Itastnic-
ción .(Ilegible). 
L A G U A E D I A 
Don Jenaro San Pedro Carrera , en 
funciones de Juez Instructor dt-l ex-
pedienté .de ¿Leclaración administra-
tiva de responsabilidad civil contra 
Daniel Palacios Pereda, vecino de 
Elciego. 
H a g o .saber: Q u é en providencia dic-
tada en esta fecha en el citado expe-
diente número 48, he acordado se cite 
por medio del presente al expedid-". 
tado Daniel Palacios Pereda; para 
Que comparezca ante ' este Juzgado 
Ifi.strucfor en Laguatdia. en térming de 
ocho días hábiles, a contar desde el 
sicuiente al de la miblicación de este 
edicto en los B O l . E T I N E S OFICIA-
LES DEL E S T A D O y de la provincia, 
personalmente o por escrito, para que 
alegue y pruebe en su defensa lo que 
estime pertinente. 
D a d o en Lacuardia, a 25 de enero 
de 1938.-11 A ñ o T r i u n f a l . - E l Juez 
Instructor en funciones, Jenaro .San 
Pedro.—El Secretario P A_ Luis Fer-
nández. 
iVf E R I D A 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
"de Primera Instancia e Instrucción 
de la Ciudad de Mérida y su Par-
tido. 
I-Iago saber: .Que en cumplimiento 
de lo interesado por lá Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-» 
truyo' expediente para la incautación 
de bienes de los vecinos de Mérida, 
cuyo actual paradero se desconoce, si-
guientes: 
Pedro Rjopiero Conde, Valentín Gi-
ménez Luna, Jacinto Nevado Pocos-
tales, Diego Ossorio Moreno, Pío Pe-
rrero Santamaría, Andrés Nieto Car-
mona, • Petra Marqués Sánchez, Fede-
rico Pía Alvarez, José Miguel Grao, 
Emilio Santos Bas, Manuel Cabanillas 
Casado, Juan Solomando Muñoz, Ra-
fael Castellanos Martínez, Isidro Mo-
riñigo Cortés, Emilio Alves Cabrera, 
Adelaida Tato Jorge, Anton io Alpr del 
Fresno, José Calderón Sama, Gloria 
Mira Angulo , Joaquín Nevado Már-
quez, Anton io Castellano Martínez y 
Blas Románillo Manzanoi ' 
Se cita a dichos presuntos respon-
sables, requiriéndoles para que, en el 
térraino de ocho dias hábiles, compa-
rezcan ante este Juzgado de primera 
Instancia e Instrucción de Mérida, 
personalmente o por escrito, para que 
aleguen y prueben en su defensa lo 
que estimen procedente. 
Dado en Mérida, a 25 de enero de 
1938.—II A ñ o T r i u n f a l . - E l Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
S E G O V I A 
Don Angel Cano y Sáinz de Trápaga, 
, Juez especial de Incautaciones de es-
ta Provincia. 
Por el presente se cita, llama y 
emplaza a Orencio Galicia, ex maes-
tro Nacional y vecino de Va l idado 
(Cuéllar) , en la actualidad en igno-
rado paradero, a fin de que, en tér-
mind de ocho días hábiles siguientes 
al de la inserción de este edicto en 
el presente periódico oficial, compa-
rezca ante el Instructor . que p íe \^e , 
"ersonalmente o por escrito, para ále-
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gar. y probar en su defensa lo que 
estime procedente, ba jo apercibimiento 
de que si no lo verifica le parará e l ' 
perjuicio a que en derecho hubiere 
lugar ; pues así lo . tengo acordado en 
providencia de esta fecha dictada en . 
expedieiite instruido • por su desafec-
ción al Glorioso Movimiento Nacio-
nal Salvador de España con arreglo 
al Decreto-Ley del Gobierno del Es-
tado, de 10 de enero de este año. 
Dado en Segovia, a 25 de enero de 
ife3S.—II Año JTriunfaL—El Juez' Es-
üecial, Angel Cano. 
S A N T A N D E R 
Céduhis de citación y requevimiento 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado por el señor don Emilio Gó-
mez Moreno, Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción del Distrito del 
liste de esta Capital, en el expediente 
que instruye para declarar adminis-
trativamente la responsabilidad civil 
ique procede exigir a Primitivo Iz-
quierdo Pastor, con domicilio en 
esta Ciudad, calle de la Concordia, nú-
inero 40, en la actualidad huido en 
ignorado paradero, le cito y requiero 
para que, en el término de ocho días 
hábiles, comnarezca ante este Juzga-
do, sito en la calle de Isabel 11, 12, 
primeio, para que, personabnente o 
por escrito ,alegue y pruebe lo que 
a su defensa conduzca, apercibiéndo-
le que de no comparecer le parará 
el perjuicio a que hubiere' lugar. 
Y para insertar en el B O L E T I N 
OEICIAL DEL E S T A D O , expido Ja 
presente, en- Santander, a 25 de enero 
de ¡938.--1I A ñ o T r i u n £ a l . - E l Se-
cretario Judicial, Ar turo Valdivielso. 
/ 
For la presente y en virtud de lo 
acordado por e! señor don Emilio Gó-
mez Moreno, Juez de Primera Ins,-
tancia e Instrucción del Distrito del 
Este de esta Capital, en el expediente 
que instruye pa ja declarar adminis-
trativamente la responsabilidad civil 
que proceda exigir a don Julián 
Pérez Cacho, con domicilio en esta 
Ciudad, calle de la Blanca, rn'inje-
ro 9, 2.9, en la actualidad huido en 
ignorado paradero, le cito y rec^iiero 
nara que, en el término de ocho días 
l iábiks , comnarezca ante este Juzga-
do, sito en la calle de Isabel II, 12, 
primero, para que, personalmente o 
por escrito .alegue y pruebe lo que 
a su defensa conduzca, apercibiéndo-
le. que de no comparecer le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
Y para insertar en el B O L E T I N 
O F I C I A L DEL E S T A D O , expido la 
presente, en ^Santander, a 25 de enero 
de- 1938.—ÍI A ñ o Triunfal .—El Se-
cretario Judicial, Ar tu ro Valdivielso. 
Por la pre.seiite y en vir tud de lo 
acordado por el señor don Emilio Gó-
mez Moreno. Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción del Distrito del 
Este de esta Cápital. en el expediente 
que instruye para declarar adminis-
trativamenle. la responsabilidad civil 
que proceda exigir a don íosc l-'.c.Ü!Í-
guez Somoza, con domicilio en esta 
Ciudad, calle de Cisncrii-;, M'imc-
10 i5, 1.9, en le. actualid-iú huido en 
ignorado paradero, le cito y requiero 
Dara que, en el término de ocho días 
hábile;, comparezca ante este luzga-
do, sito en la calle de Isabel II, 12, 
primero, para que, personalmente o 
por escrito .alegue y pruebe lo aue 
^ su defensa conduzca, apercibiéndo-
le que de no comparecer le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
Y para insertar en el B O L E T I N 
O F I C I A L DEL E S T A D O , expido la 
óreseme, en Santander , a 25 de enero 
de 1 9 3 8 . - n A ñ o T r i u n f a l . - E l Se-
cretario Judicial, Ar tu ro Valdivielso. 
Por la presente y en vir tud de lo 
acordado por el señor don Emilio Gó-
mez Moreno, Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción del Distrito del 
Este de esta Capital, en el expediente 
que instruye para declarar adminis-
trativamente la responsabilidad civil 
que proceda exigir a don Juan Cer ra 
de la Lama con domicilio en 
la calle del General EsnaVt'ero, núme-
ro 6, í.'-', eh la aclualidad huida en 
ignorado paradero, le cito y requiero 
para que, en el término de ocho días 
hábiles, comparezca ante este Juzga-
do; sito en la calle de Isabel 11, 12, 
primero, para que, personalmente o 
por escrito .alegue y pruebe lo que 
a su defensa conduzca, apercibiéndo-
le que de no comparecer le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar . 
Y para insertar en el B O L E T I N 
O F I C I A L DEL E S T A D O , expido la 
Dresente, en Santander , a 25 de enero 
de • 1938.—II A ñ o Triunfal .—El Se-
cretario Judicial. Ar tu ro Valdivielso. 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado por el señor don Emilio Gó-
mez Moreno, Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción del Distrito del 
Este de esta Capi ta l , .en t i expediente 
que instruye para declarar adirfinis-
trativamente la responsabilidad civil 
que proceda exigir a don José 
Celaya Arnáiz , , con domicilio en 
la calle de Floranes. n lunero 4, pri-
mero. en la aclualidad huido en 
ignorado paradero, le cito y requiero 
para que, en el término de ocho días 
hábiles, comparezca ante esté Juzga-
do. sito en la calle de Isabel II. 12, 
primero, para que, personalmente o 
por escrito .alegue y pruebe lo que 
a su defensa cbnduzca^, apercibiéndoi 
le que de no comparecer le uaiari 
el perjuicio a que hubiere lugar 
Y para insertar en el BOLETIN 
O F I C I A L DEL E S T A D O , expido la 
presente, en Santander , a 25 de cnírn 
de 1938.—II A ñ o Triunfal.—El Se. 
cretario Judicial. Ar tu ro Valdivielso. 
Por ¡a presente y en virtud de lo 
Scordado por el señor don Emiho Gó-
mez Moreno , ] uez de Primera Ins-
tancia e Instrucción del Distrito del 
Este de esta Capital, cr el expediente 
que instruye para declarar adminis-
trativamente- la responsabilidad civil 
que proceda exigir a don Maxi-
mino Real Quevedo, con domicilio 
en la calle de Ruamayor , núme-
ro 30, en la actualidad huido tn 
ignorado .paradero, le cito y requicroj 
para que, en el término de ocho días 
hábiles, comnarezca ante este luigJ-
do, sito en la calle de Isabel II. 12, 
primero, para que, personalmente c 
por escrilo .alegue y pruebe lo ouej 
a su defensa conduzca, apercibiéndo-
le que de no comparecer le paraii 
el perjuicio a que Jiubiere lugar. 
Y para insertar en el BOLHT 
O F I C I A L DEL E S T A D O , expido 
nrese- te . ch Santáhder , a 25 de em 
•de 1 9 3 8 . — l í A ñ o Triunfal.—El Sí 
cretario Judicial , Ar tu ro Valdivielso 
Por la presente y en virtud de 
acordado por el señor don Emilio Gó-
mez Moreno, Juez de Primera ' r 
tancia e Instrucción del Distrito 
Este de esta Capital, ' en el expedicnli 
que instruve para declarar admini' 
trativamente la responsabilidad rivi 
que proceda exigir a Inés Torre \¡-
reí?; viuda de Herranz, con domicili" 
en esta Ciudad, calle de Ruamayor, né 
mero 22, en la aclualidad huida Í 
ignorado -))aradero, la cito y reciuki 
nara que, en el término de ochó o 
hábiles, comparezca ante este Ju: 
do, sitó en la calle de Isabel 11, 
primero, para .que, personAlmentc _ 
por escrito .alegue y pruebe lo M 
a su defensa conduzca, apercibiénoo 
la que de no comparecer le pan" 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
Y para insertar en el BOLETl! 
O F I C I A L DEL E S T A D O , expido! 
presente, en .Santander, a 25 de ene» 
de 1938.—II A ñ o Triunfal.—El i' 
cretario Judif ial , Ar tu ro Valdivielso. 
Por la presente y en virtud de 
acordado por el señor don Emilio W 
mez Moreno , Juez de Primera I® 
lancia e Instrucción del Distrito « 
Este de ésta Capital , en el expedii»^ 
que instruye para declarar admi» 
tralivamente la responsabilidad 
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i'C prnceei-i exigir a Aeust in Sa-
¡.ihia Caheüo, ccn domicilio en la 
cali'' de Segismundo Morct . núme-
i to 2ó. r.-. en la actualidad huido en 
inorado paradero, le cifo y requiero 
; que, en el tetraino de ocho días 
Í|ábii''S. comnarezca anfe esfe luzga-
|o, sito en la calle de Isabel II, 12, 
Irimero, nara que, personalmente o 
lor escrito ,alegue y pruebe lo aue 
su defensa conduzca, apercibiéndo-
; le ar;e de no comoarecer le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
1 Y -oara insertar en el B O L E T I N 
Í
FICIAL DEL E S T A D O , expido la 
í^í^nte, en Santander, a 7.5 de enero 
: 1938.-11 A ñ o T r i u n f a l . - E l Se-
ictario fudicial, A r t u r o Valdivielso. 
für la 'presente y en vir tud dé 16 
ordado por el señor don Emilióí'Goi 
¡c!:' M'orcÁcf: Juez dg "Pr in iera ' Ins-
nci.i e Instrucción • del Diitrrto del 
| té de esta' CapitaL en el expedíénte 
le ,i!)strúye para declarar - adminis-
ítivaMénie , i'éínónsábilidad;'-civil 
le proceda exif^ir a don Ji^an 
Jfegón, con domicilio en esta 
fjdad, ca'ie do Atarazana , núm. 5; 
ainiscría'í, en la actualidad huido en 
[lorádo p.iradero, le cito y requiero 
ra que, en "el término de ocho días 
jiiiei=. comnarezca ante este . luzga-
| , sito en.la caÜe de Isabel II, 12, 
aero, para que, personalmente o 
| r escrito .alegue y pruebe l o - q u e 
iLi' defensa, conduzca, apercibiéndo-
Ique de no coppareccr le parará 
Inerjuicin a que hubiere lugar. 
P para insertar en el B O L E T I N 
RCÍAL DEL E S T A D O , expido la 
Isente, on Santander, a 25 de enero 
1958.-11 A ñ o T r i u n f a l . - E l Se-
Itario Judicial, A r t u r o Valdivielso. 
f o r la presente y en virtud de lo^ 
Irdado por el señor don Emilio Gó-
t Moreno, luez de Pr imera ' Ins-
|cia e Instrucción del Distrito del 
l e de esta Capital, en ei expediente. 
» instruye para declarar adminis-
livamente la responsabilidad civil 
T proceda exigir a A m a d o Vegas 
Nelta, con domicilio en la ca-
H e Calderón de la Barca, núme-
[15, en la actualidad huido en 
[orado paradero, le cito y requiero 
t a que, en., el término de ocho dias 
Tiles, comnarezca ante este Tuzga-
sito en la calle de Isabel II, 12, 
para que, personalmente o 
escrito ,alegue y pruebe lo que 
¡u defensa conduzca, apercibiéndo-
^ u e de no comparecer le parará 
•icrmicio a que hubiere lugar . 
Iif^'lf? insertar en el B O L E T I N 
^CIAL DEL E S T A D O , expido la 
Santander, a 25 de enero 
|^I '>58-H A ñ o T r i u n f a l . - E l Se-
ywo Judicial, Ar tu ro Valdivielso. 
C A B R A 
Don Manuel Carrión Bracho, Juez de 
Primera Instancia de la Ciudad y 
Partido, de Cabra y Juez Instructor 
nombrado por la Comisión Provin-
cial de Incautación de Bienes de 
Córdoba. 
Por el presente edicto se - l l ama y 
requiere a Aíanuel Agudo Serra-
no, vecino de Cabra, para que en 
el término de ocho días hábiles, com-
pai-ezca ante este Juzgado, personal-
mente o por escrito, para ser oído en 
el expediente sobre incautación de 
bienes que se le sigue como V'resunto 
responsable, para que alegue y pruebi; 
en su defensa lo que. estime proce-
dente, pues de no hacerlo le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
D a d o ' e n C a b r á ' , á 26 "de ' ene ro de 
-1938.-II A ñ o Tr iun fa l . -E l , Juez 
Instructor, Manuel Carrión.—El Se-
cretario, Francisco Clavero. ' 
D o h M a h a t í Catoión Brkthio; Juez ^ e 
Primera Instancia de la Ciudad y 
Partido de Cabra y Juez Instructor 
nombrado por la Comisión Provin-
cial de Incautacióji de Bienes de 
Córdoba. 
Por el presente edicto se llama y 
requiere a José Cobos Panade-
ro, vecino de Cabra, para que en 
el termino de ocho días hábiles, com-
parezca ante este Juzgado, personal-
; len te n nor escrito, para ser oído en 
e) expediente sobre incautación de 
bienes que se le sigue como prcsui/to 
rc.spori.sable, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo eme estime proce-
dente, pues de no h.-cerlo le carará 
cl Derjuició a que hubiere lugar. 
Dado en Cabra ,a 26 de enero de 
1938-—II A ñ o Triunfal.—El Juez 
Instructor, • Manuel Carrión.—El Se-
cretario, Francisco Clavero. 
Don Manuel Carrión Bracho, Juez de 
Primera Instancia de la Ciudad y. 
Part ido de Cabra y Juez Instructor 
nombrado por la Comisión Provin-
cial_ de Incautación de Bienes de 
Córdoba. 
Por el presente edicto se llama y 
rcfquieré a Lorenzo Pérez Caballe-
ro, vecino de Cabra, para que en 
el término de ocho días hábiles, com-
parezca • ante este Juzgado, personal-
mente o p ó j escrito, para ser o ído en 
el expediente sobre incautación de 
bienes que se le sigue co.TiO presunto 
responsable, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente, pues de no hacerlo le parará 
el- perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Cabra ,a 26 de enero de 
1958.—II A ñ o T r i u n f a l . - E l Juez 
Instructor, Manuel C a r r i ó n . — S e -
cretario, Francisco Clavero. 
Don Manuel Carrión Rraclio, Juez de 
Primera Instancia de la Ciudad y 
Partido de Cabra y Juez Instructor 
nombrado por la Comisión Provin-
cial de Incautación de Bienes de 
' Córdoba. 
Por el presente edicto se llama y 
requiere a Manuel Priego Gómez, ve-
cino de Doña Mencía, para que en 
el término de ocho días hábiles, com^ 
parezca ante, este Juzgado, personal-
mente o por escrito, para ser oído en 
el expediente sobre incautación de 
bienes que se le sigue como presunto 
responsable, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente, pues de no hacerlo le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Cabra ,a 26 de enero de 
1938.-11 A ñ o • T r m n f a l . - E l ' Júéz 
Instructor, ' Manuel .Carrión.—El Se-
crétario; Fraiíciscó' Clavera'. ' ' • 
Don Manuel Carrión Bracho, Juéz dé 
Primera Instancia de la Ciudád y ' 
Partido de Cabra y Juez Instructor 
nombrado por la Comisión Provin-
cial de Incautación de Bienes de 
Córdoba. 
P o r el presente edicto se llama y 
requiere á Alejandro García Izquierdo, 
vecino de Nueva Carteya, para que en 
el término de ochó días hábiles, com-í 
parezca ante este Juzgad9, personal-
mente o por escrito, pará ser oído en 
el expediente sobre incautación de 
bienes que se le sigue como presunto 
responsable, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente, pues de no hacerlo le parará 
el perjuició a qOe hiibiere lugar. 
Dado en Cabra ,a 26 de enero- de 
1 9 3 S . - n A ñ o T r i u n f a l . - E l Juez 
líistructoK Manuel Carrión.—El Se-
cretario, Francisco Clavero.' 
Don Manuel Caí r ión Bracho, Juez de • 
Primera Instancia de la Ciudad y 
Partido de Cabra y Juez Instructor 
nombrado por la Comisión Provin-
cial de Incautación de Bienes de 
Córdoba. 
' Por el presente edicto se llama y 
íequiere a Saturnino Priego Polo, ve-
cino de Nueva Carteya, para que en 
el término de ocho dias hábiles, com-
parezca ante este Juzgado, per.sonal-
men'te o por escrito, para ser oído en 
ei expediente sobre incautación de 
bienes que se le sigue como presunto 
responsable, para que alegue y pruebe 
en su j lefensa lo que estime proce-
dente, pues, de no hacerlo le parará 
el perjuicio a que . hubiere lugar. 
Dado en Cabra ,a 26 de enero de 
1938.—II A ñ o T r i u n f a l . - E l Juez 
Instructor, Manue l Carrión.—El Se-
cretario,'Frarxcisco Clavero. 
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D«n Manuel C a r d ó n Bra rho Tuor de 
Primera Instancia dfí la Ciudad y 
Partido de Cab'-a v Juez Inctructor 
nombrado por la Comisión Provin-
cial dp Incautación de Bienes de 
'! Córdoba . 
Por el presente edicto se llama y 
requiere a Casimira Acei tuno Roldán, 
vecina de Nueva Carteya-. para que en 
el termino de ocho días hábiles, com-
pare jca ante este Juzgado, personal-
mente o ñor escrito, para, ser oída rn 
el expediente sobre incautación de 
bienes que se la sigue como presunta 
responsable, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo oue estime proce-
dente; pues de no hacerlo la parará 
el perjuicio á que hubiere lugar. 
Dado en Cabra ,a 26 de enero de. 
1 9 3 8 . - I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Juez 
Instructor, Manuel Carrión.—El Se-
. cretario, Francisco Clavero. 
S O R I A 
Don T. Francisco Pérez Amaro, Tuez 
de Primera Instancia de esta Ciu-
'dad de Soria y su Partido. 
Hago saber: Que en expediente ad-
ministrativo número 6 sobre declara-
ción de responsabilidad civil, por su 
actuación contraria al Movimiento 
^Nacional, ' contra Eutimio Franco 
Juárez, Jefe que fué de la Estación 
de Abéjar del Ferrocarril Santander-
Aleditcrráneo, en este Partido, he acor-
dado recibirle declaración a tenor de 
los cargos que s e . l e ha^en, y en su 
virtud se le cita y llama por el pre-
sente, en razón a ignorarse su actual 
paradero, para que en el improrro-
gable plazo de ocho días comparezca 
en este Juzgado, bien personalmente 
o por escrito, al fin acordado. 
Soria, a 26 de enero de 1938.— 
II A ñ o Triunfal.—El Juez de Prime-
ra Instancia T. Francisco Pérez.—El 
'Secretario Judicial, Luis Emiliano Co-
• rral. 
SANTA MARIA DE NIEVA 
Edicto 
Don Eulogio .-^guirre Agudo, acci-
dentalmente Juez de Instrucción del 
Part ido de Santa María de Nieva 
fSegovia). 
Por el presente se oírece el proce-
dimiento, a tenor del artículo 109 de 
la Ley de Enjuiciar.\iento Criminal, a 
David Mainar , cuyo domicilio del 
mismo se ignora-, como dueño de! 
vehículo de la matrícula de K . A . 
4.038,, con motivo de los desperfec-
tos que sufrió dicho coche, al chocar, 
el onc t de septiembre último pasado, 
con el camión de la matrícula de Sc-
govia 1 31S, hecho ocurrido en la ca-
rretera de Adane ro a Gijón y térmi-
n o municipal de San Cristóbal de la 
Vee i , ofrecimiento que se haré ex-
tensivo a quien se crea per judicado 
con motivo de tal hecho, pues así se 
ha acordado en el sumario ai 'e se 
instruve en este Juzgado con el nú-
mero 26 de '1937. 
Dad.-, en Santa María de Niev.T, a 
26 de enero de 1938.—II A ñ o Triun-
fal.—El Juez de Instruccóin, Eulogio 
Aguirre. 
Z A R A G O Z A 
Don Pablo de Pablo Mateos, Juez 
de Instrucción del juzgado núme-
ro 3 de la Ciudad de Zaragoza. 
J-^ iir el presente edicto se cita a 
C^d 'do Vinuc F.scancro. por virtud 
del expediente núm. 282. a Pedro Bo-
to Aiastuev y su ísposa por el núm.e-
ro 2S3; a .Mateo Costa Creta v su es-
posa por el número 284; a Mariano 
Gon-.alvo Fontiñán y su esiiosa Fer-
nanda López por el núm. 28.5; a José 
Gómez Arqued y su esposa por el nú-
mero _2_S6, a Tomás Samit ier^Uruel y 
?u esposa por el número 287; a Be-, 
nito Seral Villa y su esposa por el 
número. 2'íí5; a Fulgencio Pérez Dies-
íre y su esposa por el número 289; 
a Toi\-ás Garulo Pérez y ' s u e.sposa 
por el número 290; a Florencia Aso 
-viuda de Ruoer to Cura ; a Manuel 
Bienzobás Vill.'r por el número 292; 
a Domingo M c n t Pérez por el nú-
mero 293: a Vicente Arqué García 
oor el número 294; a Isidoro Atienza 
López por el número 295; a Rafael 
Nasarre Sanvicente por el número 
299; a Mateo Acín Gimeno y su es-
posa Felisa Lacruz Gual lar por él nú-
mero 509; todo.s los cuales eran veci-
nos del pueblo de Zuera y cuyo ac-
túa! paradero de los mismos se igno-
la, para que en el término de ocl\P 
días y que sean hábiles, comparezcan 
personalmente o por escrito para ale-
gar y probar en su defensa lo que 
estimen ' procedente en su respectivo 
expediente que se instruye en este 
Juzgado para declarar administrativa-
mente la responsabilidad civil que se 
deba exigir a los mismos como con-
secuencia de su oposición al t r iunfo 
uel Movimiento Nacional , aperci-
biéndoles que de no comparecer leí; 
parará el perjiúcio procedente en de-
recho. 
Dado en. Zaragoza, a 26 de e n c o 
de I 9 3 y . - ¡ I .'Vño T r i u n f a l . - E l luez de 
instrucción, Pablo de Pablo .Mateos.— 
El Secretario (Ilegible). ' 
Don Pablo de Pablo Aíateos, M.-\g¡.;-
trado Juez de Primera Instancia e 
Instrucción del Juzgado número 3 
de 2'aragoza. 
Por el nresente edicto se cita a Luis 
André.s Castillo, vecino de esta Ciu-
dad, cuyo actual paradero se ignora, 
para que en el término de 0k"-:0 días 
contados desde el siguiente al de • la 
niiWicación del presente en e.;ti> ,, 
riódico oficial, y oue sean liábijj 
compaiezca Der.sonalmente o por 1 
crito para alegar y probar en su i, 
fcnsa lo que estime procedente, fnJ 
expediente que se' instruye con el r.| 
mero 303. para declarar adií'nl»; 
vamp.nte la responsabilidad civil 
se deba exigir al mismo, como cd 
secuencia de su oposición al triuti 
del Movimiento Nacional . apei{ 
biéndole que de no hacerlo le pai 
el pei-juicio a que hubiere lugar. 
D a d o en Zaragoza, a 26 de cBiJ 
de 193S.—II A ñ o Tr i -mfal . -Hl In. 
de Primera Instancia, Pablo de Pjii 
Mateos.—El Secretario (Ilegible). 
P A M P L O N A 
Don (~aiIos María García-Rodrij 
de Madrazo, Juez de- Primera I 
tancia e Ir.strucción de Patr.ploni 
Hago sab.er: Que en expedientes (j 
se siguen en este Juzgado por acuai 
de la Comisic^n de Incautación I 
Bienes de Navar ra , con arreglo] 
Decreto de„10 de enero de 1937, vcj 
posiciones concord->ntes, sobre 
ración de responsabilidad civil do 
comprendidos en la relación qu(| 
continuación se cita y cuvo 
paradero se ignora, he acordad.) 1 
a todos ellos rcquiriéndoles 1 t¡ue| 
término de ocho dias hábilc 
parezcan en la sala de audiencias| 
este Juzgado, personalmente o | 
escrito para que aleguen y pniebaj 
su defensa lo que estimen pi^  
dente. 
Dado en Pamplona, a 26 de er.| 
de 1938.-11 Año ' Triunfal.—El 
de Primera Instancia. Carlos Mi 
García-Rodrigo.—El Secretario, ]. 
mez de la Torr.:. 
Relación que se cita: 
Vicente A j o n a Urbioí.!, vc-.'nol 
Pamplona; !-l.-).-i:nc);i Al ' . i rc Z.'l 
giii, de ídem; I,uis Alraro Gonúlcil 
ídem; Jesús Artola Goicocch:.i,| 
ídem; Alber to E u j .\:r.)endári;. 
ídem; Cristóbal Cabilh.-ro E.ivilil 
ídem; Enrique C a y a d a Mediiw.J 
ídem; Santos Al fa ' . i I l^i i / 
Amancio ' A n s ó Larralde, de 
idem; Luis Elío Torres, de ídem; 
Goñi LTriza, de ídem; Carmelo _ 
zón Repáraz, de ídem; Emilio 
¡ierra Sun. 'unaga, de ídem; Julio-
chez, de idem; Víctor Quintan.i] 
faro, de ídem; Serafín Üriz IchasO 
ídem; Vicente Villumbrales Man] 
de ídem; Leopoldo Garmendía 
chea, de ídem; N'icente G_0YC«1 
Bengoechea, vecino de Azpijii-'' 
' . lanuel Martínez de b 'bago y 
.do, de Pamplona; Constanliiio 
ñas. Jaca, de .^Isasua: Isidro Zuíl 
jorge, de ídem; Pablo Guarde^ 
ñero, de Olazagutía. 
